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I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
А) ОПШТА ГЕОГРАФСКА ОБИЉЕЖЈА ПОСАВИНЕ
НА ПРОСТОРУ ИЗМЕЂУ ВРБАСА И УКРИНЕ
1. Истраживани простор налази се на сјеверу Републике Српске и БиХ, 
а омеђен је ријекама Савом са сјевера, Укрином са истока, Врбасом са запа-
да, док јужна граница није најјасније одређена.
Посавски предјели јужније од Саве, наиме, у географском смислу чине 
дио макроморфолошке панонске области и не представљају најјасније из-
диференцирану физичко-географску цјелину. „Права“ Посавина, ако бисмо 
поштовали опште географске критеријуме, захвата сјеверни равничарски 
дио Републике Српске до 200 м надморске висине. Међутим, због природе 
истраживања и очекиваних језичких појединости у овом раду, јужна граница 
проширена је гдје је то било потребно1.
И према географу Ј. Марковићу, граница између низије и обода Па-
нонског басена је оријентациона, јер у оквиру низије има знатно вишег 
1 Разлог помјерања јужне границе више је него неопходан за овај рад. Примјера ради, 
према неким историјско-географским одредницама ни најсјевернији дио прњаворске општине 
не припада посавском региону, а дијелови прњаворског подручја морају се, и лингвистички и 
територијално гледано, обрадити из више разлога. Проширење границе овдје можемо правдати 
и географском недореченошћу. Наиме, нигдје се чврсто не каже (макар не у литератури којом 
располажем) до које се удаљености од Саве у јужном правцу протеже Посавина. Било би 
апсурдно, у крајњем случају, из нашег корпуса истраживаних пунктова елиминисати оне који 
се налазе у подножју планине Мотајице, а она је скоро па тик уз ријеку Саву. На крају, ни 
увријежено мишљење да је Посавина јужно до оне тачке до које се њени становници осјећају 
Посавцима – овдје „не пије воде“: ријетки су и они уз саму обалу Саве који имају обичај за 
себе рећи да су Посавци, а да се и не говори о онима из јужнијих предјела. Уз ову напомену да 
додам и сљедеће. И пункт Горњи Детлак, који се налази на десној обали Укрине, уврштен је 
у овај рад, јер сам, чини ми се, у том мјесту нашао најбољег информатора. Осим тога, Горњи 
Детлак налази се уз саму обалу ријеке Укрине, а становници тог села увјеравали су ме да се 
територија Горњег Детлака дјелимично простире и са лијеве стране Укрине. На крају, то може 
и да буде нека врста контролног пункта. 
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земљишта од 200 м, као што на ободу има терена са мањом надморском ви-
сином од назначене2.
2. Равничарски простор Посавине грађен је од алувијалних седимена-
та и представља вриједно аграрно подручје. Испод алувијалних седимената 
налазе се језерски (неогени) седименти глинци, лапори, пјешчари... и они 
представљају вододржив слој изнад којег се накупљају изданске воде. Од 
дубине тог слоја зависи и могућност искоришћавања изданских вода. У 
вријеме обилних киша постоји могућност избијања таквих вода на површи-
ну и притом настају поплаве ниског равничарског земљишта.
3. У погледу рељефа овај дио Посавине захвата равничарски низијски 
дио, те брежуљкасто терцијарно земљиште у сливовима доњих токова Врба-
са и Укрине. На сјеверозападу се издиже острвска планина Мотајица, са не-
што другачијом геолошком грађом од осталог простора.
Уз ријеку Саву и доње токове Врбаса и Укрине заступљена су флуви јал-
на, односно алувијална земљишта – флувисоли. У суштини, то су неразвијена 
зе мљишта представљена рецентним ријечним наносима, са недовољно 
развијеним земљишним профилом. Код ових типова земљишта процес пе-
догенезе је недовољно изражен, јер су наноси, условно речено, млади, али и 
због тога што седиментација преовладава педогенезу.
Укупан географски положај, те еколошки услови (геолошка грађа, 
земљиште, клима, хипсометрија, експозиција и нагиби рељефа) имају за 
посљедицу специфично рашчлањење шумске вегетације али и културне 
вегетације.
Према фитогеографским обиљежјима Перипанонски обод РС 
представља сектор средњоевропске провинције коју карактеришу низијске 
хигрофилне шуме врба и јова, те храстове низијске шуме. Ове шуме 
заступљене су поред доњих токова Врбаса и Укрине, али и на појединим 
мочварним стаништима.
4. На основу досадашњих истраживања утврђено је да је геопростор 
Посавине детерминисан умјереноконтиненталном климом, која према Па-
нонском басену, тј. према истоку и сјевероистоку, прелази у континенталну 
(панонску) а према планинско-котлинској области, на југу, у субпланинску.
Према Милосављевићу3, геопростор истраживаног дијела Посавине 
припада „западној“ варијанти умјереноконтиненталне климе, која у односу 
на „источну“ варијанту има нешто другачије особености. Наиме, климат за-
2 Марковић 1970, 104.
3 Милосављевић 1973, 161.
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падне варијанте нешто је хладнији и влажнији од климата источне варијанте 
умјереноконтиненталне климе.
Средња годишња температура ваздуха износи око 10,6 оC, с тим да је 
годишњи просјек на свим метеоролошким станицама изнад 10 оC. Просјечно 
најтоплији мјесец је јул, а најхладнији је јануар, док су током већег периода 
године, од априла до октобра, просјечне температуре ваздуха изнад 10 оC. На 
висинама изнад 500 m просјечна температура ваздуха је испод 10 оC.
Падавински максимум просјечно се појављује крајем прољећа и почет-
ком љета, најчешће у јуну, док на годишњем нивоу март има најмање пада-
вина у годишњој расподјели. Годишња расподјела падавина опада од запада 
ка истоку, а подручје уз ријеку Саву прима просјечно годишње око 900 mm 
падавина. Према јужном дијелу Посавине количина падавина расте.
У погледу режима вјетра, истраживано подручје одликује се слабим 
вјетровима, који дувају са свих страна. Генерално, током зимског периода 
дувају из правца сјевера и истока, а током љетног периода доминантна су 
сјеверозападна струјања. У прелазним периодима од зиме ка љету и обрну-
то, јављају се знатне промјене у смјеру вјетра, што је условљено промјенама 
у расподјели ваздушног притиска континенталних и већих размјера, као и 
рељефом.
5. Главне социјалне и економско-географске одлике овог дијела Поса-
вине су знатна насељеност, велики број мањих насеља (доста мања села него 
у низији), неколико већих градских центара (Србац, Прњавор, Брод, Дервен-
та), дјелимична развијеност пољопривреде и сточарства, а у брежуљкастом 
дијелу и воћарства, недовољно развијен саобраћај и др.
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Б) ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОСАВИНЕ
6. Владимир Ћоровић у свом познатом дјелу Хисторија Босне пише о 
Посавини као о изузетно богатој области, са умјереноконтиненталном кли-
мом, и сврстава је у најплоднија подручја Босне4. Сама по себи, богата и 
плодна посавска земља, која се, уз наведене погодности, налазила и на рас-
крсници путева, у срцу Балкана, била је кроз историју прави мамац за бројне 
пљачкаше и освајаче са свих страна свијета.
7. Археолошки налази праисторијске Босне веома су бројни и обухватају 
оруђа, оружја, кости, посуђе, остатке кућа на Сави – сојеница, а међу лока-
литетима широм Босне на којима су вршена успјешна ископавања налази се 
и Брод, тако да уопште нема мјеста евентуалној сумњи о насељености Поса-
вине у прадавна времена. Ти, нама први познати, становници Посавине при-
падали су трачким, а нешто касније и илирским племенима. Негдје око IV 
вијека п. н. е. са сјевера, преко Саве, стижу Келти, и преко Посавине, потом 
и унутрашње Босне, допиру све до Неретве5. Око сто педесет година касније 
на предворје Балкана стигли су и Римљани, који су у другој половини III 
вијека п. н. е. водили крвави рат против илирске краљице Теуте и тек на-
кон више од два вијека касније, у замаку старе ере, загосподарили и Босном 
и притом обухватили и Посавину својом провинцијом Доњом Панонијом. 
Тадашњи становници Босне бавили су се земљорадњом и сточарством, па и 
трговином, а од II вијека нове ере Римљани почињу да експлоатишу и руде 
из босанских брдских крајева. Отприлике у то вријеме започињу и упади 
дивљих германских племена, чији један дио хара Босном, а наравно и самом 
Посавином. Германи су тада искористили једну константну вишедеценијску 
нестабилност у коју је ушло Римско царство, задајући му ударац за ударцем, 
и, на крају крајева, уништили његов западни дио (476. године), док је источ-
ни дио царства преживио под именом Византија, насталим од назива мјеста 
на којем је подигнута њена престоница Константинопољ.
8. Један од наредних великих византијских непријатеља били су Сло-
вени, пристигли на Балкан у првој половини VI вијека, који су врло брзо 
задали бројне проблеме преосталом дијелу Римског царства. Да ствари у 
овом раном средњем вијеку буду још компликованије, побринули су се ново-
пристигли азијски номади Авари (Обри), који су успјели да покоре Слове-
не, и онда заједно са њима крену у жестоко пустошење широм Византије. 
Сједиште аварске државе налазило се у Панонији, тако да је неспорно да је 
4 Ћоровић 1940, 5–6.
5 Ibid., 58.
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посавска равница била свједок пљачкашких пустошећих најезди дивљих но-
мада. Тадашњи византијски хроничари са зебњом су писали о аварско-сло-
венским опсадама Солуна 582–586. године6, као и о пустошењу Салоне (Со-
лина), али и разарању Сингидунума (Београда), Наисуса (Ниша) и Сердике 
(Софије)7. Ипак, недуго потом опасни посавски сусједи Авари ишчезли су са 
бурне историјске позорнице, нечујно, скоро без трага, крајем VIII вијека. О 
њиховом присуству на овим подручјима остали су као свједок поједини то-
поними: у бијељинском крају, нпр., постоје села под називом Велика и Мала 
Обарска, те град Обровац у Хрватској, који потврђују постојање опасних 
коњаника који су некада јахали и Посавином и све пред собом уништавали 
огњем и мачем.
9. Словени су се, у међувремену, расплинули Балканом и притом насе-
лили и за живот јако привлачну Посавину. Организација словенског друштва 
била је племенска, племе се дијелило на братства, а она даље на родове. 
Братство је било увезано крвним сродством и братственици су имали обаве-
зу да се међусобно потпомажу у свим животним приликама и невољама, а не 
треба посебно напомињати и обичај крвне освете, који је произилазио баш 
из ове братственичке подјеле племена. На челу братства налазио се кнез или 
главар, а војвода је био ратни командант. Братства, односно цијела племена 
функционисала су на демократском принципу, што је значило да су се сва 
битна питања рјешавала на племенској скупштини. Интересантно је напоме-
нути да се племенска организација, у виду задруга, одржала све до почетка 
XX вијека у затвореним брдским областима, нешто слабије у источној Хер-
цеговини, а боље у Црној Гори8. Јован Цвијић пише о распуштању задруга у 
равничарским предјелима, па о њиховом поновном враћању након доласка 
Турака у ове крајеве, јер задруге су представљале оазу сигурности у та не-
мирна времена, а у турском времену чланови породичне задруге основни по-
рез плаћали су по огњишту. Ћоровић, међутим, додаје да је била доста честа 
и појава да синови, у потрази за бољим животом, оду од оца из задруге9.
10. Почетком IX вијека нови сусједи Посавине постају Франци, који су 
у налету стигли све до Фрушке горе. Паралелно са доласком нових освајача, 
спомиње се и једна од првих познатих словенских личности – хрватски кнез 
Људевит Посавски, знаменит по буни против Франака 819. године, када је 
6 Острогорски 1995, 99.
7 Исто, 110.
8 Ћоровић 1940, 106.
9 Ibid., 111.
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поражен и принуђен да се склони код Срба, у сјевероисточну Босну, 822. го-
дине. (Људевит Посавски остао је у историји забиљежен као убица српског 
кнеза, који му је тада био домаћин у егзилу, због чега је покушао да се из-
мири са Францима, али му они више не вјерују и погубљен је 823. године10.)
11. На челу босанске средњовјековне државе кроз већи дио средњег 
вијека налазио се бан, а од 1377. године па до њене пропасти (1463) – краљ. 
Земља је административно била подијељена на жупе, на чијем су се челу на-
лазили жупани. Што се тиче Посавине, она је у средњем вијеку још више (као 
гранична област) него остатак Босне била изложена константним притисци-
ма и упадима угарских трупа, било да се ради о походу усмјереном против 
припадника цркве босанске или због отворених претензија и припајања По-
савине Угарској. Са доласком нових освајача – Турака Османлија средином 
XV вијека, Посавина добија додатно на значају, јер се налази у самом центру 
одбрамбеног система угарског краља Матије Корвина (1458–1490) у саставу 
Сребреничке бановине, на коју се ослањала са запада Јајачка, а са истока 
Шабачка бановина11.
12. Послије слома Сребреничке (1512) и Јајачке бановине (1528) По-
савина је убрзо потпала под турску власт, а један од највећих султана у 
историји Османског царства Сулејман Величанствени (1520–1566) зауставио 
се тек након заузимања Будима 1541. године. Посавина се у турском админи-
стративном систему нашла у склопу два санџака, Босанског и Зворничког, а 
оба заједно у саставу Босанског пашалука, основаног 1580. године12.
13. Због положаја у средишту Балкана, Босна је представљала област 
прожимања цивилизацијских тековина Истока и Запада, њихових култура, 
али и религија – православља и католичанства. Са доласком Турака, и у Бос-
ни, па, наравно, и у самој Посавини појављује се и нова религија, ислам. 
Занимљиво је примијетити да се прва преобраћења на ислам дешавају обич-
но након двије деценије од успостављања османске власти13. Након прела-
ска на Мухамедову вјеру, новопеченом муслиману моментално су се топили 
окови који су га спутавали као хришћанина у свим областима живота, па је 
имао могућност напредовања на друштвеној љествици узимањем учешћа у 
ратним походима, већу општу сигурност, те је изузиман од плаћања многих 
дажбина и пореза, као и данка у крви.
10 ИСН 20003, 147.
11 Шабановић 1982, 38–63.
12 Ibid.
13 Ханџић 1962, 5–48.
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14. Деценије су пролазиле, ратови и битке између Хабзбурговаца и 
Османлија се редају, често у близини Посавине или на самом њеном тлу. 
Посебно за тај период треба истаћи Бечки рат (1683–1699), када су Турци по-
ражени и граница се опет успоставила на Сави и тиме Посавина поново до-
датно добија значај. Османско царство већ је увелико била почела да нагриза 
криза, што је за посљедицу имало и почетак економског, а са њим и војног 
опадања Османског царства. Оно се манифестује у облику корупције, непо-
слушности према централној власти у Цариграду, а и у појави разбојничких 
банди и самодржаца широм царства, којих ће бити све више како године 
буду пролазиле, а криза се све више продубљивала. Свакако, највећи терет 
имали су да понесу српски кметови, јер је османска држава већ била потпуно 
немоћна да их заштити од злоупотреба спахија, који им намећу много веће 
дажбине од оних прописаних законима Турског царства. Тешко је и прет-
поставити колико је био тежак живот српског сељака у Посавини, гдје се 
турском властелину увијек чинило да кмет не ради довољно и да се из богате 
посавске земље може извући још више...
15. На почетку XVIII вијека граница између Хабзбуршке монархије 
и Турског царства била је ријека Сава, па Посавина још једном добија на 
стратешком значају јер је она гранична област и тада до изражаја долази 
институција капетанија (које су, истина, настајале још од XVI вијека), на 
чијем челу је био капетан, а под његовом командом налазиле су се одређене 
трупе са сједиштем у утврђеном граду дате капетаније. Њихов задатак био 
је заштита границе, али и гоњење хајдука и разбојника14. На територији По-
савине постојале су двије капетаније: Бродска и Врандучка.
Током XVIII вијека тадашњи становници Посавине били су и по-
сматрачи, али сигурно и директни учесници чак три аустро–турска рата: 
првог (1714–1718), послије којег се Посавина нашла у саставу Хабзбуршке 
монархије, након два вијека турске владавине; другог (1736–1739), када Тур-
ци опет успијевају да поврате посавску област и протјерају Аустријанце пре-
ко Саве; посљедњи рат на посавском подручју који се одиграо у XVIII вијеку 
(1788–1791) није донио помјерања границе у корист једне или друге стране15.
16. Недуго потом избио је и Први српски устанак (1804) под Карађорђем 
и сигурно је да је он изазвао комешање међу Србима и на лијевој обали Дри-
не. Наравно да су размишљали и о томе да је можда дошао час коначног 
ослобођења и многи су отишли као добровољци у Србију, мада ни они што 
су остали у Босни нису сједјели скрштених руку. Турци и потурице, кивни на 
14 Крешевљаковић 1955, 5.
15 Шабановић 1982, 38–63.
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себе саме што не могу да угуше устанак у устаничкој Србији, нашли су себи 
равног противника у српским кметовима и њиховим породицама, које су 
неријетко и ликвидирали на свиреп начин. Богумил Храбак доноси мношт-
во података о порасту насиља над српским становништвом у Посавини за 
вријеме трајања Првог српског устанка, а оно је спровођено у виду паљења, 
пустошења, пљачкања, убистава16 и сл. Дешавало се да потомци оних који су 
се потурчили набијају на коље не само оне што су остали тврди у вјери него 
и оне с којима су били и у крвном сродству.
Најпознатији догађај у Босни за вријеме трајања устанка била је буна 
Јована Јанчића из септембра 1807. године, али она је веома брзо угушена, 
дјелимично због лоше организације, а дјелимично и због издаје. Наравно, 
не треба посебно напомињати да је ово Турцима био јако добар разлог за до-
датне репресалије над српским становништвом.
17. Иако је Посавина атипичан хајдучки крај, крај у којем се „лако мог-
ло стећи, али још теже утећи“, ипак су људи Посавине у XIX вијеку дали 
свој велики допринос у борби против османских окупатора. Прва буна из-
била је у околини Дервенте марта 1834. године, а предводио ју је поп Јован 
Илић. Срби су успјели изненадити Турке и потући их код Поточана, али уб-
рзо су доживјели одлучујући пораз код села Подновља17. Тек послије скоро 
двије и по деценије (1858) избила је чувена Посавска или Требавска буна. 
Српски сељаци подигли су буну у два одвојена одреда – један је предводио 
свештеник Стојан Аврамовић, а други Хаџи-Петко Јагодић. Сценарио је био 
као пресликан из свих претходних побуна: устаници су успјели да искористе 
фактор изненеђења и потуку Турке, међутим, чим су се Турци консолидова-
ли, устаници су у потпуности поражени – одред Аврамовићев код Орашја, 
а Јагодићев на Дугим Њивама18. Репресалије су константне, дуге и крваве, а 
забиљежено је да су се многи, не могавши више трпјети турско насиље, одсе-
лили преко Саве на хабзбуршку територију. Једна заједничка карактеристика 
свих ових антитурских покрета српског народа јесте недовољна организова-
ност, непостојање јасно дефинисаног циља борбе, а и слабо наоружање. Због 
наведених разлога, сви ови покрети завршавани су неуспјешно.
18. Године 1878, када је Аустроугарска окупирала Босну, Турци су се 
коначно повукли из Босне, али за овдашње становништво та прекретница 
није значила ништа посебно у позитивном смислу. Иако су многи помислили 
16 Храбак 2004, 78.
17 Војна енциклопедија 1974, 167–168.
18 Ibid., 198–199.
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да ће им свакодневни живот бити барем нешто лакши, јер су нови госпо-
дари Босне били хришћани, грдно су се преварили. Аустријанци и Мађари 
запосједнуту Босну гледали су првенствено као сопствену колонију, желећи 
прије свега да је подвргну жестокој економској експлоатацији, што су убрзо 
и учинили. Да би били што сигурнији у новопосједнутој области, жестоко се 
бацају у кампању потирања свих српских националних тежњи, а хроничари 
су забиљежили да је био забрањен чак и цигарет-папир ако је на себи имао 
утиснут српски грб! Балкану, као једном од стратешки најпримамљивијих 
европских региона, једноставно није било суђено, а није ни данас, да про-
живи неки дужи временски период без рата.
19. Тек што се загазило у XX вијек, почео је Први свјетски рат (1914–
1918). Српски народ је опет мученички страдао и у Посавини, али и широм 
Босне – једним дијелом од руке Германа, а једним и од злогласних шуцкора, 
познатих по стравичним злочинима. Вјешања, стријељања, одвођења у кон-
центрационе логоре (Добој, Жегар код Бихаћа, Арад) постала су свакодневи-
ца тих крвавих година трајања рата.
20. И у Другом свјетском рату Посавина је јако страдала будући да се 
главнина ратних дејстава на тлу Краљевине Југославије дешавала у Босни 
у периоду 1941–1945. године. Много је становника Посавине страдало од 
усташке руке у Јасеновцу, највећем балканском стратишту у његовој историји. 
Наравно, када говоримо о трагичним дешавањима у Посавини за вријеме 
Другог свјетског рата, не треба заборавити ни још једну невољу, ништа мање 
трагичну од већ наведених – сукоб четника и партизана, ројалиста и комуни-
ста. Преведено у националном смислу, сукоб Срба против Срба. Становници 
Посавине и данас се са болом сјећају како је у том периоду било небројено 
много крвавих међусрпских сукоба, чак и таквих у којима брат убија брата 
јер не припада „правој опцији“.
21. У ратничком смислу, XX вијек у Босни и Херцеговини закључује се 
сукобом из прве половине његове посљедње деценије, сукобом 1992–1995. 
године. Посавска земља опет је била свједок страдања народа свих трију 
конфесија. Протјеривање и убијање цивилног становништва, паљење покрет-
не и непокретне имовине супротне стране, те још многе друге недаће које рат 
доноси – све се то дешавало у Посавини у посљедњем грађанском рату.
22. На крају, можемо рећи да су становници Посавине, и поред свих 
мука и недаћа, историјски побједници, јер су остали и опстали на својој 
земљи. На подручју Посавине у вријеме прикупљања грађе за овај рад уве-
лико је била санирана материјална штета проузрокована ратним дејствима у 
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минулом рату, имовина је враћена предратним власницима, а није занемарив 
ни број оних који су се вратили на своја огњишта.
В) О НАСЕЉИМА И СТАНОВНИШТВУ
23. Један дио градова у Посавини које познајемо под данашњим име-
ном (Дервента, Брчко, Брод) помиње се у XVI вијеку или нешто раније, 
а неки називи продукт су новијих времена. Када су у питању села, упада 
у очи да постоји велики број њих која су, за равницу потпуно нетипична, 
разбијеног типа, разријеђена и разбијена, а не збијеног, како би се могло 
очекивати. Наравно, ова занимљивост веома се лако објашњава као заостав-
штина из турских времена, када су куће грађене далеко од путева, заклоњене 
од радозналих погледа. Након савлађивања и потискивања османских окупа-
тора, сеоске куће граде се у близини путних комуникација. Куће су грађене 
од дрвета (брвнаре) или од прућа и блата, а интересантно је примијетити 
да су често биле дигнуте на стубове или коље како би се заштитиле од по-
плава, па можемо рећи да су помало личиле и на сојенице. Једна просторија 
је, углавном, чинила цијелу кућу, а постојала су двоја врата: главна (улазна) 
и споредна, мања, преко пута улазних, која су омогућавала домаћину да се 
на вријеме склони ако би му „у госте“ дошао какав незван гост, а српска 
историја је, нажалост, пуна таквих гостију!
24. На посавском подручју које је тема овог рада српско православ-
но становништво чини апсолутну већину, а тако је било и прије избијања 
посљедњег грађанског рата у БиХ (1992–1995). Структура становништва 
посљедица је различитих историјских догађаја и бурних кретања становни-
ка са овдашњих простора. О свом поријеклу становници врло мало знају и 
углавном су „чули“ да су поријеклом из Херцеговине.
Према подацима из доступне историјске литературе, након већ поме-
нутог слома Сребреничке и Јајачке бановине, долази и до помјерања станов-
ништва, па се тако један дио исељава преко Саве, а на њихово мјесто се у 
већим масама досељавају сточари са југа. Ево шта о томе пише Цвијић: „Дру-
га динарска струја (прва се кретала из Рашке и Зете ка Шумадији) кретала се 
из старе Рашке, Херцеговине и Црне Горе ка северу, насељавајући све делове 
Босне, а исељеници су се кретали Пивом, затим Дрином до Шћепан поља, 
а одатле су једни скретали ка Гласинцу, а други су ишли све до Тузле, а и у 
Посавину све до Брчког19.“ Оваква насељавања стварала су једну врсту лан-
19 Јован Цвијић 1966, 132.
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чане реакције, па би, усљед гладних година или неке друге егзистенцијалне 
опасности, често на краће вријеме стизали и рођаци раније стационираних 
досељеника, а неријетко би ту и остајали. Сличне податке налазимо и код 
Филиповића: „Današnje srpsko stanovništvo Bosanske Posavine poreklom je 
od doseljenika sa raznih strana“ [...] a „naročito je mnogo rodova poreklom iz 
Hercegovine i Crne Gore“20. (О вјерској структури тадашње Посавине говоре 
манастири на ширем подручју – од Моштанице до Озрена.)
У то вријеме долази и до исељавања католичког становништва са посав-
ских простора, а циљ турске државе био је да насели током освајања углав-
ном опустошене крајеве, првенствено пограничне. Даље, током 18. вијека, са 
повлачењем турске државе из Угарске и Славоније, те у другој половини 19. 
вијека, кад је отпочело повлачење турске војске из градова у Србији, мусли-
манско становништво из тих крајева насељавано је и у Посавину.
Велика страдања српског становништва у два свјетска рата ипак нису 
довела до националног и вјерског дисбаланса у поређењу са ранијим време-
ном. У рату 1992–1995. године у Посавину се доселио извјестан број српског 
становништва које је напустило поједине крајеве у БиХ и Хрватској21.
Г) О ДОСАДАШЊИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
И ОВОМ РАДУ
25. Већина српских говора источније од ријеке Врбас у средишњим 
дијеловима сјеверне Босне припада ареалу српских ијекавских говора који 
до почетка 21. вијека нису били предмет интензивнијих дијалектолошких 
истраживања. И српски посавски говори између Врбаса и Укрине, који су 
предмет овог рада, спадају у ту скупину.
Истина, рад Говори сјеверне и сјевероисточне Босне (БХДЗб 1985), 
настао као коауторски извјештај Д. Вујичића, Д. Брозовића, А. Пеце и Ј. 
Баотића о резултатима истраживања спроведених у оквиру пројекта Босан-
скохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска дескрипција и однос 
према стандарднојезичком изразу у Босни и Херцеговини, представља први 
обимнији приказ говорних особина становништва које настањује наведене 
просторе. Саопштено је у томе раду подоста дијалекатских података, међу 
којима и оних забиљежених у одређеном броју пунктова које настањује пра-
вославно српско становништво. Међутим, с једне стране релативно скроман 
20 Филиповић 1969, 10.
21 Више података о становништву Посавине в. нпр. у: Скарић 1919, 219–265, Ивић, А. 
1926, 1–228.
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избор таквих пунктова, а посебно – како су то неке касније провјере пока-
зале – евидентне грешке теренских истраживача (чија се имена не наводе у 
раду) утичу на то да се велик број тамо презентованих података, бар оних 
који „репрезентују“ говоре српског становништва, мора узимати с озбиљном 
резервом.
Тек у новије вријеме, тачније од 2002. године, појавили су се радо-
ви који наговјештавају да су почела нешто интензивнија и систематичнија 
испитивања овог говорног комплекса, а то су првенствено радови проф. М. 
Драгичевића о говорима требавских Срба (Драгичевић 2002 и 2004), затим 
о говору села Бранешци код Челинца (Драгичевић 2003), Бање Врућице крај 
Теслића (Драгичевић 2007), села Кремне код Прњавора (Драгичевић 2008), 
те трију насеља у околини Дервенте (Драгичевић 2010 и 2011).
Доста синтаксичких појединости из говора Срба добојског краја може 
се наћи у неколико краћих радова проф. С. Танасића (Танасић 2000, 2004а, 
2004б, 2006, 2007 и 2009), а нешто података о консонантском систему говора 
села Станара код Добоја у мом раду наведеном у литератури под скраћеницом 
Козомара 2003. Говор села Чечаве описао сам у још необјављеном магистар-
ском раду (Козомара 2005), док је говор младих Дервенте истражила С. Цу-
кут (Цукут 2013).
Aнализе појединих слојева лексике из говора српског становништва 
које настањује најзападније предјеле поменутог ареала дала је у неколико 
својих радова проф. Д. Црњак (в. Црњак 2006, 2007, 2009 и 2011), а солидну 
количину грађе из посавске и семберске лексике прикупио је и И. Павловић 
(в. Павловић 2008). Међутим, пошто аутор није лингвиста, а лексику је 
биљежио „за своју душу“, његова грађа, нажалост, има ограничен значај за 
нашу научну дијалектологију.
26. Интензивна теренска истраживања приликом којих сам прикупио 
главнину грађе за овај рад обавио сам током 2007. и 2008. године, а касније 
провјере и допуне, с времена на вријеме, вршио сам све до краја 2012. годи-
не. Укупно је истражено 28 пунктова српских говора на простору србачке, 
прњаворске, дервентске и босанскобродске територије.
У табелама које слиједе дат је попис становништва које је 1991. годи-
не живјело на наведеном простору. Попис је направљен према националној 
структури становништва, а урађен је 1995. године22.
22 В. Статистика 1995.
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Србац
Укупно Хрвати Муслимани Срби Југословени Остали
Ситнеши 1697 3 1 1648 28 0–17
Србац С. 824 10 7 750 42 0–15
Инађол 785 5 34 634 63 49
Повелич 1219 4 3 1120 44 48
Брезовљани 292 2 – 279 1 10
Пријебљези 562 2 – 520 27 13
Срђевићи 393 – – 350 14 29
Лепеница 888 – – 871 7 10
Каоци 797 8 2 764 17 6
Брусник 176 1 – 167 6 2
Стари Мартинац 452 – – 428 11 13
Кобаш 1014 6 798 100 76 24
Нова Вес 377 – – 285 47 45
Влакница 247 – 1 236 8 2
Сеферовци 307 – – 293 13 1
Корови 534 3 – 525 6 –
Расавац 189 1 – 117 34 37
Дервента
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби Југословени Остали
Трстенци 894 6 – 861 13 14
Пјеваловац 338 208 1 108 19 2
Мишковци 782 46 7 719 7 3
Агићи 350 51 – 292 4 3
Луг 1254 410 – 661 121 62
Костреш 403 15 2 385 – 1
Г. Детлак 1118 18 – 1081 7 12
Прњавор
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби Југословени Остали
Печ. Илова 1287 3 – 1274 1 9
Г. Илова 1391 4 – 1375 – 12
Смртићи 2115 9 – 2082 6 11
Брод
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби Југословени Остали
Барица 592 37 1 531 15 8
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27. Приликом прикупљања дијалекатске грађе служио сам се поступ-
цима и методама уобичајеним у научној дијалектологији: снимањем спонта-
них казивања информатора на магнетофонске траке (и даље најпоузданије 
за чување тонских записа), попуњавањем специјализованих упитника за 
биљежење дијалекатског материјала, записивањем појединих облика ријечи 
у свим повољним приликама, консултацијама са оним мјештанима који су 
нешто лингвистички образовани (наставници и професори) и сл. Информа-
тори су најчешће били старији мјештани који нису на дужи период напушта-
ли стално мјесто пребивалишта, а бирао сам, према препорукама локалног 
становништва или према личној процјени, оне саговорнике који су аутентич-
ни представници истраживане говорне зоне.
Циљ рада био је да се на фонетском и морфолошком нивоу истраже и 
опишу српски посавски говори између ријека Врбаса и Укрине, затим да се 
утврде дијалекатске појединости специфичне за овај ареал, одреди њихов 
међусобни однос и све скупа смјести у дијалекатску слику херцеговачко-
крајишког дијалекта и српских говора као цјелине. Настојао сам да 
прикупљену грађу изложим на начин који, у основи, треба да одликује сваки 
коректан и поуздан дијалектографски рад. У којој мјери сам у томе успио, 
остаје да се види из одјељака који слиједе.
Списак пунктова обухваћених истраживањем и скраћеница којима су 
означавани
Општина Србац
Брезовљaни – Бре
Брусник – Бр
Влакница – Вл
Инађол – Ин
Каоци – Ка
Кобaш – Коб
Корови – Кор
Лепеница – Ле
Новa Вес – НВ
Повелич – По
Пријебљези – Пр
Расавац – Ра
Сеферoвци – Се
Ситнеши – Си
Србац Село – Срб
Срђевићи – Срђ
Стари Мартинац – СМ
Општина Пºњавор
Горњa Илова – ГИ
Печенег Илова – ПИ
Смртићи – См
Општина Дервента
Агићи – Аг
Луг – Лу
Горњи Детлак – ГД
Костреш – Кос
Мишкoвци – Ми
Пјеваловац – Пј
Тºстенци – Тр
Општина Босански Брод
Барица Доњa – БД
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II. ФОНЕТИКА
А. ВОКАЛИЗАМ
28. За вокализам српских посавских говора између Врбаса и Укрине у 
основи се може констатовати исто што и за остале српске говоре у Босни и 
Херцеговини – да га чини пет стандардних вокала и вокално р, дакле да је 
ситуација у суштини иста као у српском стандардном језику. Према томе, и 
вокализам овога говорног подручја могли бисмо представити уобичајеном 
вокалском схемом:
и                 у                       и                 у
    е       о + º                            е        o + р
        а                                            a
29. Премда ће се на свим странама рада видјети примјери уобичајене 
употребе вокала, и овдје ћемо навести по неколико репрезентативних облика 
за сваки вокал понаособ. Примјери који слиједе изабрани су насумице.
а: баба Пј, бара Аг, вариво Ин, газда По, загонетка Аг, мама Тр, мате-
рина Ка, млађи Коб, памет Кор, патка Бр, раме ПИ, рат Тр, ратиште Тр, 
свака ГД, сватови Бр, свашта Срђ, трактори Бр, цар Коб, шака Срб;
вадит СМ, газит Се, гладовали Ка, пазим Кор, прате га По, ратује се 
Срђ, савијемо Кос, спазе га Срб;
кад Срб, сад СМ, свађе ПИ, там БД, тад Ин, џаба По.
а: бараба По, богати Срђ, будала По, владика ГД, Градишка БД, мален 
Ра, ракија ПИ, самарице По;
не ваља Бр, дангубе Кос, заробе Ка, направи По, наставит Тр, пода-
шит Ка, помакнут Кор;
ајмо Ле, ајте Срб, вако БД, дакако Пј.
а: банда Ин, власници По, глад Тр, дан БД, дар Тр, ђачки ПИ, заштита 
Бр, злато Кор, јак Тр, најгоре Коб, нас Бр, пар БД, ГД, празник По, рад СМ, 
радници Ин, раст Аг, Травник, част БД, џак Ле;
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знаш Ра, кажем ти Срб, кажу Тр, неће Ин, ради Кор, радиш БД, сади-
мо Тр, спава ПИ, фали се Кор.
а: влада Тр, галама БД, у граду СМ, Загреб Ин, занимација СМ, кома-
дом По, мала Бр, муслимани БД, народ Срђ, партизани Срђ, православци Ле, 
растови Ра, Сава БД, џамија ГД;
владо Ин, гасит Кос, оспособљават Коб, платила ГД, Тр, познаво СМ, 
ранили се По, угаси Аг.
а: Врбањци По, ектара СМ, жена Ин, на игранкама По, касарна Тр, 
кућа БД, мала ПИ, обичаји БД, пјесама ПИ, посна По, Рвацка Бр, риглована 
Кос, свега Срб, сељачко Коб, шумар По;
бјежали Аг, гледамо Кор, додајте СМ, не знам Кор, има БД, мора Тр, 
одºжали Срб, пита Ин, чека Ра;
онда Кор, опасно Бр, преда ме По, преда се Ка, сада Ин, туда Ка, уза 
се ГД.
е: бег Бр, брегови Тр, вјера СМ, десетеро Ин, жено Се, жетва БД, 
мене Аг, мјесец БД, неко Срб, нешто ПИ, све Кор, себе Кос, себи Ка, сјетва 
ПИ, степенице Ле, теби Ра, четка Ин, чешаљ По;
бјежо Пр, вјерује Срб, једе СМ, кречимо Пр, метно СМ, сједи Ин, 
тепају му ГД, ћерати Бр;
ђе НВ, ево Ка, ено Ин, ето ПИ, некад БД, неколко Срб.
е: везиста По, гредица СМ, десни Срђ, женске Кос, земља Кор, 
мјестима Се, педесет Ка, решето Ин, седамдесете Аг, сестре СМ, терет 
Коб, центи БД, челични Кос, шеница Тр;
бјежат ПИ, дерат се Ра, ждерат Тр, изједначи се Кор, јесам По, 
јесмо Ин, не може Се, не ради Лу, прелази Тр, расперили Ин, сједе СМ, увезе 
По, ужеже Лу.
е: брента Лу, вез Си, греде Ра, Жељкин Лу, зец Тр, јела ГИ, кец Ле, лед 
По, мед Пи, меса Ин, ње Срб, песто Срђ, ред Кор, седми Бре, сејо БД, тешки 
Ми, ћер Пр, шест Кор, шесто Ка;
вежемо Ра, нема Тр, нећемо Бр, пеглај БД, редај Ка, редимо Ин, шега 
се Срђ, шетај ПИ;
ђе ГИ, еј Ра, тешко Лу.
е: апотека Ин, Весо Ка, гарсоњера По, земо Кос, Ирена Бр, колегу БД, 
куруза БД, лепеза Ин, одобрење Тр, пемзије Лу, проширење Аг, тридесет 
ПИ, ћерку Пов, Швабо Ка, шљунак Кос;
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везали СМ, завезо ПИ, зацено се См, јечи Ра, крено Си, нећу Коб, опо-
мено Бр, повезат Срб, потезали БД.
е: болнице ПИ, викендицу См, у Дервенти Тр, жене Кос, ГД, заграђене 
СМ, кашњење Кор, кот куће ПИ, у небодеру По, старе Бр, стоке Ин, траве 
Лу, фамилије Ле, иш чаше Си;
дође, загºле се, да извинеш Лу, кажем Си, повежемо Ле, пољубе Ин, 
потегнемо Аг;
боље См, овдален БД.
и: битка Аг, брига ПИ, бритва По, грива Кор, жица Тр, зидови Ин, 
километар Ка, кишобрaн Срб, литар Коб, лишaј БД, мени Лу, нико Си, риба 
БД, ритaње Ра, сир СМ, сириште Се, теби Тр, тиква По;
бришем Срђ, видијо Ка, види Кос, дими См, живне Ми, зини ГИ, кисне-
мо Си, ницати Се, питат Бр, сирили ПИ, чистит Ко, шибали га Кор;
високо БД, ниђе Лу, никад Аг, килаво Кос.
и: бодљикавa По, витица Срб, даљина См, дужина Ра, игла Тр, по 
игрaнкама По, камијон Се, кирија Срђ, комшије БД, њиову По, у полицији 
Ми, приглaвци Ка;
видим Ин, довикује По, доприноси Се, завирујемо Тр, износимо Бр, 
ишло се Кор, липти Кос, миришемо Лу, нанишаним Ин, појефтињује Ка, 
припадали Лу, свинтa По, уписујемо Кор.
и: бивши ГИ, Биљо Си, бирaни Ра, ви ПИ, вид СМ, виђaнo По, вилa Кос, 
Винко Коб, Гино Тр, димњaк ПИ, жир Ра, зид ГИ, килa БД, крив Ин, ми СМ, 
Мирко БД, мисли Се, њи Лу, пир Тр, сви Коб, сиви БД, три По, циљ Ка, чини Бр;
бирaмо БД, вине се Ра, вичемо Кос, динстају Срб, дирa ПИ, дишу Срђ, 
кицоши се Кос, пи Се, питaј Си, пише См, примa По, причaј Се, ринтат Кос, 
скидa се По, тиче се Ин, циљa Кор;
видно Кос, мирно Ка, силно Тр.
и: Валентина Кос, виза Ин, викaње По, Гина Тр, дика Ка, машина Лу, 
Мира Ра, мирна По, опозиција БД, офанзива Се, причалица См, статива Аг, 
писмо Лу, превентива Кор, Сисак По, Тито По, чико СМ, ширење Се;
бирo СМ, виђат Ин, викo Коб, виримо Си, дипломирала Тр, дисати ПИ, 
живи БД, изабират ГИ, калират СМ, није Пр, преживит Лу, преписат Пр, 
причајућ Аг, пузећ Ра, сервират Си.
и: Брусник Бр, десети Се, какви Коб, људи БД, моји Кор, наши Аг, 
нови Ин, одабир Пр, пастир По, први Ра, рањеник Пр, стари Си, црни Ка, 
шљивик Бр;
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коси Се, купимо По, направито Се, носимо Тр, отвори Лу, отвори СМ, 
радимо Ин, сави се Бре, урaди Кос, фали се Кор, цичи Се.
о: боже ГД, Босна Ра, воде Ин, година Пј, ко ГИ, кози Лу, који Ле, коњ 
Тр, копно Ин, новo БД, ноге СМ, олово БД, помoћ См, порaз Лу, почaст Кор, 
родбина Кос, соба Ка, токaр БД, цокуле Ле;
води ГИ, вози Пр, возећ Тр, волимо Ин, гонимо Пр, добије СМ, донесе 
ПИ, косимо Аг, попијемо Лу, прозбори Коб, сломи се Ка, створи Аг;
доста Ра, комoтно Си, одмa ПИ, опет Ин, очевидно ГД.
о: богат Срђ, бомбaш Си, Босaнка Кор, козе По, кокошима БД, кољено 
Ин, коме ГИ, лоза БД, ломљава Лу, ново ГД, они Кос, посно Тр, потрошња 
Коб, пропуст См, слобода По, способнији СМ, шорови По;
бори се Лу, возили Тр, зборити Аг, изгонит По, носи Срб, носили СМ, 
одмоћ Кос, орат Се, помози Бр, порaст Бр, поставити Ка, преносили ГИ, 
препознa Ра, стопирa ПИ, уловит БД;
момачки БД, поготово Лу.
о: бог По, бос Лу, во Ин, воз БД, војнo Ле, го См, Гојко Ин, доњи СМ, 
Зоро Тр, копија Се, коси Кос, крој ГД, лој ПИ, лојни СМ, мој БД, море Пр, 
моћ Ин, пост Коб, род Срђ, својта Лу, твој Кос, ћоро Кос, цол Се;
број См, возaј Ин, гонa ПИ, дођем Срб, зовну га ПИ, носa Аг, пробa Си, 
прођемо Тр, проћ По, склапaмо Се, стој Пр, тражимо Аг;
болно Ми, вољно ПИ.
о: Божо Пр, бомбона Коб, борац Пр, вагони Ин, војска Тр, вољан Аг, 
горко Ми, конца Лу, овца Коб, плафони ПИ, проба БД, прозори БД, простор 
Бр, рода Пр, ролна См, Слобо Аг, способност Лу, торба Кос;
водати Тр, дође Кор, изводају се Се, извозат Ка, испробат Срђ, мораћу 
Ин, одати СМ, преполит Лу, пробати Коб, проносат Ин, срозати се По, 
укосит Ми;
o: будућнoст По, волoвa ГД, Добoј Кос, младoст ГД, са мнoм Срђ, овoг 
Кор, преднoст Аг, рукoм Тр, старo ПИ, пре тобoм См, трајнo БД, трулo 
Ин, црнoг СМ, чуднo Ле;
бјежo Си, не бoј се Кор, дошo Ра, истукo га Тр, немoј Аг, опрoбa Ин, 
пошo Кор, пронoсaј Се, рекo Ин, укoчи ГД, ћутo Ка, шапнo См.
у: бука Пр, вуна ГД, гуске Кос, другo Се, дужи Аг, ђубар По, жујaн Бре, 
јутро См, крув ГИ, кукавица Аг, кућица Тр, мушко См, пупољак Кос, пушке 
ГИ, руковaње Се, судaр ПИ, трећи Ин, туча Срђ, ћурaн Кор, уши Ка, чупава 
Кос, шумaр По;
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бубне Аг, буде Пр, гуцне Ин, згусне се ГД, јуришали Срђ, куцнo ГИ, 
лудовo СМ, лупкa Ка, мудровo По, нуди Аг, пјевају Лу, пружити ПИ, пуцат 
Срб, удo Кос, цупкат Коб, чуде се Ми, шутне Лу;
мучно Сит, мушки Ги, пуно Пр, ручно СМ.
у: дукати Кор, Душица Се, жутица Ка, купине См, купус Ин, купусиш-
те Кор, лустера Срђ, мушице По, мушкије Аг, прутић ГД, суботoм СМ, 
убица БД, убојица Пр, угарак Срб, Ускºс ПИ;
поручује СМ, пресуђује Лу, приучит се Ра, продубљује ГИ, пропустит 
Ка, путује Си, увлaчи Ле, узе СМ, украст Ра, улит Се, умути ПИ, упашће 
Бр, усуди се СМ, ушушкa се Кор.
у: буђ Кос, вуци СМ, глув Аг, груди ПИ, гужва Аг, дужници БД, жутoга 
Ин, зуби ГИ, јуни Ка, луд Срђ, људи По, мудрa ГД, путникa Бр, рудник Се, 
рупa Коб, сув Си, ћурка Лу, уш См, шумa Аг;
буди се ГИ, бунимо се ГД, вукo Кор, гуше се Лу, дужи га СМ, купимо 
ПИ, лупa Ра, љубе се Си, пушу ПИ, суди Тр, тужи Тр, уђемо Ин, чувaј Ка;
грубо СМ, мудро Коб, мучки ГИ, тужно Срђ.
у: вуцaње ПИ, душа Пр, клупе Лу, кула Кос, кума СМ, купaње Аг, 
обувaње Срђ, плућа Кос, процедура ГИ, пруга Ра, рука Си, скупо Бр, суђење 
Тр, труба БД, фризура Кос;
бушит Се, вуцат се Срб, гурат се По, купајућ се Лу, мутили См, на-
вуци Ра, одужит Коб, пробушити Се, прокљувила Ка, пушућ Пр, ручат ГД, 
ћути Кос.
у: за брус Се, избрушени Кор, котур ГД, ногу Ра, на њу Ин, округа Кос, 
поружна БД, руку СМ, на суд Тр, трокут ГИ, ус ту БД;
вјеруј Си, гледајућ См, заслужимо Ле, идућ По, изувa се Ра, наругa се 
Аг, обуј се Ин, окружи ПИ, полуди ГД, разлучи СМ, уљуди Ра;
залуд Бр, насуво Срђ, отуд Бр.
р: брдила ГД, на вр Кор, грбав Тр, дрвета ПИ, зрно ПИ, прст ПИ, рка 
БД, сврху Кор, Смртиће Тр, Срђевићи Срђ, стршљени Се, трлица Пр, црта-
ло Тр;
брнали Се, врцаш Ка, држали Се, држо ПЈ, дрмне ПИ, тргају Ка, трт 
лан ПИ.
р: брдима По, вртаче Ка, дрва Пр, крстак СМ, Крстовдан Ка, потрку-
ше Срђ, први Ка, прљача (земља) Тр, прстење БД, србачки Ка, трговац Срђ, 
трговачка БД;
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зацврчи Ка, крстиле се Ка, побрнам Кор, ужрнат ПИ, уцрва се ПИ.
р: брз Лу, жрвнови ПИ, зрње Аг, крв Тр, крмака Бр, срп Кор, црви Ин;
пршће Пр, рчу По, срче Кос.
р: грко БД, срна Се, црни Ка, са Крстом Бре;
вршили Кор, засврбило Кос, згрно Срђ, квркну Тр, прскало Пр.
И мимо акценатске позиције сонант р може да има самогласничку 
функцију:
на вº Тр, о дºвета Коб, на натº ПИ, некºштено Ка, овºшак По, 
повºће СМ, Rвати Пј, свекºва СМ, и Смºтића Пј, у Тºстенцима Кор, 
Цºнобара (њива) БД, чекºк Се, четºдесет Тр; загºле се По, надºмају ПИ, 
помºла По, потºга Срђ, сатrло Срб, сатºће Се, умºла СМ, умºле Пр, 
умºло Пј, упºти ПИ;
загрде ПИ, загрди Пр, изумрли Се, насрне Аг, прошврљам По, уврне ГД, 
угрди ГД.
ВОКАЛ А
30. Кад је у питању вокализам, у српским посавским говорима, уз већ 
општепознату дилему о рефлексима некадашњег вокала јат у ијекавској 
изговорној варијанти, у средишту проблема је затворенији изговор дугог во-
кала а.
Сада већ давне, 1963. године, проф. Ј. Вуковић устврдио је да је, ге-
нерално гледано, вокални систем у знатном говорном простору Босне „из-
разито изменио боју својих дугих вокала а, о, е“23. Наведена Вуковићева 
констатација у потпуности је валидна за изговор вокала а у говорима који су 
предмет овог рада. Овдје је, наиме, помјереност дугог вокала а у правцу о 
веома честа појава и јавља се независно од позиције у ријечима и фонемског 
окружења.
На појаву затвореног а у змијањском говору указао је Д. Петровић: 
„Дуго а, без обзира на то да ли је акцентовано или не, на знатном делу 
овог терена показује више-мање јасну тенденцију ка затварању, при чему 
је то најизразитије у суседству лабијалних консонаната и сонаната, али не и 
искључиво у њиховом суседству24.“
23 Вуковић 1963, 24.
24 Петровић 1973, 29.
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Сличну ситуацију налазимо и у неким насељима из околине Дервенте 
која нису обухваћена овим истраживањем25, у западнобосанским ијекавским 
говорима26, у икавскошћакавским говорима западне Босне27, у говорима 
сје верне и сјевероисточне Босне28, у говору Јајца и околине29, у неколико 
села у говору посавских шћакаваца30, у ијекавскошћакавским говорима31, у 
међуријечју Неретве и Ријеке дубровачке32, и другим штокавским и шћа кав-
ским говорима.
Оно што је веома битно за нашу расправу јесте Баотићево виђење ста-
ња у дервентским говорима:
„Izvjesnog zatvaranja vokala a ima i u derventskom kraju kod jekavaca 
svih triju nacionalnosti, kao i kod muslimanskog ikavsko-jekavskog življa. 
No, za razliku od situacije u zapadnoj Bosni, gdje ’dugo a, po pravilu, zna 
za ovakvu fonetsku vrijednost’, ili bar pokazuje ’više-manje jasnu tendenciju 
ka zatvaranju’, ovdje ne samo da je fakultativno nego je i sporadično i uz 
to nije karakteristično samo za dugo a (подвукао Д. К.).
Prema podacima M. Šimundića, pomjeranje artikulacije vokala a prema 
artikulaciji vokala o nije karakteristično za govor Imotske krajine i Bekije pa je 
’izgovor glasa a jednak [...] njegovom izgovoru u knjiž. jeziku’. Budući da su 
derventski ikavci najvećim dijelom sa tog područja, odsustvo zatvaranja dugog 
vokala a, kao zajednička crta sa južnim šćakavskim govorima, ne govori samo o 
njegovoj neautohtonosti na derventskom području i o očuvanom tragu porijekla u 
ovoj crti, nego i o slaboj zastupljenosti ove pojave na širem derventskom području. 
Da je zatvaranje vokala a kod jekavaca u okolini Dervente bilo frekventno kao 
u zapadnoj Bosni, sigurno bi se odrazilo, kao i druge osobine, i na boju vokala a 
u govoru doseljenika ikavaca, bez obzira na to koliko im ta pojava bila strana33.“
Овај подужи цитат није наведен без разлога. Ево о чему је ријеч. Грађа 
која је прикупљена приликом истраживања говора Срба посавског подручја 
на истраживаној зони указује на сасвим супротно стање од оног које предо-
25 Драгичевић 2010, 234.
26 Дешић 1976, 33–34.
27 Пецо 1975, 87–90.
28 БXДЗб 1985, 14–22.
29 Павловић 1927, 109–110.
30 Ившић 1913 I, 180.
31 Брозовић 1966, 137.
32 Халиловић 1996, 45–46.
33 Баотић 1983, 49.
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чава Ј. Баотић пошто је појава гласовне вриједности ао на мјестима гдје је у 
књижевном језику дуго а једна од најбитнијих карактеристика вокалског систе-
ма овог говорног комплекса, а жариште јој је управо на дервентском подручју. 
Осим тога, затворенији изговор дугог вокала а одлика је свих категорија ста-
новништва: и старијег и млађег, и необразованог и образованог.
Прикупљени примјери који ће сада бити наведени свједоче да је 
реализација затвореног дугог а сасвим обична било да је такво а носилац 
акцента или постакценатске дужине и небитно је за гласовну реализацију 
у каквом се фонемском окружењу налази. Затварање вокала а понекад до-
лази и у позицијама кад је оно кратко, мада је број таквих случајева скоро 
занемарив.
Лексеме на овом мјесту нису разврстане по зонама да би се приказала 
изоглоса гласовне појаве, већ је то урађено на приложеној карти (в. карту 
на стр. 220). Исто тако, због малог броја лексема у којима је забиљежено 
затварање кратког вокала а, сви примјери су обједињени. Исп.: аостaол ГД, 
Ми, астаола ГД, баобак Се, барикаоде Пј, баошча Тр, баошчу Ка, Босаонац Тр, 
браока ГД, Браонка Тр, бригаода Се, Ваосића ГД, враота Срб, Враочеви Кор, у 
гаоју ГД, глаова БД, Лу, Ра, ГИ, преко глаове ГД, Ле, БД, глаову Тр, глобaолни 
Кор, губaош Кор, у пo даона Кор, даонa Кор, Тр, БД, двао ПИ, Кор, дваонест 
БД, ГИ, Ле, динaор Тр, дјечaок Тр, преко Драове СЕ, ђаоцима Кор, Заогреб Пј, 
заојам БД, заотвор Тр, звонaор ПИ, злаота По, игрaочке БД, имаоње Се, јао 
Пј, ГД, Тр, Јовaонка БД, капилaор Кор, колaоч Кос, комaод Се, лаода Се, лаођа 
Ка, лаон БД, Аг, лугаора Срђ, љекaор ГД, маојка БД, маојстору Пј, маорву БД, 
митраољез Пр, млаод Кор, млаода ТР, млаода Се, мушкaорaцa, мушкаорце ГД, 
Кос мушкаорци ГД, наос ТР, у нaос ГД, нерaост БД, нерaосту Пј, оваоцa БД, 
опaонке Кос, паод Се, паоњ Се, Предрaог Тр, на рaод ГД, Раода Се, раодника 
Пј, раодницима Тр, раож Се, раозредa Кос, на Саови Тр, саовски БД, саома 
Тр, саоми ТР, саондале Ка, Свињaор Срб, Слаовке ГД, стаон Тр, стаори БД,
стваори Тр, стваори БД, ујaоке Тр, чаост Тр, шаокa Тр;
не ваољa Пј, држaоли Се, жаоо ми Се, заопaомти Кор, зараодили Тр, 
зваоли Тр, знаом Пј, знаош Се, ГД, ишaорaне Ка, каожем Кор, Тр, клаоле, паоли 
Пј, плаотит БД, Лу, плаоћaм Ка, покaоже ГД, попаолише Пј, понаошат се Тр, 
припaоли БД, раоде Тр, не рaоде БД, раоди Кор, Тр, раодијо Пј, Кос, раодила 
Ка, ГД, раодили Тр, раодило ПИ, раодит Кор, БД, Кос, раођa Пј, рађаоле Пј, 
разваолит Тр, разговаорају Кор, раоне Тр, саораонијо Се, слаогaн Ка, снаоћи се 
Тр, спаовaо ГД, спаољено Се, удaола се Се, удaоте Тр, ураоди ГД, Тр;
нао ме Тр, полаоко Тр, саодa Пј, ГД.
Кад се сагледају сви наведени примјери, долази се до сљедећег 
закључка: Затварање дугог а присутно је у читавој посавској зони између 
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Врбаса и Укрине. Појава је најраспрострањенија у дервентској области и у 
дијелу бродске општине који је обухваћен нашом границом, веома је фрек-
вентна и у подручјима србачке општине која су на граници са дервентском 
облашћу, није занемарива ни у прњаворској зони према Дервенти, а што се 
иде даље западно према Врбасу, ова појава слаби и постаје факултативна 
западније од Српца.
Судећи према Дешићевој грађи, наведена појава није специфич-
ност западнобосанских говора у посавском дијелу градишке општине уз 
саму обалу Врбаса (докле се протеже наша граница истраживања), а тако 
је и у дијалекатском материјалу Д. Црњак прикупљеном приликом обраде 
терминологије куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи34, те пастирске лек-
сике лакташког краја35. На крају, нашем истраживању и закључку у прилог 
иде и грађа која је прикупљена у Кремни, селу прњаворске општине36.
Према свему до сад наведеном, може се констатовати да је појава затво-
реног а једна од најбитнијих изоглоса у ареалу који се овдје обрађује.
О природи ове појаве и њеном поријеклу доста увјерљивих чињеница 
доноси Пецо37. Као могућност узрока појаве он, позивајући се на више изво-
ра, наводи низ фактора: страни утицај, упрошћавање старог вокалског систе-
ма, психофизичке чиниоце и сл.
31. Према промјени ра > ре у три коријена: враб-, крад- и раст- про-
стор српских посавских говора између Врбаса и Укрине припада III Ивићевој 
зони38. Прикупљени материјал изгледа овако:
У свим пунктовима забиљежена је промјена ра > ре у коријену враб-: 
вребац, мада није ни мали број случајева са књижевним ликом, што је и сас-
вим очекивано у данашње вријеме.
Кад је у питању коријен раст-, није записан ниједан случај промјене 
ра > ре, али се информатори, поготову они који су живјели у сусједству с 
икавцима, сјећају да су њихови преци често знали рећи рести, нарестo и сл. 
Овакво стање могло се и очекивати пошто је и ијекавскошћакавским гово-
34 В. Црњак 2006, 307–330. 
35 Црњак 2011, 199–206.
36 „Случајеве помереније артикулације вокала (нпр. затворенијег изговора вокала а), 
на које упућују неки други истраживачи западнобосанских ијекавских говора, нисам овде 
приметио“ (Драгичевић 2008, 105).
37 В. Пецо 1975, 92–95.
38 Ивић 1964, 383–394.
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рима запажено да се ради о секундарној појави која је донесена са простора 
између Далмације и западне Херцеговине39.
Коријен крад- јавља се искључиво у таквој форми: краде, краду, по-
красти, украст и сл.
32. Појава губљења вокала а није честа и карактеристична је за бржи 
темпо говора. У иницијалној позицији ријечи забиљежена је само у страној 
ријечи еродрoм Кор, а у медијалној позицији у: Бањлуку Се, касти ПИ, 
покашћу Се, овдлена Кор.
У финалним позицијама ријечи има нешто више примјера оваквих 
редукција и оне се у највећем броју јављају у сантхијским везама, а рјеђе у 
појединачним ријечима:
боље ишт него ништа Тр, дођу нам ГД, доћерo нам краву ГД, ништ Се, 
ГД, Кор, није то ништ СМ, нисам ништ рекла Тр;
ваљд ће знат Ка, дост дјеце ПИ, биће дост Кор, ГД, СМ, дош чељaди 
Ка, нам требa Пр, нег бјеже ПИ, нек иде По, нек иду По, нек и ми знамо 
Се, нек ја имaм По, нек узме ГД, Кор, туд проћи Ка, туд путом Пј, туд се 
пробaци Ка, ни за чег Пр.
33. Д. Вујичић уочио је да је у говорима сјеверне Босне присутна појава 
затварања вокала а у правцу е. Код старијег становништва у змијањском го-
вору Д. Петровић запазио је да долази до „затварања сваког кратког после-
акценатског а, без обзира на његово порекло, и то у распону између а и е“40. 
Затварање је забиљежено и у Пиви и Дробњаку, у источној Херцеговини, 
у западној Босни, Лици41 и на другим подручјима. За дервентско подручје 
Баотић је навео неколико примјера таквог затварања и констатовао да та 
појава „није карактеристична за говоре дервентског краја у цјелини, па ни за 
икавскошћакавски“42.
39 „Derventski kraj pripada III zoni te se promjena ra u re u korijenu rast- ne može tumačiti 
kao rezultat procesa koji su se odvijali na ovom području. Nju su samo donijeli ikavci doseljenici 
iz starog kraja, prostora na granici između Dalmacije i zapadne Hercegovine. Mada oblici sa re u 
korijenu rast- sve više ustupaju mjesto oblicima sa ra, oni su i danas frekventniji od oblika sa ra 
u centralnoj ikavskoj zoni, a mogu se čuti i izvan nje, pa i dijelovima derventskog kraja u kome 
dominiraju jekavski šćakavci. Njihova zastupljenost je pouzdan trag koji vodi ka porijeklu ikavskog 
stanovništva u okolini Dervente“ (Баотић 1983, 52).
40 Петровић 1973, 33.
41 В. Вуковић 1939/39, 8–9, Пецо 1964, 33–35, Дешић 1976, 36, Драгичевић 1986, 48–49 
и тамо наведену литературу.
42 Баотић 1983, 50.
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И грађа прикупљена за овај рад указује на то да је стање слично оном 
какво је Баотић забиљежио на икавскошћакавском подручју. Замјене се ја-
вља ју у ограниченом броју лексема, а и оне углавном алтернирају с ликови-
ма из стандардног језика. Исп.:
вашер43 Кос, дугечки Пј, ПИ, По, земљене Пј, земљени ГД, Ка, ката-
стер Тр, километер Се, метер ПИ, Аг, Ин, метерa ГД, Лу, БД, непријетеља 
Кор, непријетељскoм Пр, офензива Кор, пријетељ ПИ, Кор, пријетељом 
ПИ, цилиндер Аг, шивећу машину ГД;
је л де Пр, Кор, Кос, никед Пр, саде Ка, сутредaн ПИ, ćутредaн СМ.
34. Због истих случајева затварања вокала а у правцу о очекиван је и 
велики број потврда за супституције а > о, али је та појава забиљежена у 
врло малом броју примјера. У свим случајевима ради се о замјенама кратког 
вокала а: двјесто ПИ, По, Срб, Лу, Сит, БД, Ин, По, кобаница ГД, пантоле 
Срђ, пантолице БД, тристо ПИ, Тр, Се, Ми, Рас, Пр, СМ;
забовљa ГД, забовљaм се Срб, поклоњa БД, склоњали се Срб; со тим Ка.
Као што је из презентованих примјера видљиво, у бројевима двјесто и 
тристо у питању су замјене аналошке природе (према сто, петсто, шест-
сто и сл.44), а о истој појави је ријеч и у примјеру со тим (аналогија према 
с овим, с оним итд.). У облицима кобаница, пантоле, пантолице, забовљa, 
забовљaм се ради се о дисимилацијама према сусједним слоговима, док се 
јављања облика поклоњa и склоњали се може објашњавати како асимилаци-
оним, тако и дисимилационим разлозима.
35. Из прилошких форми у којима су појаве тзв. покретног а уобичајене 
(тип: када, сада), употреба а проширила се и у форме неких прилога у 
којима су јављања таквог а мање фреквентна, међу којима има и оних који 
се остварују с партикулама: донеклена Кор, ГД, дотлена Срђ, БД, овдалена 
Срђ, Лу, БД, овдека Пр, Ка, одавлена Ка, опета Кор, Ка, оталена Ка, Срђ, 
увијека По, Ка, СМ, ГД.
Интересантно је да се у Баотићевој грађи није нашла ниједна потврда 
за употребу вокала а у наведеним случајевима (в. Баотић 1983).
Само у једном пункту забиљежена је замјена вокала а прелазним гла-
сом „шва“: казәт СМ, са ће он казәт СМ.
43 У говорима србијанског Полимља М. Николић уз вашер наводи да је чешћи облик 
вашир (Николић 1991, 219).
44 Исп. Драгичевић 1986, 54.
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ВОКАЛ Е
36. Вокал е има углавном стабилну артикулацију у свим позицијама 
ријечи. Одређена одступања која су овдје забиљежена у суштини су подудар-
на са онима што су већ констатована у ранијим радовима о ближим и даљим 
говорима.
Замјене неакцентованог вокала е вокалом а јављају се у неколико 
домаћих и страних ријечи: бундава БД, бундаве Се, парушaње Кос, рашето 
Ми, БД, Пј, фафароне Кос; прија45 Тр, Бр, Ра.
Облици рашето46 и прија47, за које Баотић каже да „su stabilizirani i 
javljaju se mnogo češće od standardnojezičkih prije i rešeto“48, у овом говорном 
подручју много су чешћи у стандардној форми него у наведеним ликовима.
У неколико пунктова асимилација према вокалу а огледа се само у 
отворенијем изговору вокала е у правцу еа, опет чешће, али не и досљедно, у 
неакцентованим слоговима: бундеава Кос, вечеара Тр49, Аг, у Деарвенти Кос, 
дјетеалине Срђ, ексеар, јелеан Коб, темпеаратуру ГД;
пријеа БД, свуђеа СМ, увеаче Ка50.
37. Замјена е > и сусреће се у неким туђицама, махом романске 
провенијенције: инжињер Срђ ( < франц. ingénieur), циментне 51 Кос (< лат. 
caementum), гијометар Тр, цирада Срђ, циримонијa Пр.
Асимилацијом е > о добијени су ликови: очовидно ПИ и почoше ГД, а 
ова појава јавља се и у облику провладo Кор.
Према тврдим основама формирао се облик сво.
У два случаја забиљежена је замјена е > у: канцуларију По, сунђур ПИ.
38. Иницијално е губи се у неколико деривата именице електрика: 
летричaр ГД, летричне Пр, летрични Ле52.
45 За сличне појаве у неким другим говорима исп. Петровић 1973, 36, Дешић 1976, 52, 
Драгичевић 2007, 333.
46 „Oblik rašeto zabilježio sam na širem derventskom području i kod svih nacionalnosti“ 
(Баотић, 1983, 54).
47 Решетар сматра да је прија настало аналошким путем према облику када (Решетар 
1907, 102 – цитирано према: Халиловић 1996, 59).
48 Баотић 1983, 54.
49 Баотић има само овај примјер (ibid.).
50 Исп. Петровић 1973, 36, Дешић 1976, 52, Драгичевић 2007, 333.
51 „U riječi ciment i je moglo biti dobijeno disimilacionim putem, ali i pod uticajem fran-
cuskog jezika“ (Халиловић 1996, 60).
52 В. Драгичевић 1986, 66.
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У медијалним позицијама присутне су и потпуне и дјелимичне 
редукције:
а) ветринaр Се, ветринaрскoм станицoм Кор, двадестoг ГД, двадесто-
ро ПИ, двадсетoг Пр, дјетту ПИ, матријaл По, предa њга ГД, педест Кос, 
Сарaјво Кор, седамдест Пр, Тр, тридестеро ПИ, тридсет ГД, четрест 
Срб, шездест ПИ, По, Кор;
шта ћмо Коб;
б) двадесет Пр, ГД, двадесете ГД, двадесетo ГД, дјетета Тр, педесет 
Кос, Сарaјево Кос, тридесет ПИ, По, Пр;
нећете Пр, са ћемо БД.
У финалним позицијама ријечи редукције вокала е јављају се у 
сантхијским везама:
бош сачувaј Ко, Тр, шта м брига Тр, мен су пустили ПИ;
ајд вамо ПИ, јест широко ПИ, Ка, Срђ, више путa с десило ПИ, ми смо 
с играли СМ, пјесма с ори Коб;
виш нећу Пр;
те у неким појединачно употријебљеним прилозима: гор Пј, ПИ, По, 
Се, Ка, ТР, дол Пј, Се, ГД, Срђ, БД, Кос, дољ ПИ, По, Се, ГД, ТР, нонд По, овд 
Пј, ПИ, По, Се, ГД, Срђ, БД, Кос.
ВОКАЛ И
39. Замјене вокала и другим вокалима узрокују углавном асимилаци-
оно-дисимилациони процеси, али, изгледа, овакве промјене нису посебно 
бројне.
Вокал а умјесто и јавља се у: бацикл Кор, бацикла Пј, а у нешто већем 
броју заступљена је замјена и > е:
ателерију Коб, бецикл ПИ, бецикла Ка, бецикле ПИ, ГД, бецикло Кос, 
бециклом ПИ, Кос, Лу, на бециклу ПИ, БД, десциплина Пр, медецини БД, ме-
сирача ПИ, месираче ПИ53, муслемани Кос, муслеманске Кос, пресилни54 рад 
Пр, пресилнога рада Пр, фамелија ПИ, фамелији БД;
53 Тако је и у Мујџићима (Драгичевић 2011).
54 О уопштавању префикса пре- мјесто при- Пецо је казао сљедеће: „Ово је једна од 
типичнијих особина нашега говора, а својствена је и говору јекаваца ове зоне [...] Мада тај, 
чисто фонетски, моменат не мора бити искључен када је у питању ова појава, чини ми се 
да у нашем говору то није чисто фонетски процес. Више је вјероватно да је то посљедица 
поремећених односа у рефлексима јата. За ову појаву знају и херцеговачки говори, али је 
тамо објашњење другачије“ (Пецо 1975, 99).
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ноћела55 БД, ноћели Кор, превикне се БД.
На супституцију и > е указано је и у више радова о штокавским го-
ворима. Дешић напомиње да је ова појава присутна „у свим западнобосан-
ским ијекавским говорима, па и у говору Змијања“56. А. Пецо слично стање 
забиљежио је у источнохерцеговачком говору57, те у говору западнохерцего-
вачких ијекаваца58, а таквих замјена има и у Лици59.
Данас углавном преовладава гласовни лик ријечи тањир, премда се 
постава тањур може чути у читавом истраживаном ареалу.
40. Због честих редукција у постакценатској позицији ријечи, вокал и 
има најнестабилнију артикулацију у вокалском систему60.
Иницијално и губи се у лексемама некција и Талијaн61, које су у наве-
деним ликовима посвједочене на читавом простору. Овакви облици помену-
тих именица представљају и најчешће примјере за губљење иницијалног и у 
већини дијалектолошких радова62.
41. У медијалним позицијама ријечи редукције су много бројније. 
Најчешће се остварују кад се вокал и нађе у позицији поред сонанта, али 
нису искључени случајеви његове редукције ни у сусједству других суглас-
ника. Редукције могу бити дјелимичне и потпуне. Исп.:
у брдима По, велики Тр, витица СМ, владика Аг, воловима ПИ, газдарица
Кор, главицу ГД, година Пј, градовима, заједницу Пј, зеница Срб, По, Коб, Кор, 
јараницу ГД, једрилица ПИ, колима Лу, кукавица Ра, кућица См, лисица ГИ, 
материну По, Милутина ГД, недиља Бр, недиљом Ка, Ср, у околици Ин, омла-
дина Ми, Ле, општина Ле, Ин, БД, пилиће Кор, прасетина Кор, преслица Ра, 
родитеља БД, сланине Кор, станица Си, стожина Се, сушица ГИ, шеница ПИ, 
Бр, БД;
55 „Kod oblika glagola noćevat najvjerovatnije se radi o ukrštanju sufiksa -iva- / -eva- / -ova-, 
jer se pojavljuju i oblici noćovat“ (Баотић 1983, 61).
56 Дешић 1976, 55.
57 Пецо 1964, 40.
58 Пецо 1966/67, 285.
59 Драгичевић 1986, 69.
60 В. Ивић 1956, 136.
61 „Талијан је стандардна форма, врло честа у народним говорима“ (Николић, М., 1991, 
203).
62 В., нпр., Дешић 1976, 62, Окука 1983, 46, Баотић 1983, 64, Реметић 1985, 130, 
Николић, М. 1991, 203, Драгичевић 1986, 70, Халиловић 1996, 64, Козомара 2005, 30 итд. 
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борили се ГИ, веселило се Ра, видила По, видиће Кор, видићемо Кор, 
видићеш БД, возили Срб, добила БД, заратило се Кор, косијо Се, косили По, 
оселила Се, отишла Аг, отишo По, производило СМ, радили СМ, Бр, БД, расе-
лило Се, слистило По, спремили ПИ.
бешкица БД, бјеште БД, Ле, брдла ГД, волки Пр, Галцијани СМ, годна 
ПИ, годне БД, годне Кор, инцијативу Ка, католкиња Се, Тр, милцијонер Се, 
недљом БД, оволки Тр, орјентације Кор, пилћаре Се, половна Пр, стожна 
Ин, фриждер Кос, четри Пј, ПИ, Пр, Ка, Срђ, четºсто Кор, Ка, Срђ, Аг;
видћеш ГД, Лу, видћете Пр, дођде вамо ПИ, завршло Бр, запушла Ин, 
зачепла Ин, радли По, слазијо Се, не смје ГД, спремте се Срђ, таманле ТР, 
убли ГД, Ле;
колко По, Ка, ГД, колко-толко Пов, неколко Срђ, толко Срђ.
Примјера оваквих редукција може се наћи у свим зонама сјеверо за-
падног дијела херцеговачко-крајишког дијалекта, као и у осталим говорним 
подручјима. Оно што је, међутим, посебно интересантно за овај говорни аре-
ал јесте Баотићева тврдња да „ova pojava nije tako izrazita kao u nekim drugim 
štokavskim govorima“63, што би према нашем материјалу значило да је то 
једна од изоглоса која дијели икавске и ијекавске говоре посавског подручја.
42. Након губљења вокала и у постакценатској позицији ријечи, поне-
кад сонанти н и л постају носиоци слога:
водеnце БД, лубеnца ГД, моlтва Тр, саnце СМ, Тр, слаnну ПИ, ткаnца 
Кос, шеnцу Ин;
гуlло Аг, дозвоlли Ин, моlли Лу, подијеlла БД.
Много већи број примјера вокализације сонаната наводе Д. Петровић и 
М. Дешић64. Грађа прикупљена за овај рад показује да је ситуација у српским 
посавским говорима између Врбаса и Укрине много сличнија оној коју на-
лазимо код Баотића65.
43. Најбитнија дијалекатска појединост кад је у питању судбина во-
кала и у овим говорима, ипак су његове редукције у финалним позицијама 
облика инфинитива. Овдје су такве редукције, слободно се може рећи, скоро 
63 Баотић 1983, 65. У прилог Баотићевој оцјени иде Ившићев рад, гдје се наводи свега 
пет примјера оваквих редукција. 
64 В. Петровић 1973, 42–43 и Дешић 1976, 66.
65 „Na osnovu građe da se zaključiti da redukcija vokala i u govoru derventskih ikavaca nema 
ni širinu ni značaj koji ima u zapadnobosanskim govorima. Naime, elizijom vokala i, u principu, ne 
nastaju konsonantske sekvence koje već nisu uobičajene u našem jeziku, a to znači da se struktura 
riječi radikalno ne mijenja“ (Баотић 1983, 66).
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редовне66, а да ли су оне потпуне или дјелимичне, зависи од брзине говора 
или неког другог факултативног момента. При биљежењу таквих редукција 
честе су недоумице да ли је редукција потпуна или дјелимична, па постоји 
и могућност колебања у фонетској транскрипцији. Без обзира на то, стање 
је овдје потпуно чисто: редукције финалног вокала и у инфинитивним фор-
мама заступљене су на комплетној територији између Врбаса и Укрине67. 
Примјери који слиједе само су мали дио из укупног корпуса прикупљене 
грађе:
бит ПИ, Ра, По, Бр, бунит се Тр, ватат По, везат Лу, Ин, градит Пр, 
губит Бре, доћ По, Ин, Бр, загазит Се, запалит По, запослит ПО, Се, за-
радит Пр, Ка, засадит Се, зват ПИ, имат Тр, ић По, јест ПИ, мљет ПИ, 
откат ПИ, вратит Пј, живит ГИ, Тр, изаћ Пр, Ин, Бр, См, имат Се, ић 
Пј, калемит Пр, направит ПИ, напустит Се, напутит Се, Кор, натоварит 
Ле, носит ПИ, обут Кор, обућ БД, Тр, одºжават ПИ, опрест ПИ, орат 
ПИ, остат СЕ, отић ПИ, Кос, откат ПИ, Срб, отрест Се, оштрит Срђ, 
парит ГД, пјеват Пр, платит ПИ, По, Се, плест ПИ, подложит ПИ, пои-
грат Се, поклепат Ка, попит Се, почистит Тр, правит По, Бр, пратит По, 
прелазит Кор, пресвућ БД, прест ПИ, продат Ин, СМ, радит ПИ, По, Ин, 
разговарат ПИ, родит Пј, роштиљат Ка, савршит ПИ, сијат Пр, сирит 
Ка, сисат Срб, спават ПИ, ГД, стат ГД, троват По, туцат Срђ, удават 
66 Слично је и у Бањи Врућици (Драгичевић 2007, 334), Кремни (Драгичевић 2008, 
105), Чечави (Козомара, 2005, 32) и др.
67 Изоглоса распростирања појаве потпуних и дјелимичних редукција вокала и у 
финалним позицијама облика инфинитива још није прецизно утврђена у сјеверозападној 
скупини говора источнохерцеговачког (херцеговачко-крајишког) дијалекта. Како је већ речено, 
распростирање ове појаве на посавском подручју између Врбаса и Укрине сасвим је јасно. И 
у икавскошћакавском говору изузеци од редукција „su toliko rijetki da se mogu zanemariti, tim 
prije što i kod govornika u kojih sam ih bilježio nisam mogao zabilježiti više od dva tri primjera, koja 
su se kasnije javljala sa redukovanim i“ (Баотић 1983, 65). У пет пунктова са подручја градишке 
општине Дешић није навео ниједан примјер оваквих редукција (Дешић 1976), а мањи 
број примјера тог типа наводи Далмација, без посебне напомене и коментара (Далмација, 
1997, 40), што значи да ни у најисточнијим дијеловима Поткозарја редукције финалног и 
у облицима инфинитива нису битна дијалекатска црта. За тачну границу распростирања 
ове изофоне потребно је, ипак, додатно истраживање. Аутор овог рада приликом боравка у 
неколико градишких насеља која су територијално блиска ареалу који се овдје обрађује чуо је 
готово идентичне редукције као у посавском дијелу између Врбаса и Укрине.
На крају, судећи према грађи коју је Д. Црњак скупила у Лијевчу пољу и Жупи, резул-
тати су исти као на нашем подручју. (Премда је ријеч о раду који се бави дијалекатском лекси-
ком, у поглављу Текстови може се наћи низ корисних појединости за прецизније одређивање 
појединих изоглоса. Тако је и са појавом редукција вокала и у финалним позицијама инфи-
нитива – забиљежене су у свим пунктовима које је ауторка обрадила (Црњак 2006, 307–330)).
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По, СМ, Бр, узет Пр, Ин, Коб, Срб, украст Си, уништит ГИ, По, учит БД, 
чекат Тр, чистит СМ, Лу, чуват СМ, Бре, чушљат Ин, Бр;
бити По, бјежати Пј, БД, Бр, бости Кор, брати ПИ, бушити Кор, вага-
ти Ка, вадити Кор, варати Ка, викати Тр, вјеровати БД, владати Ка, водити 
ГД, Бр, гатати ГД, говорити Ка, гукати Коб, давати Ка, дангубити Коб, да-
ривати ПИ, Пј, дати Кор, БД, журити Пј, завући Пј, задати Ка, зажмурити 
ГД, заиграти Ка, заћи Коб, зидати Се, зимовати ГД, играти Ка, имати Тр, 
ићи Се, једити се ПИ, Бр, јести Ка, казати Ка, казивати Кор, кајлати Кос, 
купити Пј, лагати БД, ладовати СМ, лајати ГД, љубити Пј, мазати По, маћи 
Ин, мимоићи се Тр, мировати БД, мислити Ка, мицати Кор, млатити Кор, 
морати БД, моћи Коб, муцати ГД, мучити Кос, наћи Срб, набасати Кос, на-
бити ГД, нападати По, напасти Тр, наставити По, наудити Пр, научити Пр, 
ницати Пр, носати Кор, носити ГД, нудити Ин, обути Тр, обући Тр, оголити 
Се, огребати Ин, огулити СМ, пазити Ка, памтити Ка, парити ПИ, повући 
Коб, показати Пр, покушати БД, полупати БД, потрошити Срб, Тр, СМ, Лу, 
пустити Тр, пући БД, Аг, равнати Кос, Ин, радити Ин, Коб, Кор, Тр, рађати 
Коб, развити По, развући Кос, ранити ПИ, редити Пр, рећи Ка, рибати Срб, 
рушити Бр, См, сабијати Пр, савијати Бр, сазидати Пр, сакрити Пј, Ле, сали-
ти Коб, Кос, саставити Ка, ГИ, табати ГД, тећи Бр, тражити Бр, тужити 
Ин, тући Пр, убити БД, Ин, Се, убости Тр, узајимати Бр, украсти Кос, ући 
Коб, учепити Бр, цијепати Кос, чешљати се По, Кор, читати ПИ, См, чути Пј, 
По, СМ, шалити се Кор, ГД, школовати Коб, шпартати Ин, шутати Пј, Се.
44. Финално и подвргнуто је редукцијама и у глаголском прилогу 
садашњем. У грађи је нађен невелик број примјера овог глаголског облика и 
у свима њима редукција је била потпуна:
берућ Лу, бјежећ Кос, гледајућ По, живећ СМ, не знајућ Ле, лутајућ 
Срђ, пјевајућ БД, продавајућ БД, радећ Аг, сједећ Ин, стојећ ГД, трагајућ 
ГИ.
45. Редукције финалног и остварују се такође:
а) у деклинационим формама типа: у квºг букве ПИ, кап крв ПИ, кућ 
нашој ГД, оде кућ Ра, у кућ ПИ, људ су били БД, мат Ин, Срб, Ка, Бр, Се, 
Коб, Кос, мен Кор, Срђ, БД, Коб, Тр, мен то није јасно По, наш звали Ка, он 
били ПИ, он покрали ПИ, он се спремили ПИ, он су Ка, Ле, Лу, он су пре-
тежно радили ПИ, он то нађу ПИ, он то ураде Кор, себ Кор, БД, ГД, Срђ, Срб, 
Тр, себ направи По, себ узмем По, себ чипку ГД, у соб ГД, теб ГД, БД, Бр, 
Тр, Срб, на Укрин Кос, четир Тр, Аг, БД, ГД;
б) у неким тоничким и атоничким глаголским облицима:
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како б реко Кор, како б т реко По, за кога б гласо Пр, накупијо б СМ, 
он б требали По, она б радила По, убо б на смºт По, бјеж Ка, Бе, Коб, буд 
вољан Кор, код нас се звал фијакери Пр, зидал кућу Ка, нису ни знал ПИ, 
имал оне сандуке Пр, јес ти Кор, раж кувал ГД, лез Тр, мол се богу ПИ, нис 
дошо ГД, остав то Тр, помоз бог ПИ, Бр, пређ доље БД, ђе с бијо Лу, устан 
БД, шут Тр, те
в) у појединим везницима и партикулама:
ал било снаге Пр, ал да се Кор, ал доста Кор, Ин, ал каки Ка, ал оде 
ПИ, ал још га немају ПИ, ал како ће Се, БД, ал не ПИ, ал он Се, ал ради Ин, 
ал тешко По, ал туј ПИ, ал шта ћеш ПИ, ил да удара ПИ, ил двије По, ил је 
зоб ил је друго Пр, ил народа ПИ, ил удават По, ил шта ја знам ПИ, да л ваља 
СМ, да л ће дат Пр, је л бијо Кор, Пр, је л има По, је л нако Тр, је л неће По, 
је л тако Се, је л треба ПИ, је л чула ПИ, јесте л ви Кор, нит сам ишла СМ, 
нит сам ја По.
О редукцијама вокала и в. и у т. 215.
ВОКАЛ О
46. Иако вокал о најчешће има стабилну артикулацију, и ови говори у 
одређеној мјери знају за његово замјењивање другим вокалима, случајеве 
његовог затворенијег изговора (према у), као и његово губљење у одређеним 
позицијама.
У грађи за наш рад нашло се нешто мање примјера промјене о > а него 
што је то код Баотића68: апатека Срђ, Кос, БД, у апатеци Лу, аперација Срђ, 
Тр, конапља Кос, лабараторија Срђ;
аперисaт Тр, аперисaна Тр, Срб, аперисaта ТР, одаше;
андa Кор, Ка69.
Баотић, уз констатацију да су замјене о > а карактеристичне говорне 
појединости у знатном дијелу Босне и Херцеговине, напомиње да је „teško 
utvrditi u kojoj su mjeri one autohtona osobina ikavskog govora ovdje, odnosno 
u kojoj su mjeri odraz situacije u govorima koji su u susjedstvu“70. На осно-
ву дијалекатског материјала из српских посавских говора између Врбаса и 
Укрине, Баотићева недоумица може се довести до логичног закључка, ма-
кар у питању српских говора између Врбаса и Укрине – и говори који су у 
68 Баотић 1983, 58.
69 И у другим говорима забиљежена је оваква или слична нестабилност вокала о. В. 
Дешић 1976, 41, Реметић 1985, 136, Драгичевић 1986, 62, Пецо 1986, 50.
70 Баотић 1983, 58.
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сусједству икавскошћакавског говора у околини Дервенте карактеристични 
су по оваквим замјенама вокала о.
47. Вокал е умјесто о јавља се, мада не и редовно, у одричним обли-
цима глагола моћи: не мере Пј, ПИ, Кор, Ка, ГД, не мерем БД, не меремо Тр, 
БД. Ова промјена карактеристична је за главнину говора широм штокавског 
говорног подручја.
Ријетке случајеве промјене о > е у примјерима пре себoм ПИ, са себoм 
БД, који су забиљежени и у неким другим говорима, у овом ареалу такође 
можемо образлагати фонетским или аналошким разлозима71.
У свим пунктовима могло се чути само гроб, гробље, гробови и сл., али 
се информатори сјећају да су се употребљавали и облици са -ре-72.
О облицима бројних именица и бројева на -ор-/-ер- в. т. 165 и 210.
Асимилацијом вокала о према и у сусједним слоговима формирао се 
облик Инфирбирoв Коб.
48. Замјена вокала о вокалом у у положају поред назалних сугласни-
ка, дијалекатска црта карактеристична за западну скупину херцеговачко-
крајишког дијалекта, овдје представља факултативну појаву. Спорадично се 
јавља у свега неколико ријечи, од којих је око половина страног поријекла: 
армуника По, армунике По, армунику По, вагуни, крумпиру СМ, кумпијери Ка, 
кумпијерима СМ, кумпијерова златица СМ, телефуни, уни ће Кор;
нунд ГД73.
Овакве замјене мимо контакта с назалним сонантима забиљежене су у: 
полупривреда Ин, чукулада БД; дуће Срб.
Као што се види, замјена о > у појава је занемаривог карактера, јер 
је чињеница и да су стране ријечи већ могле бити преузете с извршеном 
промјеном, дакле унесене без фонетске адаптације.
Са помјереном артикулацијом о према у записано је: вагоунима Кос, 
Добoуј БД, кроумпира Ин, коунац ГД, ноуви Срб, тоурањ Ин.
49. Секундарно о записано је у облику наоковањ По. Највјероватније 
је да је ово паразитско о формирано аналошки према глаголима оковати, 
окивати и сл.
71 В., нпр.: Пецо 1975, 97, Петровић 1973, 38–39, Баотић 1983, 58.
72 В., Драгичевић 2007, 335.
73 Дешић и Драгичевић наводе низ оваквих примјера у западнобосанским и личким 
говорима. В. Дешић 1976, 42–47, Драгичевић 1986, 55–57 и литературу тамо наведену.
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50. Потпуне редукције вокала о могу да се јаве и у појединачним 
ријечима и у сантхију. Најчешће је то у иницијалним и финалним позицијама 
ријечи, док редукције вокала о у медијалним позицијама готово и нема. Исп. 
примјере:
а) у иницијалној позицији: ваке СМ, волики Кор, Ка, ГД, Тр, у воме Ка, 
накa По, наки СМ, накoг Кор, СМ, што нo каже СМ, у ну собу По, совине ПИ;
вак Ка, вакo Ин, Кор, ГД, Пј, Тр, вамо Пј, По, воликo Кос, ПИ, нак По, 
накo По, па ндa ПИ, По, СМ, Тр, и
б) у финалној позицији: свак По, Кор, СМ, Тр;
ак каже Кор, СМ, ак оћеш Срб, ен Ин, ет Ин, как неће Пј, Ин, как се 
зове По, мал крува БД, нег дрво Кор, нег ишт Срђ, нег он Пј, Кор, нек садa 
ПИ, онак По, Кор, сам да кажем СМ, сам да дође Пј, сам ето ПИ, сам немoј 
то По, сам уђи ГД, так Пј, Кор, Ка, ГД, СМ, там Пј, Срђ, БД, СМ, Тр.
У медијалној позицији губљење вокала о забиљежио сам у: Омервићима 
Кор, а у већини испитаних пунктова може се чути и ђавла и ђавола.
ВОКАЛ У
51. Од свих вокала вокал у има најстабилнију артикулацију, а 
фреквенцију му, као и у низу других говора, и овдје снижавају аналошке 
промјене -ну- > -ни- код глагола треће Белићеве врсте, о чему ће бити ријечи 
у т. 211.
Замјењује се вокалом и који се редукује у формама: ујитру иде на посo 
БД, неће до ујитру ГИ, а уз чешће случајеве јављања хаплолошких ликова 
типа куруз74 и сл., спорадично се јављају и дисимилациони облици: кокуруз 
Коб, См, Аг, коруза Кос, корузе Си75.
52. Прилог близу изговара се и са о и са у на крају ријечи: близо Срб, 
Коб, Бр, БД, близу Срђ, Кос, Лу.
Редовно се говори: грабље, грабaљa76, а у придјеву металурушки Ко 
остварује се секундарно у.
53. Редукције неакцентованог у у медијалним позицијама ријечи 
остварују се у облицима неколико именица: желдац ГИ, добро јтро Срђ, 
Коб, Бр, Пј, Се, о јтра ТР, у предзећу ГД, јабка БД;
74 В. т. 89.
75 Ова појава распрострањена је у многим штокавским говорима. В., нпр., Реметић 
1985, 142, Окука 1983, 41, Драгичевић 1986, 67, Баотић 1983, 62.
76 Исп. Драгичевић 2007, 335.
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те у прилозима: овда По, онда Пов, Кор, БД, одда (отуда) Кор, Срђ.
Појава редукција и елизија чешћа је у сантхијским везама и при бржем 
темпу говора: то с узимале ГД, јес долазили Тр, нећ ја ТР, нећ се предат Срђ, 
нис дирали БД, ов кућу Тр, шта ћ причат Бре;
близ БД.
Иначе је обичније да се и овакви облици јављају са стандардним по-
ставама: дај му воде ПИ, добро су дошли Тр, нећу ове зиме Пј, сутра ћу у 
Дервенту Кос и сл.
СУПСТИТУЕНТИ НЕКАДАШЊЕГ ВОКАЛА Ѣ
54. Српске посавске говоре у међуријечју Врбаса и Укрине карактери-
ше мање-више досљедна ијекавска замјена некадашњег вокала јат, уз из-
узетке који су познати главнини ијекавских говора.
Прије почетка прикупљања грађе за овај рад, било је сасвим јасно 
да ће у вокалском систему Посавине најсложеније питање, као и у другим 
ијекавским говорима, опет бити рефлекси некадашњег вокала јат77. Осим 
тога, претпоставка је била да ће се на територији дервентске општине у 
српским говорима наћи нешто већи број икавизама јер је српско станов-
ништво тог подручја имало сталне контакте са икавцима. Судећи према 
стању у истраженим говорима у ближем и даљем окружењу, још се могло 
очекивати да ће опет бити компликовани ијекавски рефлекси вокала јат који 
је по поријеклу био дуг.
Рефлекси дугог јата
55. На самом почетку разматрања овог најважнијег фонетског питања 
за испитивача ијекавских говора78, мора се узети у обзир резерва према 
чињеницама које ће даље бити презентоване, а ради се о томе да је биљежење 
рефлекса некадашњег вокала јат који је био дуг недовољно поуздано ако се 
оно заснива на слушном утиску истраживача, што је и овдје случај.
56. Према мом запажању, веома је мали број континуаната јата у овом 
говору који су подударни са стандардним, вуковским рефлексима. У читавом 
корпусу нашло се само неколико примјера: бијеле Ка, двије ПИ, Пр, Кор, 
Ка, Срђ, БД, СМ, Кос, обадвије Ин, сијено ГД, снијег ПИ, Срђ, цвијеће БД; 
мијеша Ка.
77 „Питање о овом звуку најсложеније је у историји нашег језика“ (Белић 1999, 80).
78 В. Пецо 1964, 47.
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Стандардни слијед ије долази и у случајевима кад се кратко јат нашло 
у позицији испред сонанта ј79 (примјере в. у т. 62).
57. За посавски говор важи исто што сам навео и за говор Чечаве: „Не-
што ранији (углавном штури) осврти на говоре у најближем сусједству Че-
чаве приказују рефлексе некадашњег дугог јата у нешто другачијем свјетлу 
од оног у којем их ми презентујемо. Наш материјал, наиме, упућује на то да 
је вокал и из првобитног дифтонга ie редукован и изгубио слоговност, те да 
је други дио компоненте (вокал е) у свим позицијама постао дуг и носилац 
акцента кад год је такав слог био наглашен.
Отуда, ако се занемаре изузеци, дуго јат у чечавском говору (дакле и 
у посавским говорима између Врбаса и Укрине – прим. Д. К.) даје сљедеће 
вриједности: Ï > ије, Ï > ије, Ï > ије. […]У свим случајевима резултат је исти а 
разлика је само у акценту, који се, као што се види, остварује у дугосилазној 
интонацији на компоненти е према краткосилазном акценту на вокалу и у 
стандардном језику, док се дугоузлазна реализација, опет на вокалу е, јавља 
према стандардном краткоузлазном е80.“ Исп. примјере за:
1) Ï > ије:
бијела Кор, бијеле ПИ, блијед Тр, бријег Аг, бријега Си, вијека Ми, вијести, 
зијев Ка, лијеви Ка, лијево Ка, лијеву Срђ, лијепо По, пријесни Пр, ријеч ГИ, ријечи 
СМ, свијет Ка, СМ, свијета Пј, у Сијековцу Се, четри-пет сијена Се, сијено Се, 
Срб, слијепо цријево Срђ, слијепи ГИ, снијег ПИ, По, снијега Ср, тијело По, Пр, 
тијелом По, тијеста ПИ, цвијећа ПИ, цијев Ра, цијеви Ин, цијеле ПИ, цијели 
ПИ, Тр, цијело Коб, цијелу ПИ, По, Пр;
гријеше ГИ, гријешим ПИ, дијеле се ПИ, зијевa Ин, мијења Се, БД, 
мијешаш ГД, ријеши Кор, сијевa Лу, стријеља га ПИ, сријељан Се;
биједно Ин, лијево Лу, лијепо ПИ, Кор, ријетко Пј, СМ, тијесно Ра.
2) Ï > ије:
биједу Пј, вијенац Ка, вриједна ПИ, вриједну Срб, вријеме ПИ, Пр, По, 
Ин, глијеце Срђ, дијела Тр, дијете По, Се, Коб, ГД, Срб, БД, клијешта Се, 
лијека Пј, лијепа СМ, лијепо ПИ, лијеске Тр, млијека Пр, СМ, млијеко Кос, Ка, 
ГД, Нијемци По, БД, Тр одијела ПИ, одијело БД, СМ, на одијелу Се, пијесак 
Се, Ка, пијеска Пр пијетла По, БД, Пријебљега Пр, ријека ПИ, у ријекама СМ, 
на ријеци СМ, у свијету Срђ, свијеће СМ, свијећу Тр, цијена Ка, цријево Срђ, 
цријепом Ко;
79 Исп. Дешић 1976, 101.
80 Козомара 2005, 25–26.
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бијели се ПИ, закоријенити Кор, заповиједају СМ, измијенити Се, 
изриједит Се, исијеку Ка, исијече ПИ, истријебит СМ, исциједи СМ, нијесам 
Се, нијеси ГД, СМ, нијеćмо ПИ, Ка, нијесу, осијече ПИ, оболијевају ПИ, Пј, 
одијелијо се ГД, оплијевити Тр, опредијелили се Тр, осијече Срб, помијењали Пр, 
помијешали Ин, поцијепо ПИ, пресијече Коб, примијетијо Кор, приповиједали 
Бр, приповиједат Срб, промијенила Кос, разриједит Се, расијеку Ка, расијече 
Ка, сијеку ПИ, По, сијеци Срђ, сијече По, Срђ, снабдијевати СМ, успијевају Пр, 
успијевало Се, цијепат Се, цијепо Се.
3) Примјере за Ï >ије:
Благовијести Ин, на бријег По, заповијест Тр, колијевка Аг, на сијену Ра, 
у сриједу ГИ;
донијела Ра, замијењен ПИ, издијеле се Срђ, обезбијеђено Бр, побиједи 
Кор, помијешa См, проциједим Лу, убиједи га По, умијешa се Коб, успијевa Си;
попријеко БД, увијек Ка.
Сви забиљежени рефлекси јата у којима је дошло до његовог секун-
дарног дужења имају исте вриједности као и у претходним примјерима:
вијерници Тр, здијела СМ;
замијерa Ка, помијерат се БД, смијерa ПИ;
намијерно По.
Овакве рефлексе јата забиљежио сам још и у Станарима приликом 
попуњавања Упитника за српскохрватски дијалектолошки атлас, исте 
континуанте навео је Н. Рамић у говору Срба доњег Ливањског поља81, а има 
их, истина у много мањем броју, у Бранешцима, Кремни и Бањи Врућици82.
М. Дешић констатовао је да је за све западнобосанске ијекавске гово-
ре карактеристична двосложна замјена јата, док се западни и југозападни 
говори одликују једносложном замјеном83. У Поткозарју је, како наводи С. 
Далмација, отприлике напореда употреба једносложних и двосложних реф-
лекса84. За ијекавске рефлексе јата који се јављају у говору икавскошћакавског 
становништва у околини Дервенте Ј. Баотић каже да се најчешће одликују 
једносложношћу85.
81 Рамић 1999, 423–424.
82 О томе в. Драгичевић 2003, 306–307, Драгичевић 2007, 336–337, Драгичевић 2008, 
104–105. 
83 Дешић 1976, 109.
84 Далмација 1997, 26.
85 Баотић 1983, 81.
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О несистематичности у транскрибовању ијекавских рефлекса дугог 
јата у дијалектолошкој литератури – не треба посебно ни говорити. Довољно 
је рећи да има случајева да један те исти истраживач биљежи у једном пункту 
различите рефлексе дугог јата за исту ријеч (а да се не помињу разлике ако 
је на терену већи број истраживача). Тако, на примјер, Ђуровић у прибојском 
говору налази преко десет различитих рефлекса дугог јата у зависности од 
тог да ли се ради о његовој дугосилазној или дугоузлазној интонацији или 
пак о његовој постакценатској позицији86.
Из наведених разлога још једном напомињем: Транскрипција реф-
лекса дугог јата која је овдје представљена не може се узети са потпуном 
поузданошћу. Остављам, ако за то некад буде прилике, да се екпериментал-
ним путем провјери стање на терену и да коначан суд.
Случајеви је-рефлексa као што су: бјели СМ, дјете Бр; замјенo Кос 
нису одлика ових говора87.
Рефлекси кратког јата
58. Стање рефлекса кратког јата, за разлику од дугих рефлекса, не од-
ступа битно од прилика у књижевном језику. Има и овдје одступања која су 
карактеристична и за друге штокавске ијекавске говоре, али најчешће су у 
питању замјене које прихвата стандардни језик. Исп.:
бјежања СМ, бјелац Кос, бјелица СМ, вјежбе Кор, вјежбу Ко, 
вјеронаука БД, двјеста ПИ, Аг, Срђ, дјевојачка Ка, дјевојке ПИ, ГИ, Бр, 
дјевојчица ПИ, ГИ, дјед ПИ, дједовина Срб, дјетињства Ин, Срб, дјеца ПИ, 
По, Пр, Кор, дјеце ПИ, Ба, Коб, Ка, дјеци ПИ, Аг, дјецо ГД, Срб, дјецу Ко, 
дјечица Тр, драгоцјена Ко, засједа Ка, здјеле ПИ, Ка, здјелу Ка, избјеглица 
Срђ, три мјесеца Си, мјесто ПИ, Кос, мјесту Пр, мјешина Ка, намјештај 
Ка, одјећа ПИ, Ка, одјеће Ба, пјенице Тр, пјесма Ка, побједу СМ, премјештај 
Тр, примјер Срђ, просјечен Ка, свјеже Ка, сјеме Срб, сјемена Срђ, у сјемену 
СМ, сјена Лу, Ра, Ми, См, ГИ, сјену Аг, смјена Ра, стјеница Ка, сусјетка Срб, 
умјетним СМ, Ра, Цвјетан Се, Цвјетка Се, човјек Срђ;
бјежали Срб, бјежало СМ, Лу, бјежи Ко, бјежим По, бјежиш ПИ, 
вјенчаваш Пр, вјеровали Тр, вјерово Кос, вјерујем Се, замјењује Лу, замјерило 
ПИ, замјерит Срб, Ми, засједну Тр, избјегавали ГИ, избјегли Ко, Кос, СМ, 
извјетри Се, истјерати СМ, једе Аг, Ка, Лу, Ин, Пр, Срђ, обје Тр, одмјери се 
86 В. Ђуровић 1980, 271–288.
87 Низ оваквих примјера в. у: Дешић 1976, 104–105, Драгичевић 1980, 164–168, Павлица 
1984, 372–373.
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Ка, осјетиш Ка, осјећам Срђ, објеси се Се, осјеће ПИ, отјерају БД, отјерало 
БД, пјевa Си, пјевају Срб, пјешaчимо См, побјегли Ко, сједајте БД, сједат 
Ка, сједе БД, сједеш Пр, сједи Срб, сједнемо Коб, сједу Ка, сјеко Ка, сјетила 
се Ка, сјећаом се Пј, смјела ПИ, ГД, смјели Пр, усјеко Ср, усјекло Ка, цјепкају 
Тр;
гдје Кор, ГД, мјесто њега Ми, овдје По, пјешке Пј, Коб, ГД, рјеђе Тр.
Екавски рефлекси јата
59. Говори овог краја знају за нешто већи број екавизама. Осим оних 
које признаје и норма српског књижевног језика:
брегови БД, по бреговима Ин, врело Ка, времена БД, врећа Се, вреће 
Коб, грешка Ка, грешке ПИ, дреновача Срђ, ждребaд Кор, мрежа Ми, неко88 
Ле, Тр, Пр, Срб, неког Кор, о нечем ПИ, нешто СМ, ГИ, Ра, Лу, суждребна 
Се, репа Ун, репица Ка, стрева СМ, трешња Кос, цеста См, По, Срб, цре-
пови Ле, Аг;
зрела Ле, президат Аг, претпостављaм По, реже Бр, сазрет ГД, сре-
ли се БД, требa Ин;
горе Коб, пред њу Ра, преко себе Ми, прет кућoм БД и сл., присутни су 
и екавизми типа:
бели ГД, време По, две По, Пр, Кор, дечко89 Коб, Аг, Ин, Се, Ра, зеница 
Пј, Срб, БД, Ра, Лу, Аг, Ин, Коб, лекaр Кос, лекари По, ГИ, недеља БД, Ка, 
Ра, Лу, обе БД, Ин, Ра, Тр, Се, БД, Лу, Бр, Ка, обезбеђење Си, оделење Си, по-
рекло БД, последњa Пр, последњи Пр, последњу Срђ, примедбе ПИ, пример 
ПИ, По, Пр, Ка, СМ, на пример ПИ, до тела ПИ, тело Пј, Ин, Ра, Тр, Се, Аг, 
Лу, човек, ГД, човека ПИ, човеку Кор, човечанство ПИ;
дотера ПИ, дотерали Срђ, Ра, дотерало ПИ, Срђ, Лу, изгоре Се, Ка, 
БД, Аг, изгорело Кос, истера БД, млео СМ, наследијо ПИ, Срђ, обезбедило 
Бр, обећa Аг, озледијо БД, отерали Кос, отерало Коб, отерано Кос, ПИ, по-
бегли БД, потерали Кор, ређе Ка, не сећам се БД, стрељани Лу, терали Коб, 
целују Лу, Ка, Ин, Ра;
довде По, Лу, доле Пј, ПИ, Кор, ГД, Срђ, БД, Кос, Ра, лепо ГД, негде 
Кор, недељно Ка, Ми, овде ГИ, Пј, Тр, ПИ, По, Кос, Пр, Се, ГД, Срђ, онде 
ПИ, Кор, Срђ, Тр, одавде Кос, Тр, См, Ин, после Коб, Кос, после Кор, после 
рата По, Аг.
88 Није забиљежен ниједан примјер типа њеко, њешто и сл. 
89 В. Николић, М. 1991, 242.
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Из наведене грађе видљиво је да стање у основи не одступа од укуп-
них прилика у другим штокавским ијекавским говорима – већином су ово 
познати примјери, а њихова тумачења дата су већ у ранијим радовима дру-
гих дијалектолога90. Према подацима које је навео Ј. Баотић, јасно је да се 
могло очекивати овакво стање, па чак и много већи број екавских рефлекса 
јата, јер је и у икавским шћакавским говорима у околини Дервенте запи-
сан не мали број екавизама91. Но, без обзира на њихову бројност, они ипак 
представљају секундарну појаву у укупној маси случајева92.
60. Присутни су и екавски и ијекавски рефлекси типа:
превоз Се, Аг, Ин, Лу, Ми, ПИ, предлог Пр, Лу, прелаз Се, Кор, Ка, ГИ, 
Кос;
пријелаз Се, Ка, ГИ, пријеклад ПИ, у Сријему Се;
пријеђем Трс, См, пријеђе Кор, Ле, пријеђемо Срђ, СМ, пријеђи Ка, Срб, 
пријећи ПИ, Се, Срђ, пријећу Срб;
пријеко Ка.
Икавски рефлекси јата
61. Укупно стање указује на то да је скоро занемарив утицај икаваца на 
становништво православне вјероисповијести. Остаће непознаница колико 
је минули грађански рат (1992–1995) утицао на став српског становништва 
90 Говорећи о екавизмима у ијекавским говорима, Павле Ивић закључује: „У овом 
погледу нема потпуне једнакости између говора, али ипак се ради само о ограниченом броју 
лексема: обе, цеста, целивати, обећати, зеница, озледити и још понеке. […] У низу случајева 
треба мислити на утицај морфологије, на старе дублете или на моменте ванјезичке историје“ 
(Ивић 1994, 132–133). О оваквим и сличним екавизмима тумачење в. и у: Ђуровић 1980, 294, 
Драгичевић 1980, 205–206, Николић, М. 1991, 242–244 и тамо наведеној литератури.
91 Баотић 1983, 81–82.
92 И други проучаваоци имају мање-више сличне резултате. Веома је интересантно, 
а и данас актуелно и врло реално, Дешићево тумачење екавизама у ијекавским говорима: 
„Могу се поставити два питања: 1) како је информатор упознао екавски изговор? И 2) због 
чега један ијекавац жели у својој средини, у своме селу, да говори екавски? Мислим да су 
Крајишници (особито они старији) могли научити екавску варијанту нашег језика у војсци 
или за вријеме боравка у екавским срединама, у које су долазили ради зараде, а у новије 
вријеме такав изговор могу чути преко радија и телевизије и прочитати у новинама. У ствари, 
ријеч је о прилагођавању другом изговору. У којим приликама Крајишник ијекавац постаје 
екавац? Одговор би био: онда кад разговара са непознатом, страном особом. Зашто то чини? 
Вјероватно зато што сматра да је екавски изговор репрезентативнији, отмјенији. Мислим 
да се ту огледа оно што постоји у свим језицима свијета: утицај културнијих и економски 
развијенијих региона и њихових центара“ (Дешић 1976, 120–121).
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према прихватању икавских облика и евентуално елиминисање појединих 
икавизама ако су уопште били у употреби.
62. Највећи број икавизама који су присутни у овим говорима фонетске 
су природе. Јављају се кад се кратко јат нађе у позицији испред вокала о < 
л и сонаната ј и љ:
биљег Се, биљези Ра, гријота (грјеота < грјехота) БД, недиља ПИ, 
Ра, Аг, Лу, недиље Пр, недиље ПИ, См, Си, ГИ, Лу, недиљу ПИ, Пр, Коб, Бр, 
понедиљак ГД, предијо Ка;
волијо Срђ, врије Кос, живијо Кор, изгоријо Се, ијo СМ, Кос, поију ГД, 
СМ, посијала Пр, посијемо Срђ, посијеш Се, преживијо Ка, пригрије Срб, 
разумијеш Кор, самлијо Кос, сијала се Се, сијале СМ, сијат Пр, сије Се, Срђ, 
сијем Срђ, Се, сијо Срђ, Кос, СМ, смијали се ПИ, Кор, Кос, Срб, не смијем 
Кор, СМ, не смијеш БД, угрије Се, угријо Пр, умијо СМ, умрије Кос, успије 
СМ ћијо ПИ;
најприје Пр, послије ПИ, Ка, СМ, прије ПИ, По, ГД, Срђ, См.
И- рефлекси изостају у: бјељиво Ка, цјео дан ПИ.
Аналогијом према броју три настали су икавизми: дви Пј, на дви Ка, 
обадви Срђ.
Присутан је и скоро редовни икавизам сикира93: сикира Срб, сикире 
Кос, сикиру По, Пр, Се, Ка.
Од контактних икавизама могу се издвојити само: донила ГД, разумиш 
Кор, садит Се, споразумит се Бр, успива Вл;
доли ГД, БД, увик Се, Тр.
Одрични облици презента помоћног глагола бити нисам, ниси итд. ско-
ро су потиснули конкурентске облике нијесам, нијеси и сл.
Преовлађују облици са ије у: залијевати БД, излијевa Се, салијевa Аг.
Рефлекси секундарног јата
63. И псеудојатизми се уклапају у укупно стање у штокавским 
ијекавским говорима. Забиљежени су:
вјећином Ка, водијер Пр, Се, СМ, Лу, Ра, водијере Кос, дирјеци Ка, 
дјетелина94 Пр, дријенак Се, жетијоцима ПИ, засјевак ПИ, кромпијер Пј, 
кумпијерима СМ, кумпијерова СМ, луцијерка Се, до њијега ГД, отмјен БД, 
папијер ПИ, папијера ПИ, парјенице Пј, свјештеника ГИ, Стјепањдан Кор;
93 Исто је и, нпр., у: Реметић 1970, 112, Тешић 1977, 191, Ђуровић 1980, 299, Симић, М. 
1978, 45, Драгичевић 2007, 338 итд.
94 И: детелина БД, Аг.
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одријечем Тр, одријечете Тр, одријечемо Тр, одријечу Тр, сијећи БД, 
стјецало се БД, стријепи СМ, умријела Ос.
Досљедно је јастријеб, коријен, коријење, кисело.
О траговима чувања јата у појединим наставцима тврдих основа в. т. 
205, 206 и 210.
ВОКАЛСКЕ СКУПИНЕ
64. За вокалске скупине, у суштини, може се рећи да имају судбину 
„какву имају и у главнини других српских говора у Босни“95.
1) Скупина аа < аха сажима се у а у: зрно гра Пи, гра (Гјд) Пј, сат Пр, 
Се, Ле, Ми, НВ, сна Кор, БД, Тр, Пр, Се, стра (Гјд) БД;
или остаје несажета: снаа По, БД, СМ.
2) Група -ае- у бројевима од ’11 до ’19 без изузетка се сажима у е: два-
нест ПИ, Ин, Ле, НВ, дванестеро По, ГД, Ка, Пр, једанест Пј, Ин, Лу, Бр, 
осамнест ПИ, Ми, ГИ, СМ, петнест Коб, Пј, Тр, ПИ, петнестак Кор, пет-
нестеро Пј, Ле, Аг, седамнесто Тр, Лу, тринестеро По, Си, шеснестеро Пј.
3) Секвенца -ао-, која је у већини случајева забиљежена под акцентом, 
прилично је стабилна:
Каоца Се, Каоци Ка, клаоница Срб, Срђ, у клаоници Се, наочит БД, 
саобраћај По, Се, саобраћајна По;
заосто По, заостали По, почело се наоружават БД, наоружају се Тр, 
наоружани БД;
наоко добар Се, наопако Бр.
Њено сажимање у a забиљежио сам у: санице СМ, Тр; а у o у: у про-
давоницама СМ.
Секвенца -ао- < -ахо- чува се у: страота Срб, страоте СМ.
У сантхијским везама група а-о некад се сажима у a: за ве Кор, па нда 
Пј, ПИ, ГД, а некад упрошћава губљењем вокала о: за но СМ, па нда ПИ, 
Срђ, Тр, па ндар БД.
И акцентована секвенца -ао < -ал добро се чува: дао ПИ, По, Кор, Ка, 
Срђ, бог дао ПИ, жао ми Се, СМ, жао му Кор, звао ПИ, Пр, Срђ, СМ, знао 
ПИ, По, Пр, СМ, клао СМ, пао БД, прао Пј, Кос, стао Кор, Срђ, Лу, Кос, 
ткао Ка.
95 Драгичевић 2002, 209.
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4) Кад није наглашена, ако се занемаре успутни покушаји опонашања 
књижевног изговора типа смисао, бјежао, ишао и сл., који се могу свуда 
сусрести, скупина -ао < -ал обично се сажима у o. Исп.:
кото СМ, округо Кос, посо По, Се, Кор, Ка, сокo БД, Лу;
бацо Се, биво ПИ, бјежо По, Ин, Срб, бојо се СМ, Тр, болово Пр, 
везо Аг, вјерово Кор, Срб, Лу, гласо Срђ, гледо По, Тр, Ин, Срб, довуко ПИ, 
доправљо По, дошколово се Кор, дошо ПИ, По, Ми, Ра, Кор, Пр, Срђ, држо 
Пј, Пр, ГД, Срђ, закло По, БД, заосто По, Срђ, запошљаво Срђ, заспо Кор, 
игро ГД, изазво Тр, изрезо ПИ, имо ПИ, По, См, Кор, Пр, БД, СМ, ишо ПИ, 
По, Ин, Кор, БД, јављо Кор, јауко Се, казо ПИ, класиро Ка, Кор, копо ГД, 
мајсторисо БД, мого Пј, ПИ, СМ, ГИ, НВ, моро ПИ, По, Се, Кор, надо се 
Се, Бр, Ра, назво Срб, нарезо Тр, нашо Се, Срб, одвајо По, одвуко Пј, одлежо 
Кор, одрасто ПИ, осто Пј, По, Тр, отишо Пр, Срђ, паково Срђ, пеко Тр, Си, 
писо По, Ин, Се, пито Срђ, повезо Срђ, погађо Срђ, поигро По, покро ПИ, 
покушаво По, пообијо Срђ, посло ГД, Срђ, посто ПИ, пошо Кор, Срб, Тр, Бр, 
Коб, препо се Кор, преправљо По, пререновиро Кор, прешо По, припињо СМ, 
причо По, Кор, Ин, пришо По, пропо Пр, продаво По, продо По, БД, прошо 
Кор, Кор, ГД, Тр, пуко Се, разрасто се Кор, растресо Ка, реко Пј, Ка, ГД, 
свиро По, сијо Срђ, СМ, Кос, сјеко Ка, слаго ПИ, смарисо Кор, снимо Ка, 
спаво Ка, станово БД, Тр, БД, требо Кор, ГД, угријо Пр, узимо По, узо Тр, 
узурпиро Тр, укро БД, унишо БД, упо Се, упозно Тр, утеко Кос, ушпаро По, 
чуво Тр.
У везнику као ова скупина може бити упрошћена у о96, сажета у o или 
сачувана:
а) ко на чудо ПИ, ко сад ПИ, ко што је бивало Срб, ко што сам ја По, ко 
што сам реко Кор, ко дјеца Пј, ко луде Се;
б) ко да је краљ ПИ, ко и ово ГД, ко кад је дјеце било СМ, ко крув Тр, 
ко на гори листа Кос;
в) као дјеца Кор, као калуп ПИ, као обраница Пј, као он ПИ, СМ; као 
сада ПИ, као срамота ПИ, као школовање Кор.
5) Ако се изузме њено елиминисање из облика: узели томате БД, и 
упрошћавање у зувaр, група ау, без обзира на то да ли је акцентована или 
није, обично се чува у већини позиција:
96 М. Николић не слаже се да је у питању упрошћавање секвенце ао: „За ко 
претпостављамо да је добијено контракцијом, уз накнадно скраћивање вокала о“ (Николић, 
М. 1991, 215). Отприлике истог мишљења је и Халиловић. Анализирајући тумачење судбине 
ао из везника као у сусједним говорима, он закључује да је краћење услиједило „poslije 
jednačenja i sažimanja“ (Халиловић 1996, 69–70).
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Аустралија По, Аустралију Пр, Аустрије Ин, аута Се, аутима Се, 
ауто БД, аутобус Се, аутобуса Пј, аутобусом Кор, кауч БД, научне ствари 
Кор, праунука Пр, праунучад СМ, Тр, праунучадима Тр, снау Тр;
заузели СМ, јауко Се, научи Срђ, научијо Кос.
6) Сажимање секвенце ее < еје редовно је у:
сведно ПИ, По, Ка, Срђ, СМ;
ђе витица СМ, ђе Додик Срђ, ђе извор Тр, ђе линија Ка, ђе његова жена 
Тр, ђе он ПИ, ђе Ранка Тр, ђе тај По, ђе црква По.
7) Група -ео < -ел, с друге стране, обично се чува: дебео Се, весео СМ;
довео Ра, См, запео Срђ, јео Тр, нагео Тр, одузео Срђ, почео Кор, Срђ, 
Бр, Коб, превео Кос, преотео БД, препео СМ, узео Тр, По, См, Ка, Лу97.
Њено сажимање у o забиљежио сам у само једном примјеру: узо Срђ.
8) Чува се, такође, и акцентована скупина еу: неугодно Срђ, неука СМ; 
неумoран Се, неуписaни, преузела Бр.
Сачувана је и у туђици еуро Кос.
9) Група ии настала након губљења интервокалног ј редовно се 
контрахује: богати Пр, БД, друкчи Се, Илић БД, кутица Тр, лоши Ка, мºшави 
ПИ, најбогати Пј, најстари Кос, наоружани БД, ракицу ПИ, сиромашни 
Срђ, стари ПИ, Пр, Се, Кор, Ка, ГД, старима Се, ја чи су Кор, чиница Коб.
10) Секвенцу -ио у радном глаголском придјеву, по правилу, разбија 
слабо прелазно ј у међувокалском положају: бијо Ка, видијо Ин, добијо Пј, 
радијо Ле, ставијо ГИ и сл. 
Њено сажимање није честа појава: замијено Кос, заклоно се Се, покло-
но Се, учино Кор. 
Чува се и послије губљења фрикатива х у неким замјеничким облици-
ма: њиов По, њиова См, њиову По или пак сажима у и: њиве Пр, њивoме Ка.
11) Скупина -оа- настала након губљења интервокалног ј у именици 
појас98 зна и за сажимање: пас Се, за пaсом Ра, око пaса БД, али се јавља и 
неизмијењена: појaс Ка, Пр, Ми, пот појaсом Аг.
Слабо фреквентна група -оо- упрошћава се у: коперације Кор, а остаје 
у: пообијо Срђ, поотпадали Ка.
97 У западнијим српским говорима ова скупина је у много већем броју случајева сажета 
(в. Петровић 1976, 60, Дешић 1976, 86, Драгичевић 1986, 80).
98 Нисам запазио семантичку разлику између облика појас и пас.
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Редовно се контрахују групе -оо < -ол: во ПИ, Кос, до СМ, со ПИ, на 
со, на сто Кос;
убо По;
два и по По, двије и по По, до по ноћи БД, један и по ПИ, сат и по По, у 
по дана Кор, четри и по Кор.
Скупина -оу- увијек се чува: самоука СМ, самоуки Ка, у Трикоу Срб;
па сам двоумијо Срђ, доуби ме Срђ, поудале се По.
12) Секвенца уа која настане након губљења х чува се уколико у хијату 
нема развијања прелазног гласа: буа Се, ПИ, Ра, муа ГД, круа ГИ, БД.
Иста је судбина и секвенце -уо- < -ухо-: до Дуова ПИ, круом Се, трбуом 
за круом ПИ.
Скупина -уо < -ул у глаголском придјеву радном, најчешће се контрахује 
у o: загрно Срђ, метно Се, Срђ, накрено Срђ, погино Се, Срђ, покисо Пр, по-
крено Срђ.
Контракција изостаје у примјерима изуо се Се, чуо Кор, Срђ, СМ.
О судбини неких других вокалских скупина в. у т. 77.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
65. Као и у стандардном језику, и у српским посавским говорима између 
Врбаса и Укрине јављају се покретни вокали а, е и у. На основу прикупљеног 
материјала може се закључити да се покретни вокали појављују на читавом 
простору, те да је њихова појава факултативна и нема поузданог критеријума 
на основу којег би се могла објаснити појава њиховог (не)јављања у појединим 
облицима. Без икаквих коментара биће наведен један број примјера гдје се 
види присуство односно одсуство покретних вокала у овдашњем говору 
Срба Посавине.
1) Покретно а углавном се јавља у облицима ГАјд и, рјеђе, у ДИЛмн 
придјевско-замјеничке промјене, као и у ликовима неких прилога:
бабинога БД, великoга См, добрoга Ин, другoга Лу, млађима ГД, из 
нашега Пр, некoга Тр, ниједнoга Лу, никогa Ра, покoјнoга ГИ, првoга СМ, 
прошлoга Кор, свакoга Се, светoга Бр, свимa Кос, танкoга По, твога БД, у 
тима Срђ, шеснестoга Аг;
досадa Срб, кудa Коб, некадa По, некудa Ка, садa Ми, свукудa ПИ.
Наведене форме сасвим су обичне и у ликовима без покретног а:
Босинoг Ле, газдинoг Си, дебелoг Тр, другoг Ми, жељезнoг Ин, истoг 
Бр, јединoг Коб, кумовoг Срђ, лањскoг Кос, момковoг Кор, неког Ка, његовoг 
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БД, прошлoг СМ, ранoг ПИ, свог ГД, старoг Ле, такoг БД, ћоравoг Се, 
шестoг ПИ;
досад См, некад ГИ, откуд Тр, понекад По, свукуд Ин.
2) Покретно е јавља се у облицима ДЛјд придјевско-замјеничке 
промјене и Ијд неких именичких замјеница:
будаластoме Бре, великoме Ин, грешнoме Ра, Десинoме БД, добрoме 
Коб, златноме Ка, иједнoме Бр, јаднoме ГД, једнoме По, с киме Пр, његовoме 
Кос, ономе Тр, првoме БД, свакоме Ра, светoме ПИ, своме Се, старoме См, 
твоме По, у црвенoме Срђ, ш чиме Се, шаренoме Аг, школскoме Кор.
Наравно, и форме без покретних вокала одлика су ових говора:
беговoм Ра, великoм Ми, војничкoм ГД, гаднoм Аг, главнoм Кор, добрoм 
Лу, другoм Коб, ђаволскoм БД, жеднoм Пр, иједнoм По, с ким Ле, напреднoм 
Лу, неком ГИ, никаквoм Си, правoм Кос, у првoм Ин, сваком Пр, свом Срђ, 
сестринoм ГИ, твом Се, у том СМ, црквенoм По, чистoм Кор, шугавoм 
ПИ.
Нису забиљежени примјери покретног е у прилозима већ, кад и сад.
3) Покретно у јавља се у ограниченом броју примјера: вашему, нашему, 
у понечему, свачему, свему, у свему, чему.
ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ВОКАЛИЗМУ
66. О судбини вокалног р већ је речено у т. 29. На овом мјесту напомињем 
да је у положају испред вокала о < л у потпуности извршена девокализација 
некадашњег º: отрo БД, потрo Се, прострo Ка, умрo99 БД, Аг, Ин, По.
Као посљедица чувања границе слога након губљења сугласника х, во-
кално р испред вокала о сачувало се у: Вровац По, Срб, Вровина Срб, из 
Вровине ПИ.
67. Досљедно је извршена промјена l > у: вук Ра, Ка, Лу, См, Пр, вукови 
Аг, СМ, ПИ, Си, Коб, вуна Ка, Ле, БД, Ин, Ле, вуница ГИ, дубина Кор, јабука 
По, Кос, БД, јабуково сирће Се.
68. Судбина полугласника идентична је оној у књижевном језику: до-
бар Пј, добра По, згодна Се, један Ин, мамац БД, просци Ка, скакaвци Аг;
јесам ГИ, нисмо Лу и сл.
69. На читавој територији говори се само: удовица Ми, унук Кор, НВ, 
унука Ле, унуци Си, унучaд БД, уторак ГИ, у уторак Се, уш Ин, уши По и сл., 
99 У Чечави се још може чути и умºо (В. Козомара 2005, 34).
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а у говору старијег становништва обично и: Ускºс Срб, Кос, Пј, од Ускºса 
Ка. У говору млађих нараштаја могу се чути и реализације типа: Васкºс.
Б. КОНСОНАНТИЗАМ
70. За консонантизам српских посавских говора између Врбаса и 
Укрине важи оно што и за већину босанскохерцеговачких говора – да „не 
зна за велика одступања од истог гласовног система у нашем стандардном 
језику“100. У основним цртама, сугласнички систем ових говора одступа од 
стања у стандардном српском језику у сљедећем: а) и даље је нестабилан 
статус фрикатива х, б) изговор сонанта ј често је нестабилан у интервокал-
ним позицијама и в) у процесима јотовања понекад се јављају констриктиви 
ć и z. Схематски приказ сугласничког система изгледа овако:
Сонанти: в ј
 м н њ
  л љ р
Консонанти: к п т ћ ч ц
 г б д ђ џ
 (х) ф  (ć) ш с
    (z) ж з
ФРИКАТИВ Х
71. Премда је и даље статус ове фонеме у консонантском систему ве-
ома нестабилан101 и не може се говорити о његовом знатнијем враћању у 
инвентар говора српског живља у Посавини, утицај књижевног језика ипак 
је дјелимично поспјешио враћање констриктива х102. Лексеме у којима се 
могао чути најчешће су новији импорт у српски језик, али није необично ни 
његово јављање у ријечима из којих га је, макар у већини српских говора, у 
100 Пецо 2001, 613.
101 В. Ивић 1957, 159–184.
102 Политичка збивања од почетка деведесетих година прошлог вијека па до данас 
оставила су трагове на свеукупном плану, па и на говор најнеписменијег становништва. 
Засигурно би број лексема у којима се употребљава сугласник х био много бројнији да ово 
није једна од језичких појава на основу које се српски живаљ идентификује и диференцира од 
говора муслиманског становништва, код кога је употреба констриктива х много фреквентнија. 
Често се на терену могло чути конструкција типа: „Они кажу хођа, а ми оџа“ и сл.
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потпуности било нестало. Нађен је не тако мали број примјера у којима се 
сугласник х изговара као у стандардном српском језику:
влах По, врх Пр, грах ГД, по Грахову Пр, у Грахову Кор, кухиња Кос, у 
кухињи Тр, кухињица БД, махери Срђ, механизације По, Михајло Ка, Михајла 
ПИ, муџахедин Срђ, њих Кор, парохија Се, у праху ПИ, прехране Срђ, при-
хода Кос, прохтјев Срђ, психолог БД, рукохват Ка, сахрана ПИ, свих Кор, 
у сврху Кор, сиромах ПИ, српскохрвацки Кор, страх Кор, на технику Се, 
техничар Се, техничкога Срђ, техничку Кор, тих Кор, Тихомир По, хаљина 
ПИ, у Херцеговини Ка, хиљаде По, хиљаде хектара По, хиљаду Срђ, хљеб 
Срђ, хљеба Ка, хљебом Срђ, у Холандији Кос, хотела Ка, храна Ка, хране ПИ, 
Ка, храст Пр, Хºвати По, Хºватица БД, Хрвацка По, Срђ, у Хрвацкој ПИ, 
Хрвацку Кор, Ка, Хрнковић Ка, хуманости Кор, Чех Пр, шах Кор, шаха Кор, 
шахиста Кор, шахове По, у Шехеру Кос.
Међутим, да процеси интеграције сугласника х у консонантски систем 
говора овдашњих Срба још ни издалека нису приведени крају, показује мно-
го већи број потврда у којима се он губи:
а-де-зе Кор, ајвани СМ, ајка СМ, аљина БД, Бре, Ле, См, армуника По, 
Асан паша ПИ, богати ПИ, вјештачки гнојива Кор, вр Пр, Вровац По, Вро-
вина Срб, из Вровине ПИ, гра СМ, Коб, Кос, гра Пј, до Дуова ПИ, ектара 
По, Ерцеговина Срб, ибрида Кос, ибридно Кос, иљада Пр, Кос, иљада Тр, 
иљадарки Ка, иљаду ПИ, Ка, било и ПИ, вечера и чека Тр, има и Пј, По, 
којекакви Кор, највише и се могло наћи ПИ, ја и знадем Срђ, на пºсте и 
избројит Ка, па су и расперили Срб, ибридни СМ, Итлер По, квадратни ме-
тара Срђ, кру ПИ, Ин, Коб, Се, ГД, Кос, круа ПИ, По, БД, Тр, љеб Кос, Бре, 
Вла, љеба Кос, мали По, машински алатљика Кор, од миољњача крушака 
ПИ, млади По, моји ПИ, кућа муслимански Пр, нема и Пј, Пр, њи ПИ, Срђ, 
њи десетак Пр, њи су два брата Пр, бране њи Ин, нек њи дође ПИ, и њи Пр, 
питам ја њи По, преко њи Пр, њиов По, њиова ГД, њиове Кос, по њиовом СМ, 
ови По, ови наши Срђ, у однику Кор, у отелу БД, Тр, оџе Кос, погођени Тр, 
празни Пј, Rвата ГД, Rвати Пј, рвацко БД, рка стоји БД, прекрижени Пр, 
свакакви По, сви остали, снаа Пр, Бре, ситни Кор, страоте је било СМ, 
такви ПИ, такви било Срђ, таки је било Тр, тактички обука Кор, ти алат-
ки Ка, ти пара Се, ти ратова По, физички послова Срђ;
ај даље БД, ајде ПИ, Пр, ајмо Срђ, Тр, ајте Кор, Ка, БД, вољела би СМ, 
за кога би гласо Пр, ја би По, Ин, не би ја По, екла Срб, еклано Ка, ГД, екља 
се СМ, екљат ПИ, ода По, Ин, Се, Аг, См, одали Пр, Ле, НВ, Вла, оће Пј, По, 
Тр, оћете Пр, оћете ли Тр, оћеш ПИ, По, Ка, оћемо ПИ, Тр, оћу ПИ, Ин, реко 
ајде ГД, реко није БД, реко то је то По, уитит БД, Кос;
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одма ПИ, Се, ГД, Тр, Аг, Ле, Ми, Ин, По, ГИ, Ра, Срђ, Кор, повр кољена 
ГД.
72. Процеси укидања хијата након губљења сугласника х и развијања 
секундарних сугласника у интервокалном положају, у овим говорима 
изгледају овако:
1) х > Ø > в: бува Бре, Ра, Ин, Ми, бува НВ, БД, буваре Кос, дуван См, 
Кос, Бр, Ми, дуванџија По, ђинђуве ГД, крув Ле, НВ, ГИ, ГД, СМ, Аг, крува 
Пј, ПИ, БД, кувани ПИ, кувано месо ПИ, мува Се, Ле, Ра, ГД, муве Ми, Вл, 
сув ГИ, Пр, Кор, Ин, Ле, суви БД, Ка, По, од чове ГД;
дувало Ра, кува ГД, кували ГД, куват БД, куво Коб, скува ГД, скувам БД, 
Кос, поткува Ка, укуват БД;
зувар ГД, Тр.
2) х > Ø > ј: аждаја Ле, Кор, кујина ГИ, у кујини Ле, за кујину Ин, маћија 
ГД, плејаније СМ, плејано Ка, плејени СМ, проја БД, Лу, проје Ми, промаја 
Ка, на промаји Ми, снаја По, Кос, снаје Пр, ГД, снаји По, снајом Ин, снају По.
3) х > Ø > к: залике Пр.
73. 1) Замјене х > к присутне су у: сиромак Пр, Кºвати СМ, пароци 
Кос, на сакрану СМ, сиромака СМ, сиромаци БД, тепик Бр, тепици СМ;
по зактјеву СМ, зактијевали Ка, зактијеват Кос103.
2) Један примјер супституције х > ф записан је у: куфиња Пр104.
3) Замјена х > г потврђена је у: ауспуг Се.
74. У неколика случаја појављује се секундарни глас х105: слабо је то 
народ хато Срђ, курус се хруни Кор; хо-рук Кос.
ФРИКАТИВ Ф
75. Процеси реинтеграције фрикатива ф у консонантски систем ових 
говора у доброј мјери су завршени. Ако се укупно стање судбине овог гла-
са посматра у дијахроној перспективи и упореди са чињеницама које су 
овдје записане, може се са сигурношћу извести закључак да ће у врло скорој 
будућности његове замјене другим сугласницима представљати секундарну 
103 Сличне примјере оваквих замјена в. у: Драгичевић 2007, 343. 
104 Ibid., 344 и Дешић 1976, 137.
105 У много више случајева секундарно х јавља се у србијанском Полимљу (в. Николић, 
М. 1991, 271–273).
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језичку појаву106. Потврђују то и подаци изложени у радовима новијег дату-
ма о говорима у ближем окружењу107.
Сасвим је обична употреба фрикатива ф у ријечима које су у вокабулар 
српског језика ушле у новије вријеме, па и у онима у којима у неким другим 
сродним говорима долази до његових супституција. Исп.:
на Вакуфу Тр, географском Кор, Инфорбиро Кор, у кафане ПИ, у ка-
фану Ка, у кафићу БД, на кафу ПИ, кифла Се, лифт По, луфт Срђ, нафта 
Ка, на нафту Ка, офарбано Ка, официр Пр, Кор, Тр, парфин По, парфина 
По, плафоне БД, подофицир Кор, подофицирима Кор, професор Ка, рафа-
лом Срђ, Сеферовчани Се, Софија ГД, Софије ГД, телефон Кор, телефоне 
БД, о тифуса Пр, топографски, у ћеифу ПИ, фабрике Се, фабрика БД, фа-
занка СМ, о фазануши По, фајерцаг ПИ, факултет Срђ, факултети Кор, 
са факултетом Кор, фамилија По, фамилије По, Кор, Тр, фамилију По, 
фамилију Пр, фарба ПИ, фарбом Ка, фарме Ин, фарми Кор, фебрувар Срђ, 
Тр, федерације Срђ, федери Тр, фењер Се, Бре, фењере БД, Срб, фердер 
(одјевни предмет) ГД, преко ферија Тр, фес ГД, фесове ГД, физички послова 
Срђ, фијакери Пр, Фикрет Кос, са Фикретом Срђ, Филип ПИ, филм Ка, 
филмова Ка, фин Ка, фини ПИ, По, Пр, Тр, у фирми Срђ, фитиљ СМ, фићу 
Ка, флаша Кор, флашу ПИ, Кор, Пр, БД, флекс-машина Се, фока Се, фоком 
Се, фоку Се, фолклор Кос, на фотељи Тр, француског Ка, фрижидер Кос, 
фронт Се, фудбалер Кор, фудбалера Кор, шофера Срђ, шоферски Срђ;
зафркава Срђ, офарба ПИ, оформијо По, оформита Ка, оформито Ка, 
ошарафи По, пофлашамо Тр, суфлирано Срђ, фали ПИ, По, СМ, Тр, фарба 
ПИ, БД, Бр, фарбало се ПИ, фарбо Ка, фурило ПИ;
физички Срђ, фино По, Кор, СМ, уф Кор, Ка, СМ.
И у икавскошћакавским говорима западне Босне сугласник ф је ста-
билан глас108, а у икавскошћакавским говорима у околини Дервенте глас ф 
106 У поређењу са неким другим говорима сјеверозападног огранка херцеговачко-
крајишког дијалекта разлике су више него примјетне (в., нпр., Петровић 1973, 67–68, Дешић 
1976, 138–140, Петровић 1978, 67, Драгичевић 1986, 98–99). Ипак, мора се узети у обзир 
чињеница да је у посљедњих 30–40 година дошло до смјене генерација и процеса који неми-
новно намећу цивилизацијске тековине. Свакако да је и у говорима који су у не тако блиској 
прошлости били предмет изучавања тренутна слика сасвим другачија. 
107 „Положај сугласника ф у сугласничком систему овога говора нешто је стабилнији 
него у главнини других говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, 
али је, изгледа, још увијек прерано да се говори о његовој пуној реинтеграцији у систем“ 
(Драгичевић 2007, 344). „Процеси враћања и стабилизовања фрикатива ф у консонантски 
систем овога говора налазе се у завршној фази“ (Драгичевић 2008, 106).
108 Пецо 1975, 241.
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„često je prisutan mada ne i stabilan u svim riječima koje ga etimološki imaju. Uz 
oblike s f još uvijek su u ovom govoru češći oblici u kojima je f zamijenjeno sa v 
ili p“109.
76. Супституције гласа ф записане су у свега неколико лексема.
Замјене ф > в редовно се остварују у облицима историзма вучија: вучија 
Ка, вучије Ка, док се форме: вабрику СМ, каве Пј, Тр, кавено Кос, каву ГД, 
СМ; потреви се ПИ, Ра, Лу чешће, али не и обавезно, јављају у оваквим 
ликовима.
Супституције ф > п забиљежене су у: у капиће СМ, пудаменат Ка, Лу, 
пудамент Кос, Бр.
СОНАНТ Ј
77. У т. 64 већ је скренута пажња на то да је артикулација овога сонанта 
често нестабилна у интервокалним позицијама. Те „нестабилности“ алофон-
ске су природе и не издвајају ове говоре од других мање или више сличних 
говора110. До њих најчешће долази у сљедећим позицијама:
1) а + е: да је питам Се, јаје Срђ, снаје По;
дајемо Ми, даје Ра, да је било ПИ, да је добро Лу, каје се Бре, продајемо 
Аг, стаје Ин; Ка, онда је наишо См, сада је лако БД.
2) а + и: Бајић СМ, у Крајини ГИ, Мајино Се;
    дај им Ра, гајили Ле.
3) е + и: там у Кореји ГД;
    блеји Ра.
4) и + и: по авлији Ин, у кутији Ка, новији Кос, старији По, чији су Ра.
    о + е: боје Ка, које Ра, којег Ин; појели ГД, угоје се Ле; то је било Срђ, 
тако је то По.
5) о + и: двоји Пј, двојица ПИ, Кор, двојицу ПИ, који, тројица Кос.
6) у + и: Грујица Пр, Дујић Кор, не знам ништа о струји Ле.
78. Много занимљивију појаву представљају случајеви губљења 
иницијалног ј из облика броја један и облика презента глагола јести:
едан Срђ, Срб, една едина БД, една кућа Кор, една парњача ПИ, една 
шарена ПИ, то је една ПИ, едно вријеме По, едино кад не море Срђ, едно де-
сетак ПИ, едно три Ка;
109 Баотић 1983, 87.
110 „Та је појава више условљена природом српскохрватског ј него припадношћу некога 
говора овоме или ономе дијалекту одн. овој или оној дијалекатској скупини“ (Николић, М., 
1991, 282).
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едем ПИ, еду ПИ.
Већ је раније утврђено да је диференцијација сјеверозападних говора 
херцеговачко-крајишког дијалекта препознатљива и по овој изоглоси111, по-
што су у говорима западније скупине овог поддијалекта редукције овог типа 
радикално спроведене у далеко већем броју случајева112.
Интересантно је да Баотић у говору католичког становништва овог 
краја није забиљежио ниједну овакву потврду113.
79. Паразитско ј јавља се у неколико прилога: јопе Пр, Кор, БД, Бре, 
Вл, туј ПИ, Бр, Лу, туј ПИ, Кор, Се, ГД, Срб, Срђ, Тр, Аг, Ми, Ра, тујка 
Пр, а након редукције вокала и у постакценатској позицији, у два случаја 
забиљежено је развијање слабог секундарног ј у слогу који претходи оном у 
коме је редукован вокал и: окрено гујзицу Кос, јејзика Ка.
О судбини сонанта ј в. и у т. 215.
ОСТАЛИ СУГЛАСНИЦИ
80. То да се остали сугласници у овом говору у главнини случајева 
изговарају као у стандардном српском језику, илуструјем навођењем једног 
броја примјера изабраних методом случајног узорка:
лабав См, лаж Ко, лак ПИ, ланци Се, ласте Бр; лупат Бре, љубили се 
Вл;
велик Аг, галама Лу, долац Си, зелено Ле, јелени СМ, кула ГИ, мали 
Кор, пила Срђ;
астал Кос, вал Си, генерал Кор.
равнало Пр, рад По, редови Коб, руже Ка, руке СМ; реко Пј, рибали 
Ми, рушило БД;
бара Тр, ватра Кос, гарава БД, добра Аг, у Задру Ра, корпе Ле, марама 
ГИ, сарма Се;
бор НВ, вјетар По, другар Ка, ђубар Вл, календар Се, фратар Кос.
набијач Се, наши Ин, ново ПИ, нуђење БД; наткрит Срб, наточили 
Кор, нашла Вл, нисам ГИ, не знам ГД;
Данка Ра, понос Ле; вани ГД, данас Тр, раније Ми, ситно См;
бунован Срђ, Душан Кор, стан Ин, сретан Пр; погођен Коб, скриван 
Кос.
111 О томе в. Драгичевић 1986, 226.
112 У истом раду на стр. 89 наведен је низ таквих примјера. О губљењу иницијалног ј у 
Ардалићевој грађи за говор Срба Буковице в. и: Драгичевић 2000, 92–93.
113 Баотић 1983.
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љесковина СМ, љето ПИ, Љиља БД, љубав Си; љубакају се НВ, љубе 
се Кос;
биљке Пр, виљушкар Се, каљење Срб, паљевина Бре; буљи Вл; кашље 
Ле;
послужитељ По, пријатељ Пј.
његова Бре, њезино Аг, њива Ми, њиве Бр, њу Коб, њушкало СМ; 
његовали га Кор;
бања Ле, горњи Се, доња Срб, ношња Ка; облања Пр, сањам га Ин, 
шуњали се По;
жрвањ Си, огањ См, пањ Тр.
затвор Тр, зет Тр, зубар СМ; закуцо ГИ, заспала ПИ, зидо По, зовем 
га Пр;
лоза ГД, позив Аг; дозивали се СМ, извезем Се, признали Лу;
брз Кор, воз Пј, мираз Ми; скроз-наскроз Кор.
Сава ГИ, сестре Лу, собица ГД, субота Ка; слути Бре, справља Вл, 
стегло Ра;
гусле НВ, постоље Си, роспија Кос; гласам Срђ, прославили Ин; доста 
Ка;
глас ГИ, понос По, спас Срб; јесенас Ка, јутрос Ин.
жабе Бр, журба Аг, жута Коб, жутица Кос; жалили се Тр, жело се 
Пј, журим Си;
ражи ПИ; пожути Пр, преживили Ка, сажалим се Бре; пажљиво Вл;
лаж Ра, метеж Кор; бјеж Ле.
шапка Аг, шарена Бре, шпорети Ин, шуга Пј; шалили се ГД, шета По, 
шути;
машна Лу, ношња См, поштар БД, прашина По; бушили Ка; више Ле;
кокош БД, кош Кос, олош Вл, пасош Кор, цинкарош Кос.
цар Срђ, цивили Се, цивилни ГИ, цигла Аг, циљ ПИ, цура БД; цртали 
Ми;
боца Пр, мºтваци Бре, пресјецало БД, сицеви Пј; мицали се Си;
плац Ра, плашљивац ГД, старац Срђ, на чистац См.
чаша Бре, четке Коб, чинија Аг, чобани БД; частили Ми, чувамо Коб, 
чујем По;
облачило НВ, почетак ГД; прочуло се ПИ, сачекали Ра, точи Ка;
огртач НВ, плач Ле, трач Вл.
ћаћа Кор, ћелав См, ћораво Кос, ћуран Ми, ћурка Се; ћелавити Бр, ћули 
БД;
кућа ГИ, покриће Ин, сјећање Пр; биће Аг, плаћали ГД, прећути НВ;
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немоћ Срб, ноћ Кос, поноћ БД; синоћ Ми, прексиноћ ПИ.
џамија Тр, џезва НВ, џелати Кос, џемпер Ле, џеп Ка.
ђаво Вл, ђаци ГИ, ђон ГД, ђубраник См, Ђурђевдан Ра, Ђуро Срђ; 
ђутуре ГИ;
крађа Ле, Неђо Аг, пређа Бре; нађен НВ; пронађени Кор, прође Пј;
буђ Ин, жеђ Коб; кад гођ Ле.
баба Бр, Београд Пр, брод БД, будућност ГД; блокирали ПИ, било СМ, 
биће Ка;
Кобаш Коб, робија Бре, собе См, добије Аг, набраја Кос, одробијала 
Тр, пробили се БД;
Богољуб БД, голуб Ра, зуб Ми, крезуб БД.
патка Тр, Петар Кос, пиле По, понос Срб, путници ГИ; пјева Ра, по-
гаси Ле, почели Пј, пуши Се;
олупина НВ, расправа Кор споменик Ин, спужва СМ; допада се По, 
испали Кос, копали Ле, купи се Ка;
поп Ин, потоп Срб, склоп Ле, топ БД, Филип Пр.
даљина СМ, дан Бр, динар Вл, Драган Бре, друг Ка; дали Тр, дирај Се, 
донеси Ка, дугово Бр;
бунда Пј, вода См, гледање Ра, судови ПИ; ајде Коб, продали Бр, судило 
Ле, труди се Срђ, чудила се СМ;
град БД, зид Ле, јад По, Милорад Ра, никад НВ, понекад ГД, сад Бре.
тама Бр, тесање Се, тишина Ле, торба Ин, турпија Кос; треба Срб; 
тако Коб, тамо Тр, ту Ле;
бутови Ми, витрина ГИ, датум Кор, сатић ПИ; противи се Ка, 
тутњи Срђ, чисти См;
врлет БД, завист Тр, кост Си, лудост Ра; почистит БД, стат Аг, 
ткат БД, читат Ле.
гавран Ин, гашење ГД, губитак Пр; газили ГД, гледо Пр, губила Си; 
густо Кос;
дангуба Ле, Загреб БД, магаре Срб, туга НВ, догори Ра, прегазили По; 
трагом Ин;
драг Пр, луг Се, праг ГИ, траг Пј.
кавга ПИ, керови Ка, киша Ле, кућа Ин; касним Вл, кријем БД, купила 
Тр; кад СМ, куда Ра;
докон Пј, закони По, мекано ГИ, Никола По; поклони Си, склањали се 
Коб, туко Тр;
дугачак СМ, једнак НВ, момак ГИ, поредак Си, сладак Аг.
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ЈОШ НЕКЕ ПОЈЕДИНОСТИ
ИЗ КОНСОНАНТСКОГ СИСТЕМА
81.1. Сугласничке замјене
1) Замјена р > л спроводи се у упитној рјечци зар и у везнику јер у: зал 
у другу нацију ПИ, јел ако се да Пј, јел је њега Пр, јел је школа от камена Ка, 
јел они неће ПИ.
2) Супституција л > љ присутна је у: мушмуља Тр, мушмуље Тр, 
породиљиште Срђ, а њ > љ у: цºномаљаст Срђ.
3) Умјесто љ јавља се л у: полопривредом Се, полупривреда Се.
4) Замјену н > л забиљежио сам у: филанцира БД, филанцират БД.
5) И у овим говорима присутна је замјена м > ч у: једноч По, Се, Срђ, 
БД, Ле, Вл, Бре, Ми, СМ, Срб, Тр, једноча Кор, одједноч Тр, Се, По, Кор, БД.
6) За супституцију н > њ карактеристични су облици: рубињар ПИ, 
шиња ПИ, шиње ПИ, По, Аг, Се.
7) Новијег датума је супституцуја в > д: Диком Срб, Дикон Срб (у оба 
случаја ријеч је о градишкој телевизији „Виком“).
8) Супституција с > ш јавља се у: ношалице ПИ, ношани ГИ, ношаш 
БД, Бр, СМ, а з > ж у: зване жемичке ПИ.
9) Уз чешће кажем – кажеш и сл., није необично ни: каје Пј, Пр, Ин, Се, 
Срђ, Кор, СМ, Кос, ПИ, кајем Пј, Ра, Вл, Бре, Коб, кајемо Кор, Ка, БД, Аг, 
Ми, кају Пј, Срб.
10) Замјена д > ј записана је у ријечцама да и год у: ја Пј, ГД, па ја Кос, 
јашта Ин, ђе гој, куд гој Кор.
11) Ријечца год понекад гласи гођ: ђе је гођ ријека СМ, до гођ СМ, Пр, 
БД, Ин, ђе гођ По, Лу, Ми, кад ми гођ пане на ум Пр, колко гођ ПИ, Аг, ђе си 
гођ ПИ, што гођ треба Се, што је гођ радијо По.
12) Присутан је и општепознати ротацизам ж > р: море ПИ, БД, Ра, 
Ин, Ка, Бр, Се, Аг, Ми, ГД, Лу, море бит По, морем СМ, морете Срђ, мореш 
Се, морда Кор.
13) Супституције ч > ћ карактеристичне су за: москвић Пр, сендвић Пр, 
на теферић ПИ, ћерпића Кор, ћерпићи Пр, ћерпићом ГД, шекерића ПИ, а џ > 
ђ записано је у: суђука Срђ.
14) Обично је: Мађар Пј, Ле, Мађара Срђ, Мађарска Кор, али и: 
маџарице (врста карата) Кор.
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81.2. Секундарни сугласници.
Од секундарних сугласника јављају се:
р: бресплатно Пј, бреспослена Срб; ољуштрим Кос; брез њиховога 
СМ, брез родитеља ПИ, брес потребе Пј, дедер БД, па ндар БД;
н: пранђед ПИ, ринглована БД; будне Се, Срђ, опаметнијо се Пр;
доклен СМ, доклен ће По, доклен-дотлен Тр, донеклен ГД, Бре, дотле-
на Срђ, нонде По, Се, Ка, овдален По, Кор, Пр, БД, Кос, одавлен По, одавлен 
Пр, одаклен ПИ, однеклен Кор, БД, Тр, Лу, оклен Кор, осваклен БД, отален 
Ка, СМ, послијен ПИ;
в: авута Ка, јанувар Се, Кос, Ле, Бр, Ка, БД, Аг, јанувара Срђ, свирена 
ПИ, фебрувар Срђ, БД, Тр, ГИ, См; отквачиш Се;
м: октомбар Ра, Ин, Ка, Лу, ГИ, СМ, октомбра Бр, Бре, Вл; послијем 
ПИ;
д: булдождер Срђ, здрак Ка, Ин, Ра, Се, Аг, ГД, у здраку ПИ;
к: овдек Ка, ондакг дођу По;
т: открене Се;
ч: стражарчи Срб.
81.3. Мало је примјера губљења сугласника мимо оних које диктирају 
контекстуалне околности. Таква губљења карактеристична су за сугласнике:
м: неа Кос, неа спаса БД, неаш СМ, БД; углавно добро Кор, углавно 
није Кор;
н: уић Кос, уишли Кос;
в: дограђиат Пр, зуар Пј, Ра;
д: глеат Тр, БД, глео ГИ, Аг, поглеаш ПИ,
т: опе БД, СМ, Бр, Ин, Се, Ра, Вл, Бре, Кор.
СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ СКУПИНА
82. Њихова судбина и без посебних коментара препознатљива је из 
примјера који слиједе:
-БД-: Авдић Кос, Авдићом Срђ; овдан БД.
бз-: зова Аг, БД, зове Ми, зовика Ра.
-бл-: табља114 СМ, табљи БД, на табљици БД, табљицу БД.
-бн-: овноћ Срб.
-вд-: довлен По, одавлен По, Пр, СМ, одавлен Срђ, одавлена Ка.
114 Овако је у западнобосанским ијекавским говорима и у Чечави (в. Дешић, 1976, 200, 
Козомара, 2005, 39).
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-вј-: чојек – у свим пунктовима.
-вљ-: забаљаш Тр, растаљено СМ, састаљајући СМ, састаљам СМ.
-вн-: жрнови Кор, жрнало се Кор.
вр-: вретено Кос, вретеном По.
-вств-: здраственије Тр.
гв-: гоздена Аг, гожђе Лу.
гд-: дуња НВ, См, на дуњи Си.
гл-: глиста Бр, глисте ПИ.
-гм-: боме СМ, БД, ГИ, дабоме ПИ, Кор, СМ.
гн-: гнијездо Пј, По, Лу, Ле, гњојива Срђ, гњојиво Бр.
-гн-: сагњије ПИ.
-гњ-: јање115 ПИ, Ка, БД, јањад Аг, јањади Ин.
гр-: гунтовно Тр.
г-ц: то црквенога ПИ.
-двј-: међеда СМ.
д-гл: по главу БД.
д-д: о двије ГД, о дºвета Бр, о државе Тр, о дуката По.
д-ж: ко жене ПИ, о живота Тр.
-дз-: озовне се СМ.
д-ј: о јутрос Кос, См.
д-к: кот куће Ин, Пј, Ра, БД, Си, Коб, Тр, прет кума БД.
дл-: глијето СМ, глијеце Кор.
-дм-: одма Тр, Пј, Ин, Ра, Кос, Лу, Аг.
-дн-: у Синеју Пр, испане БД, испанем Срђ, пане По, Ка, Ин, Срђ, пану 
Ин, пропане По, Тр, распане се Ка, спане Се, спану Ка, упане Пј, ПИ, Аг;
спадне ПИ.
-дс-: осијек По, оскочнији Тр, осуство Кор, постанар По, пресједник 
Срђ, преставници Ка;
осијече ПИ, осијечеш ПИ, ослужијо ПИ, ослужит Се, оспаваш Се.
У мањем броју ријечи ова група остаје неизмијењена: градске Срђ, 
људски По, судским Срђ, Шведску Ин.
д-с: И у сантхијским везама је слично стање: ка су дјеца Пр, ка се про-
пусте СМ, ка сам дошо По, ГД, ка сам ја По, ГД, ка су дошли Пј, ка свирају 
По, ка су селили Ка, пре стан Кор, по сачом Ка, о стоке Кор, о стрица ГД, 
са само гледам СМ, са се служе Тр, са се спремам По, са све имају Пј, са су 
стали Пр, са ће бити По, пре свакога Ка, пре смºт По, пре собом ПИ.
115 Иста је судбина ове скупине и у неким другим говорима. В. Вуковић, 1938–39, 11, 
Тешић 1977, 208 и др.
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-дсв-: осваклен Тр.
-дсј-: пресједник Ср, пресједништво Кос.
д-ст: отку сте ви По, ка сте дошли ГД.
-дств-: срество БД, срества Ра.
д-т: о тада Бр, о те ПИ, о тије Ка, о тога По.
д-ћ: ка ће ПИ, ка ће Пр, ка ћеш Ка, ку ћемо Пј, са ће Пј, ПИ.
-дхр-: одрани ПИ, одранила Лу, одранимо Тр, Ин, одрањени СМ.
д-ц: пре црквом Пј.
д-ч: о Черкеза Пј.
-жд-: морда ПИ, Пр, Се, Срђ, СМ.
-жј-: божи ГД, Тр, Пр, Се. 
зв-: жвижди БД, Ко.
-звл-: узлачи Ка.
-зг-: мозга ПИ, Ра, Си, По, Коб.
з-з: кро затвор Тр, бе земље Кос.
-зј-: кози реп ПИ.
-зн-: знам Пр, Коб, Ле, СМ.
з-с: и Смºтића Пј, и Србије По, бе снијега БД.
з-ш: кро шуму БД, и школе Тр.
ј-ј: да је вамо ГД, мо је ћаћа Ка.
-јн: комбај Се, БД.
-јс-: швајцо Се.
-јск-: алуминиски БД, ракиски Кор.
-кв-: ваке Ка, кака је ГД, Срђ, каки Тр, каки су Пр, како ауто ПИ, никаке 
Се, свакака Ка.
к-г: до год буде Ин.
-кл-: екља се СМ, екљат ПИ.
-кт: ексрат Се.
кћ-: ћер Пј, БД, ћери Пј, ћерка По;
кћерке ГД.
-лн-: окољна села Ка.
-љд-: валда Кор, Срђ, Срб.
-мб-: абуланта Тр, бобоњерка ПИ.
-мд-: седамдесет По, Кор, Се, осамдесет См, Аг, СМ.
мл-: млад Пр, Ка, Се, Тр, млада Ра, Ле, ГИ, Тр, младост По, Кос, Лу, 
Коб, Ин.
-мљ-: земља Срђ, Коб, Си, Ра, Пј, земље ГИ, Тр, БД.
мн-: млого ПИ, Срђ, Ра, БД.
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-мн-: гувно СМ, осамнест116 Пр.
-мњ-: сумљив БД, ПИ, сумљиво По, ГД, БД.
-мт-: запантила СМ, запантиш ПИ, панти СМ, пантим Пј, Кор, Срђ, 
пантимо По, пантите Пр, пантљив ГИ, упантијо Пр, Кор, Коб, БД, БД.
запамтијо Пј, упамтила Ка.
-нд-: комадант Срђ, одане ПИ, пудамент Ка;
командант Пр.
-нђ-: Ањђелка Срб.
-нж-: ижињер По,
-нз-: пемзије Пр, пемзије По, у пемзији СМ, пемзијонера Пр117, пемзију 
Срђ, Срб;
бронза Кос, пензије По.
-нј-: некција118 Пр, Ка, Ин, Ле, Лу, Тр.
-нк-: у буњкеру Ка.
-нр-: варедно Кор.
-нс-: исан ГД, СМ, Тр, БД.
-нсп-: испектора По, испекција По.
-нстр-: иструмената По, иструменти По.
-нт-: мометално По, Се, итедант Пр.
-нтр-: концетрат СМ.
-нф-: концвикује Пј.
-пк-: клуко Срб, Бр, Ср, СМ.
-пљ-: оплаћкали ГД.
пр-: брезиме Пр, брезиме ГД.
пс-: соват БД, Тр, совати СМ, сује СМ, Тр.
-пс-: тевсија ГД, тевсије ПИ, тевсије ГД, тевсију ПИ, осујеш ПИ.
пт-: тица БД, Срђ.
-пт-: Шифтари По.
пф-: фенига Срђ.
пч-: чела Лу, БД, Ра, Пј, См, Ми, челе Ка, Аг, По.
-пч-: ковча Кос, ковче СМ.
пш-: шеница Пј, ПИ, шенице Коб, ПИ, Кос, шеницу Пр, Тр, шеничног ГД.
-пш-: љевше ПИ, СМ, љевше БД, љевшу СМ, љеше БД, најљевши СМ; 
овштина БД;
116 У Станарима сам забиљежио седамлест (Козомара, 2003, 642).
117 Потврде оваквих замјена в. и у: Дешић 1976, 203, Симић 1978, 65, Драгичевић 1986, 
118.
118 Исп.: Тешић 1977, 196, Реметић 1985, 130.
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љепше По.
-рк-: цикулара Бр.
-рм-: жандари ПИ, у жандарима Тр.
-рмб-: Инфорбиро Кор.
-рт-: атиљерија Тр.
-рш-: чашаф Ми, Ра.
свј-: сјетујем Тр.
-свј-: насјетовала Тр.
свр-: шврачак Ка.
-ск-: сеоцке Ка.
скр-: шкроба По.
-сл-: благословили Тр, запошљења ПИ.
сљ-: шљепоочнице БД, СМ.
с-с: но се заледи Пр.
ст-: стабло Тр, БД, Аг.
-ст-: коштоломика Ин.
-ств-: учестовала СМ.
-стм-: асма Ра, Пј, Се.
-стст-: шесто ПИ, Пр.
-сф-: асвалт Се, асвалт Срђ, асвалта Кос; асвалтирани Ка.
схв-: не сватају БД, сватит Срђ.
с-ч: ш чијом См, ш чим По, ш чојеком Срб.
т-д: педесе девете Пј.
-тк-: окад је овај шећер ГД.
-тл-: метла Лу, Кос, Ра.
-тљ-: пратљача Пј.
-тн-: метит Се, метили Тр.
-тск-: Рвацка Кор, у Рвацкој Кор, БД, свјеског Се, Хрвацка Срђ, хрвац-
ки Кор, Хрвацку Кор;
свјетски Кор, свјетског рата Ин.
-тст-: песто ПИ, По, СМ, девесто Ка, ГД; супроставијо се Срђ.
-тств-: богастава СМ, браство ПИ.
т-т: двадесе треће ПИ.
т-ћ: ни ће кад бити Пр.
тх-: твор СМ, творић Ле.
-тцј-: поцијенити Срђ, поцијењен Срђ, поцјењујем Срђ.
т-ш: пе-шест По, ГИ.
-ћк-: воћка Ле, БД, Аг.
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-ћн-: сретна ПИ, сретни Коб, сретно Лу.
-ћњ-: воћњак Тр, воћњаци Пр, Ле.
-фт-: јевтиније По;
јефтиније Ин, Ка, појефтино Тр, појефтињује Кос.
-хб-: абаб Срђ.
хв-: вата ПИ, По, ватала Срђ, не ватам Кор;
ватани Срђ, ватат По.
фала ПИ, СМ, фала богу ПИ, По, Кор, фале СМ, фали Срђ, фали се Тр, 
фалим се Кор, фатали Кор;
хвала ПИ, Срђ.
-хв-: на њему се ватило СМ, пофали СМ, да се пофалим Кор, пофаљена 
СМ, пофаљено Се;
привати ПИ, сватим Срђ, увате Пр, увати ПИ, увати ме ПИ, увати 
се ПИ, уватила Се, Ко, уватит Пр, Ка, БД, уватиш ПИ;
захватио Пр, захваћа Ка, похвалио Кор, похваљена СМ, ухвате га Кор, 
уватише Ка.
хл-: ладан Ка, ладна Срђ, ладно СМ, ладњачом Срђ, лаче По, СМ;
лапи Срђ.
-хл-: олади се Ка, преладијо сам се По;
прехлађена СМ.
хљ-: љеб Бр, Ка, Пр, Кос, љебови ПИ.
хр-: рана Тр, ране ПИ, рану Тр, рањиво Се, растова Кор, растова Срђ, 
растови По;
рани крмке Кос, не рани стоку Пр, раним По, ранијо По, ранит Пр, Кор, 
Бр, раните муле Кор;
храна Ка; хранило Ин.
-хр-: сакрану СМ;
дорани По, саране Ка, БД, саранила Тр, сараним Пр, саранит Пр, 
сарањиван Пр, урањивали Срђ;
прехране Срђ.
-хт(ј)-: зактјеву СМ, зактијевали Ка, зактијеваш Кос.
-чк-: мачка БД, Њемачка Се, плаћку Кор;
оплаћко БД, плаћкали Пј.
чл-: чланак Бр, Срб, ГД, чојек По, Пр, Ин, Ка, Се.
шк-: школа Кор, школе СМ, у школу Лу.
-шк-: кокочке Пр.
-шств-: друштво По, Кор, Си.
-шч-: башча БД.
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ЈОТОВАЊА
83. Резултати новог и јекавског јотовања у српским посавским гово-
рима на истраженом простору не одступају у основним карактеристикама 
од прилика које владају у сјеверозападној скупини херцеговачко-крајишког 
дијалекта.
84. Резултати новог јотовања, уз нешто изузетака, у суштини су поду-
дарни са приликама које владају у књижевном језику.
1) По тзв. специјалном јотовању јотују се групе -јт- и -јд-:
дође ПИ, По, дођем По, СМ, дођемо По, дођу БД, изаћ Пр, нађемо ГД, 
нађу ПИ, наиђе ПИ, наиђем По, обиђем По, обиђеш ГД, пође Ка, пођем ГД, 
пођемо СМ, пођеш Се, пођу Тр, СМ, прођеш По, СМ, проћи Пр, уђемо Кор, 
униђе Се, ГД, униђу Пр.
Јотовање секвенце -јд- може да изостане: појде ПИ, Кор119. Одсуство 
јотовања понекад је посљедица упрошћавања другог дијела секвенце: доје 
ПИ, ГД, дојемо ПИ, Кор, дојеш ПИ, изаје ПИ, наје ПИ, најем Кор.
2) Редовно је спроведено у збирним именицама на -је: весеље ПИ, БД, 
СМ, Лу, весељу Тр, Аг, у гробље ГД, грожђа Се, грожђе Срђ, Бре, НВ, жиља 
СМ, жиље Се, здравља Ка, здравље По, Се, здрављу Тр, кошење Срђ, лишће 
Се, Вла, Ка, прољеће ПИ, По, Ка, пруће Ка, саће Ка, сјемења Ка, суђе Ра, Аг, 
цвијеће Ка.
3) Тако је углавном и у облицима присвојних придјева на -ји: говеђа 
По, дивљи ГИ, јањећи Лу, крављег Ка, прасећа Вл, са телећим ГД, иако нису 
непознати ни ликови типа: диви и крави, а уз редовно: рођак Тр, Ле, Ра, Ин, 
рођаке ПИ, Се, рођаци ГИ, Лу, Ми, Вл, може се чути напореда употреба ли-
кова нећак Ми, Лу, Ра, Ин и нетијак120 По, БД, Кос, Ле.
4) Пошто је суфикс -и скоро у потпуности потиснуо свој конкурентни 
парњак -ју у Ијд именица 4. Стевановићеве врсте (в. т. 203), записано је само: 
својом смрћу Срђ.
5) Новим јотовањем понекад су обухваћени фрикативи с и з:
ćавим овце СМ, ćају се Кор;
иzутра Кор, БД, Аг, иzутра Кос, Бр, Срб, прекćутра Тр, ćутра Кор, Ка, 
БД, СМ, Тр, Бре, Ин, Ра, Ми, ГИ, ćутрадан Тр, ćутредан СМ.
119 Ј. Баотић нема оваквих потврда (Баотић 1983, 106).
120„Постојањем и испред суфикса -јак отклоњена (је) могућност вршења промјене“ 
(Рамић 1999, 328).
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6) Мимо контакта са гласом ј констриктив ć забиљежен је у императиву 
иćкључи СМ.
7) По правилима јотовања уснених сугласника јотовање је посвједочено 
у прилогу прекључе СМ, Кос.
85. Домашаји јекавског јотовања шири су него у књижевном језику, али 
су много ограниченији него у говорима на крајњем југоистоку херцеговачко-
крајишког дијалекта. Њиме су обухваћени сугласници л, н, д, т, с, з, и веома 
ријетко ц и п, мада не сви у истом обиму и са знатним разликама међу самим 
информаторима.
1) Јотовање сонаната л и н, које је прихватила и норма српског 
књижевног језика, најчешће се спроводи досљедно:
жељезна Се, БД, жељезни Срђ, жељезним СМ, на жељезници БД, 
жељезо Се, Ка, жљеба Се, жљебу СМ, кољена ГД, кољено БД, Тр, љеб Се, 
љебови ПИ, љевшу СМ, љекаор ГД, љељци Се, љето Се, Кор, мљекара Срб, 
мљечари Ка, Њемачка Кор, из Њемачке По, њемачки Кор, у Њемачкој Пр, Се, 
от прољећа ПИ, прољеће ПИ, Ка, По, пунољетан Тр, сњежан СМ, Сњежана 
Срб, Сњежанин Ка, хљеба Ка, Срђ, СМ, са хљебом Срђ, шљема Се;
вољела СМ, Бр, вољели ПИ, вољети ГД, мљели Кор, СМ, мљело СМ, 
мљело се ПИ, Ка, мљет Ка, обољело ПИ, одлеће СМ;
доље ПИ, По, Кор, Се, Ка, ГД, љевше БД, љевше СМ, ПИ, љепше По, 
Кор итд.
Појава је присутна и у формама у којима долази до краћења некадашњег 
дугог вокала јат: посље По, посље Тр, потље БД, потље рата Тр.
2) Јотовање оклузива д и т спроводи се често у ограниченом броју 
лексичких јединица:
ђевер Тр, ђевера Пј, од ђевера Кор, ђед ПИ, Ка, Срђ, Тр, ђеда Кор, ГД, 
Срђ, ђеде БД, Кос, о ђедовој кући Тр, с мојим ђедом Ка, ђеду Кор, Тр, куђеља 
ГД, куђељу СМ, Ка, за међеда СМ, Неђељко По, БД, ођећа СМ, пранђед ПИ, 
Шћепањдан Кор;
виђети СМ, виђо (аор.), доћера Ра, Ин, Лу, Вла, доћерало ПИ, Кор, 
доћерамо Пр, доћераш ПИ, доћеро ПИ, Срђ, иćћерам Се, ишћерало Се, 
ишћерат Ка, оћерала СМ, оћерале Тр, оћерали ПИ, Пр, БД, Тр, оћерало Пј, 
СМ, оћерат СМ, Кос, оћеро Кор, поћера Се, проћерај Кор, проћерани Се, 
проћеро Кор, стиђела се БД, ћедо вам рећи Кор, ћела Срђ, СМ, ћела дјеца 
ПИ, ћели ПИ, Се, Кор, Аг, Ра, Ми, ћело Пр, Бр, ћео Пр, Ин, СМ, Срђ, Ми, Лу, 
Бре, ћерат Срђ, Кор, Бр, ћијо ПИ, По, Кор, БД, Кос, Срб, ГИ, Ра, шћели Пј;
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ђе бијјо ПИ, ђе витица СМ, ђе извор Тр, ђе је та По, ђе коса Се, ђе 
линија Ка, ђе радиш БД, ђе Ранка Тр, ђе се коси Пј, ђе се нађемо Срђ, ђе су 
ПИ, ђе су жене ПИ, ђе су они По, ђе ће Пр, знаш ђе су Пј, ђе ш БД, неђе ПИ, 
ПО, Кор, БД, Срб, БД, ниђе Пј, ГД, СМ, Срб, свађе По, ГД, СМ, Лу, БД.
Никада се не остварује у облицима дјевојка, дјеца и сл.
3) За јотовање фрикатива с и з карактеристични су сљедећи примјери:
оćечено СМ, проćечена Се, проćечено СМ, раćечена По, ćедока Тр, 
ćенара Кор;
иzест БД, иćеко Се, иćећ ПИ, Кос, иćеће По, оćекла По, оćеко По, 
поćеми краву БД, проćекло СМ, проćечено Аг, Лу, Ми, раćекла ГД, ćедају БД, 
ćеде По, Аг, Ра, Се, ГД, СМ, Тр, БД, ćедећ СМ, ćеди Кор, Срђ, ГД, Тр, ćедимо 
ГД, Тр, ćедијо БД, ćеду ПИ, ćекла Се, ćеко СМ, ćели Се, ćест СМ, БД, ćетим 
се По, ćецо дуван БД.
4) Малобројне потврде јотовања сугласника ц и п посвједочене су у:
ћепанице Срб, ћеста СМ, до ћесте СМ, ћестом СМ;
пљена ПИ, пљене ПИ.
СУГЛАСНИЧКЕ СКУПИНЕ ШТ/ШЋ, ЖД/ЖЂ
86. Забиљежени рефлекси ових сугласничких група, које су у процеси-
ма палатализације или јотовања настале од старијих скупина *st` (*sk`), *zd` 
(*zg`), показују да српски посавски говори између Врбаса и Укрине у потпу-
ности припадају тзв. штакавској скупини говора121. У њима се чак сусреће 
мање шћакавизама него у неким другим западнобосанским подручјима 
у којима је српски живаљ имао много мање дотицаје са представницима 
шћакавских говора122. Јављају се, наиме, углавном они шћакавизми који су 
резултат подновљеног јотовања. Исп. примјере за:
1) скупину шт: бостаниште БД, власништва Кор, годиште Се, Ка, 
Кор, Срђ, Бре, Вла, из дворишта Ка, двориште БД, Ми, НВ, ђубриште СМ, 
о земљишту Кор, кориштење Ка, косиште Се, Ка, намјештај Ка, неимаш-
тина Ка, овштина БД, огњиште ПИ, Срђ, БД, на огњишту ПИ,
општина Срђ, у општини ПИ, Ка, поштен Срђ, пришт Ле, ГД, БД, ра-
дилиште Аг, ратиште Пј, сириште Ка, СМ, штап Пј, ПИ, Ка, штапић Пр;
вриштало се Ка, крштене Ка, крштено БД, Ра, Тр, Пј, крштавано Ка, 
некрштено Ка, напушто Кор, отпуштан Срђ, поништено Се;
121 О класификацији према овој изоглоси в. Вуковић 1963, 23.
122 В. Петровић 1973, 76–77, Дешић 1976, 173–174.
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уопште Срђ, СМ.
2) скупину шћ: запушћено СМ, коришћене СМ, кршћава Тр, кршћавато 
БД, напушћа Срђ, отпушћо Кор, покºшћавају Тр, пропушћа БД, пушћајте 
По, пушћало Срђ, пушћене СМ;
запушћато БД, кршћен БД, раскршћа Пр, на раскршћу По.
Данас је фреквентнији лик општина него опћина, иако информатори 
тврде да су њихови преци употребљавали искључиво овај други облик.
3) скупину жд: два мождана Пј, мождани Ра; звижди Ка, Бр, ГД, ПИ, 
Ин, звиждим Бр, Срб, Кос, звиждимо Кор, звиждите Ле.
Није нађен ниједан примјер за скупину жђ.
МЕТАТЕЗА
87. Случајеви замјене редослиједа фонема у овим говорима показују 
да нема неких битнијих посебности у поређењу с одговарајућим стањем 
у српским говорима у ближем окружењу. За утврђивање једне од оваквих 
изофона, у поређењу са стањем у српским говорима западније од Врбаса, 
најинтересантнији су облици именица латак и нотак. Ови се облици, према 
нашем материјалу, чешће појављују у источнијем дијелу ових говора (ис-
тина, што је и сасвим очекивано, са доста примјера стандардне употребе), 
а идући према западној граници лагано ишчезавају и изједначују се са гла-
совним реализацијама у оним говорима у којима „премјештање“ фонема у 
ликовима наведених именица није извршено. Исп.:
латак Пј, Се, БД, Аг, Ми, Си, латка Се, БД, латкова Пј, Кос, См, на 
латку Пј, Аг, Рап, нотак Пј, Се, Кос, БД, нотака Кос, Аг, Ра, нотка ПИ, БД, 
Ми, ноци Пј, Се, Кос, ноцима БД, Аг, Лу, по ноцима Лу;
и: нокат По, Ин, СМ, нокта Срб, СМ, Срђ, лакат По, Срб, Ин, Срђ, 
лактова Срђ, на лактима Ин.
М. Дешић у најисточнијим пунктовима западнобосанских ијекавских 
говора не наводи ниједан примјер с извршеном метатезом у поменутим лек-
семама123, а ни С. Далмација нема таквих потврда124, па би могло бити да је 
управо Врбас приближна граница распростирања ове изоглосе. У одјељку у 
коме је обрадио метатезу Ј. Баотић уопште не помиње ни нокат ни лакат125.
(Изоглосу ове појаве в. на стр. 221.)
123 В. Дешић 1976, 193–194.
124 Исп. Далмација 1997, 88 и Далмација 2004, 146.
125 В. Баотић 1983, 110.
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88. Остали случајеви метатезе слични су као у већини сродних говора 
и фреквентни су у ограниченом броју ријечи, углавном страног поријекла:
бавлан Се, бавлане ПИ, барјак По, барјака ГИ, барјаци БД, инфракт 
БД, имала три инфракта БД, пот паузом СМ;
и у прилошким облицима:
вод БД, ноде Бре, нои ГД, вој Пј, војка Тр, овдален По, Бр, Кор, Пр, ГД, 
овдлен Пр, овдлена Кор, ондале По, Аг.
Редовно је вазда, ваздан и сл.
Биљежено је само: манастир, наћве, сав, сва.
Лексема желудац може да се јави и са извршеном: жедлац СМ, на 
жедлацу БД; и са неизвршеном метатезом: желудац Срб, желуца Ка.
ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ
89. И овдје се облици именице кукуруз126 и њених деривата најчешће 
сусрећу у хаплолошким ликовима: куруз БД, НВ, Срђ, Тр, Ра, Пр, Коб, Лу, 
ГИ, См, куруза ПИ, ГД, Бр, Се, куруза Пј, Бре, Кор, Ка, курузара Се, Срђ, 
курузе ПИ, Ле, СМ, Ин, курузи СМ, Ра, Кос, Аг, Пр, ГИ, курузним БД.
Остале потврде за губљење гласовних низова у појединим облицима 
ријечи и сантхијским везама наводим без посебног коментара:
ко ће (= код куће) ПИ, БД, По, Аг, Ра, Бр,
лабаторију Срђ, Марчани (становници Мартинца) СМ, муџадини Пр, 
цигару По;
ики (икакав) Срђ, Се, Ле, нег иш друго Срђ, некав СМ, некве Кос, ме ш 
чини Тр, нике паре Кор, нике примједбе ПИ, нике рачунице Пр, нико питање 
ПИ, ниш ПИ, Кор, Кос, штоква Ка;
задоваљајуће Кор, бро јтро БД, бра вече Бр;
ај даље БД, ај ми продај славу Пр, вићеш Тр, БД, СМ, Аг, виш По, Кос, 
ГИ, Ра, јес сестра Пј, мет (метнути) ГД, мисла Тр, не мош ПИ, шта мош СМ, 
насјетовала Тр, ош кући Ка, како ш Ка, колко ош По, неш ПИ, ГД, Тр, ошли 
ПИ, ошо Ин, покупали (покуповали) Се, мора поник (поникнути) ПИ, Кор, 
ако ш зарадит Се, ако ш то СМ, ђе ш бит БД, ку ш то говорит БД, па ш видјет 
ГД, шта ш ПИ, шта ш ти Кос, Срђ, швајцо (швајсовао) Се;
126 Пецо на другачији начин тумачи губљење фонемског низа ку: „У цијелој западној 
Босни имамо куруз, курузана, курузишће/курузиште и сл. Понегдје се ово објашњава 
хаплологијом. Ипак ми се чини да је у питању редукција гласова, прво самогласника у па 
затим оклузива к: кукуруз-кукруз-куруз“ (Пецо 1975, 250).
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друкче ПИ, БД, има ов Пр, Тр, овлен Пр, ода (отуда) ПИ, Кор, одуда 
(одовуда) Срђ, оздо Се, Ка, Тр, ГИ, Ра, См, БД, оздоље ГД, озго ПИ, По, Кор, 
Се, Ка, оклен Кор, По, Кос, Аг, Ми, НВ.
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ О КОНСОНАНТИЗМУ
90. Десоноризација финалних звучних сугласника, појава каракте-
ристична за западнију скупину сјеверозападног огранка херцеговачко-
крајишког дијалекта127, није карактеристика ових говора. На читавом терену 
прикупљено је свега неколико потврда за случајеве:
а) са потпуном: кад гоћ иде Тр, куд гоћ пођеш СМ, кат не гледам Ка, 
никут По, отут БД, сат Се.
б) са дјелимичном десоноризацијом: бродт Кор, јазс Се, ражш Пј, негк 
сам радијо Кос.
91. Асимилације и дисимилације сугласника врше се по општепозна-
тим законитостима. Већи број примјера за ове случајеве дат је у т. 82. појде 
ПИ, Кор128.
92. Домашаји промјене -л > -о подударни су са стањем у већини дру-
гих српских говора, што подразумијева да су на читавом терену обични 
аналошки ликови именица на -лац типа: доносијоц, руководијоц; пратијоца, 
старосједијоца и сл.
93. Нема палаталнијег изговора сонаната л и н у позицијама испред 
вокала и.
О алтернацијама веларних сугласника в. у т. 199.
127 В. Драгичевић 2001, 85.
128 Баотић нема оваквих потврда (Баотић 1983, 106).
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III. АКЦЕНТИ
А. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТИМА
94. Српски посавски говори између Врбаса и Укрине имају новошто-
кавску акцентуацију, дакле прозодијски систем који чине четири акцента 
међусобно различита по трајању и интонацији: краткосилазни (¾), кратко-
узлазни (¾), дугосилазни (¾), дугоузлазни (¾), те постакценатска дужина (–) 
и неакцентована краткоћа.
И дистрибуција акцената је новоштокавска. Силазни акценти углавном 
се редовно јављају на једносложним ријечима и првим слоговима више-
сложних ријечи, узлазни акценти могу се наћи на свим слоговима вишеслож-
них ријечи осим на посљедњем, који обично није носилац акцента129. Исп.:
а) бич ПИ, Грк Бре, ђед СМ, коњ БД, миш Се, прст Пј, сит Тр, чеп Бр; 
вук См, глув Ин, дај Коб, ђак Аг, жут ПИ, зец Пр, ја Срђ, кључ Тр, ми Кор, 
нож Лу, тај Срб, чврст Пј, џак Ка;
бацо Срђ, вјетар БД, вари се Тр, голубови Ин, доктор Аг, завјеса, игле 
Срб, криви, Миломирка По, мајсторови СМ, Мишковци Ми, нагло Коб, овце 
Ра, преузо БД, чува се Ле;
б) Божо По, викали СМ, величат НВ, годишњи ПИ, донеси Бр, косина 
По, половина Кор, потражили См, Пºњавор ГИ, ситуација Кор, телефони-
ро Ра, чинија Срб, ширили се СМ и сл.
95. Одступања од ортоепске норме српског књижевног језика која се 
јављају у овом говорном ареалу у основи су она која су већ забиљежена и у 
другим говорима херцеговачко-крајишког дијалекта130. Своде се на сљедеће:
1) Силазни акценти изван првог слога могу се срести у формама неких 
ријечи страног поријекла, у домаћим сложеницама, као и у облицима генити-
ва множине одређеног броја вишесложних именица мушког и средњег рода:
129 О развоју српског акценатског система в. у Ивић 1991, 109–127, и у литератури која 
је тамо наведена.
130 В., нпр., Петровић 1973, 14, Дешић 1976, 208, Козомара 2005, 46–47, Драгичевић 
2007, 29 итд.
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а) ађутант Срђ, абуланта Тр, агрегатор Тр, апатент ГД, Аустралије 
По, Аустралију Пр, дипломирани По, директно Пј, диригенти Ле, истру-
менти По, категорије Срђ, комадант Аг, Пр, Срђ, комаданата Бр комуни-
ста Срђ, комунисте ПИ, комунисти ПИ, комунистичка ПИ, у моменту ПИ, 
парадајз Се, радијатор БД, таксиста Ка, на телевизору, тестаментом 
Срђ;
б) Аустроугарска Срђ, истовремено Аг, Југославије Пр, СМ, Југо сла-
 ви ји Кор, у међувремену ГИ, пољопривреда Пј, пољопривреди По, пољо-
привредне СМ, пољопривредни Срђ, пољопривредник Тр, пољопривредом 
СМ, православне вјере По, самопослуга ГИ, такозвани По, шљепоочница 
Ра, шљепоочнице БД;
в) Далматинаца Бр, добровољаца Ин, домаћинстава Ра, (али: 
домаћинстава Ка), комараца, конструкција Срђ, кукуруза Срђ, мушкараца 
Ка (и: мушкараца БД), омладинаца Коб, православаца Тр, превараната Кор, 
Словенаца Кос (поред: Словенаца Ра), Црногораца Пј.
За ове говоре, међутим, нису карактеристични они непренесени силаз-
ни акценти какви се могу срести у говору требавских Срба131.
2) Узлазни акценти могу се наћи на оним једносложним облицима 
ријечи који су претежно формирани као резултат потпуне редукције вока-
ла у финалним позицијама. Најчешће се у таквим случајевима јављају ис-
пред енклитичких облика, те се у суштини и не ремете основна правила 
о дистрибуцији акцената, али није необично ни њихово јављање у неким 
другачијим позицијама. Исп.:
да бог да Пј, он ће знат Ра, он би ми пришли См;
могло би се доћ Ка, са ће доћ Ин, па ћемо ић ПИ, није се могло ић ГД, 
нис дирали БД, и онда ај тамо ГД, ајд о свом трошку ПИ;
нешто вак По, ево вак Кор, вој смо дошли Пј, вој га нашо БД, вој ми 
је најбоље Срб, овд је топлије Пј, овд ми стока ПИ, так ћу казат Пр, так је 
било Срђ, БД, так смо ти прошли Кос, так је то ПИ, так ме научи Срђ, Аг, 
туј смо Се, туј ћу Кор.
3) Знатно су чешћа и разноврснија јављања облика појединих ријечи у 
ликовима са два акцента, на шта упућују сљедеће потврде: аутопуту Кор, 
добродржећи Ка, највећи Пр, Се, најгора Пј, најгоре По, СМ, најкрупнија 
Бр, најмлађи По, најтврђа Пр, праунучићи Кор, српскохрвацки Кор; 
131 О томе в. Драгичевић 2004, 455–456.
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најбезбједније Ми, најгласније Вл, највише Кор (и: највише По), најпрече 
Пр, најтеже Пр, најцрње Пов, најчудније Си, једампут БД, невјероватно 
Се, првостепено Кор, протиивзаконито По, ćутрадан Тр, такорекућ Кор.
Тако је и у називима крсних слава: Ђурђевдан Кор, Крстовдан Ка, 
Марковдан БД, Никољдан Пр, Стјепањдан Кор, Шћепањдан Кор.
4) Дезакцентуација није необична у бржем темпу говора и у позицијама 
кад се посебно истичу поједине ријечи: једе оно крме Пј, имам још тог брата 
Пј, добра вече Бр, добар дан См, шта ти ја знам ПИ, морда је рекла ПИ, шта 
ја знам ПИ, да ја њи раним По, ко што сам ја По, у Котор Варошу Пов, оне 
обавезе Кор, ону земљу Кор, што но каже Се, он је на Возућој Се, како то 
Кор, ко што сам причо Кор, јес ти то Кор, са том лађом Ка, између себе Ка, 
то смо давно Ка, тије жица Ка, и ми гледали Ка, ко што сад Срђ, да ја не 
сијем Срђ, как се јаје прода Срђ, то је сто посто Срђ, носи то СМ, как ја ра-
дим Тр, онда било Бре, овом брату Бре, оном мајстору Ле, да смо прије могли 
Ра, как би се рекло Срб, данас петак ГИ, како то Се и сл.
96. Постакценатске дужине, такође, понашају се у новоштокавском 
духу. Потврђује то и грађа, која упућује на то да се, у главнини случајева, 
чувају у свим оним акценатским категоријама у којима су обавезне и у 
књижевном језику132. Исп.:
1) бува СМ, грабаља Ин, гусака ГИ, дјевојака Аг, дана БД, ђедова Ми, 
ексера Пј, жена БД, игранки БД, јоргана Кор, јаја Се, људи БД, Лу, НВ, мус-
лимана Кор, наши Коб, ПИ, овакви Бре, Тр, См, оваца Вл, послова БД, по-
томака Си, сати Срб, тежака Лу, трактора Тр, такви Коб, Срђ, толики 
Ра, Француза ГД, чепова Ле, шалова Ка;
2) бабе Бр, Веселке СМ, газдарице БД, дуње БД, душе Ми, жене Тр, 
змије Кор, игле Ра, јабуке По, Јованке См, конобарице Пр, крушке Се, лопуже 
Кос, лисице Ин, машине СМ, несреће БД, прије Пј; с Весном ГД, душом ПИ, 
женом См, замјеном Тр, иглом Бр, с комшиницом НВ, метлом Срб, пругом 
Срђ, руком Кор, стазом Ка, четком НВ;
3) будућност Кор, глупост ПИ, младост БД, могућност Ин, подму-
клост БД, предност Ра, прошлост См, случајност Кос, стабилност Пј, 
старост Тр, шкртост Аг;
4) бурад ГД, гушчад Се, јањад Вл, пилад ПИ, прасад Пр, телад Се;
132 Исп. Николић, Б. 1970, 13.
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бјежаоње БД, возање Тр, гладовање Ин, грудвање ПИ, зимовање НВ, 
јадиковање Кор, копање Срб, лутање Кос, пјевање Ра, подизање Си, шарање 
БД;
5) брзим Ин, болесно БД, вањски Ра, горње БД, дугачки ПИ, жилава 
Вл, заједничко Лу, ивањског СМ, кружна Коб, луди Се, лањског Бре, новом 
Ка, округла Срб, поноћна Ле, србачки Тр, товна БД, ћоравим Се, црвена Срђ;
6) враћат ПИ, доказано Тр, закључани Ин, окована СМ, полупани Срб, 
продата Пр, растºгани БД, сликата Кор, потºпане Ми;
7) другој Аг, осма Пр, осмога Ле, прво Ка, трећи Ин, педесет и чет-
врте Коб, шеснесто Пј;
8) гледам Ка, кажем Лу, раодим ГД; дођеш Ра, носиш Вл, простреш 
ГИ; виче См, купи Срб, посматра БД; кренемо Се, напунимо Тр, одемо Ка; 
боравите Ле, носите ПИ, чекате Кос; лају Кос, морају СМ, пуцају Срђ;
9) гледај ПИ, додај Аг, подај Срб, разгледај Срђ, сачувај Ра, саслушај 
Ка, тргај ГД, читај СМ.
10) гледајућ ГИ, доносећ БД, живећ Пр, не знајућ Бре, пузећ Ин, ручајућ 
По, сједећ НВ.
97. Међутим, као и у главнини других говора херцеговачко-крајишког 
типа, у неким случајевима се не остварују.
1) Обично се губе на вокалу е презентске основе бројних глагола прве 
Стевановићеве врсте уколико глаголски облици који се граде од такве основе 
имају дугоузлазни акценат133: везе СМ, вуче Ле, знадем Ка, краде ПИ, опреде 
СМ, помузе Ин, преде Се, растресе Ка, тресе ПИ, тресем Кор, тучеш Ка, 
украдеш ПИ, али: помузе Ка, пресвучеш Кос, украдеш ГД.
2) Губе се и у већини случајева из облика презента код глагола са осно-
вом на -је: врије Кос, дајем Тр, избије Ка, изискује Се, искључује Пр, купује 
ПИ, милујеш га По, обује ПИ, окружује ПИ, остаје ПИ, откује Ка, покрије 
Пј, поцјењујем Срђ, пришије СМ, прокисује БД, просијеш ГД, сије Пј, не 
сијем Срђ, не смијем Се, сује БД, Тр, сујеш БД, уређује ПИ, успије СМ, чујем 
По, шијеш ГД, уз ријетко: сашије Ка.
133 „Најпре су сви говори имали ситуацију која се може свести на формулу тресем: 
радим. У другој фази у севернијим млађим новоштокавским говорима настаје ситуација 
која се може свести на формулу тресем: радим. У трећој фази у севернијим млађим 
новоштокавским говорима настаје ситуација која се може свести на формулу тресем: радим“ 
(Николић, Б. 1970, 103).
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3) Код именских ријечи, ако се занемари потпуно одсуство старих ду-
жина на наставку -ама у облицима ДИЛмн именица на -а – очуваних, ина-
че, у бројним источнијим српским новоштокавским говорима134 – процеси 
неутрализације постакценатских дужина највише су захватили облике НАјд 
оних именица ж. рода на -ост код којих се испред овог суфикса налази дуг 
слог: глупост Срђ, могућност ПИ, опасност Кос, појединост Се, послуш-
ност См, редовност Ми, ријеткост Срђ, сигурност БД, случајност Срђ135.
4) Губљење дужина при бржем темпу говора записао сам у: божићна 
Ка, бравећим ПИ, с Возуће Се, година (Гмн) ПИ, једина Тр, косаца Пј, мјесеца 
Кос, омладинску ПИ, пријатан Тр, четничким ПИ;
доћеро ПИ, испадају ПИ, каје Кор, подиже (през.) Се, подругивају се 
Срђ, полаже ПИ, попију ПИ, претераш ПИ, прослављају СМ;
љепше Кор, највише ПИ, најгоре Кос.
98. С друге стране, као и у бројним другим говорима, појављују се и 
секундарне постакценатске дужине које Даничић није забиљежио. Тако, на 
примјер:
1) Дужење вокала пред сонантом као посљедица губљења полугласни-
ка у слабом положају скоро је редовно у присвојним формама на -ин: бабин 
Ин, Ра, Аг, Боркин Ле, Владин По, Госпин СМ, дедин Срб, женин Ра, Пј, Се, 
њезин Лу, Кос, Вл, Коб, Тр, БД, Радин Ле, сестрин НВ, По, теткин Срб.
Без дужине записано је само: сестрин ПИ.
2) Код присвојних придјевских форми на -ов/ -ев стање је компликованије. 
Грађа којом располажем упућује на закључак да су чешћи облици са дужи-
ном, премда ни јављање облика без дужине није необично:
а) братов Ка, Си, Тр, Ми, Ин, Душанов Ра, мајсторов Лу, Марков Аг, 
мужев Срђ, По, његов СМ, Бре, Ин, Пј, Тр, Вл, Се, БД, БД, Аг, очев Ин, Ра, 
Ка, Ле, По, Бр, Коб, Петров ПИ;
б) братов Ра, Срб, Тр, његов Вл, ПИ, Кос, Ка, Слободанов Ка.
134 В. Вуковић 1940, 226, Николић, М. 1972, 637 и 1991, 79–81, Станић 1982, 76, 
Реметић 1985, 69–72, Николић В. 2001, 265–266, Радовановић 2006, 246 и литературу која је 
тамо наведена. 
135 У говору Тршића дужина је редовна у свим падежима (Николић, Б. 1968, 386). 
У говору Баније и Кордуна дужина на суфиксу -ост јавља се ако му претходи кратак слог 
(Петровић 1978, 24). Код млађих говорника херцеговачко-крајишког дијалекта, према мојим 
запажањима, процес губљења ове постакценатске дужине готово је у потпуности завршен.
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3) Код присвојних придјева који се завршавају суфиксом -ав подједнако 
често заступљени су облици са дужином, као и они без ње. Исп.:
а) балав Бре, гарав Ин, Си, длакав Кос, жилав Срб, кљакав Ка, лукав 
Срђ, мутав Пј, слинав См;
б) блентав Тр, грбав Тр, клемпав Кос, коврџав СМ, крвав Кос, Се, Вл, 
мутав Лу, твºдоглав Ле, ћорав БД, чупав СМ.
4) Редовне су постакценатске дужине типа: из Невесиња Кор, 
Требиње ГИ, у Требињу Се и сл., које се могу чути код већине говорника 
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта.
5) У 3. лицу множине аориста понекад се јавља секундарна постак-
ценатска дужина на посљедњем слогу ријечи136: дадоше Тр, изуше се БД, 
одоше СМ, одузеше Тр, поједоше СМ, уватише Ка, али је у већини случајева 
стање као у књижевном језику: дадоше Бр, не дадоше НВ, дођоше Пј, Пр, 
замрзише БД, наиђоше Аг, одведоше Тр, одоше БД, БД, одузеше Тр, поста-
доше Пр, поцºкаше ПИ, преузеше БД, рекоше БД, укидоше Кос и сл.
6) Аналошке секундарне дужине понекад се јављају и на финалном 
слогу радних глаголских придјева типа: бијо Срђ, Ин, волијо Аг, ијо СМ, јео 
Тр, прекрстијо се Пр, смислијо Вл, чуо Бр.
7) Честа су и дужења вокала у положају испред енклитике је: до-
бро је док је и вако Кос, дошла је Ра, какво је стање Ин, сестра је вазда 
милостивнија СМ, жена је ступ куће Ин и сл.
8) У појединим говорним ситуацијама енклитике, такође, могу постати 
носиоци дужине, посебно онда кад се у реченици нађу у позицији испред 
редуковане енклитике је: нашо и СМ, питај и Тр, добро им је Ка, дај јој све 
БД, нема јој равне Коб, дошло се до ништа Ка, било се већ загужвало БД итд.
Б. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНAТА НА ПРОКЛИТИКЕ
99. Преношење акцента на проклитике, као и у осталим говорима 
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, врло је честа 
појава. Присутна су оба типа преношења акцената, а да ли ће се акценат 
пренијети на проклитику, зависи од услова који су одавно познати и образ-
ложени137.
136 Баотић констатује да је то карактеристична појава за икавскошћакавске говоре у 
околини Дервенте и не наводи ниједан примјер без постакценатске дужине (Баотић 1983, 
113). Често јављање оваквих постакценатских дужина забиљежено је и на Змијању (Петровић 
1973, 188) као и у говору Чечаве (Козомара 2005, 48).
137 О томе в. у: Даничић 1925, 58, Николић, Б. 1970, 33–55, Пецо 1971, 87–103, Николић, 
М. 1991, 30, Белић 1999, 172. 
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Проклитике акценат добијају са једносложних, двосложних и трослож-
них ријечи138. Права је ријеткост преношења са ријечи које имају више од 
три слога. У читавом материјалу имам свега три потврде, а у питању је ново 
преношење:
а) са четворосложних облика ријечи: у жандарима Тр, у зградицама 
СМ;
б) са петосложне ријечи: у Палачковцима ГД.
100. Стари тип преношења јавља се код именица женског рода на 
-а типа глава, вода и то у оним падежним формама у којима се остварују 
алтернације ¾ ~ ¾ и ¾~ ¾ 139: на воду Кор, за војску Ле, у војску Срђ, за главу 
См, под главу Срб, у гране Пј, под греду, Коб, на душу Бр (и у душу По), у иглу 
СМ, под ноге Аг, на ноге Пр, на руке Ин, у страону Тр, на траве БД.
Код именица женског рода Даничићеве акценатске категорије ведри-
на ријетко се у поменутим облицима остварују силабичке алтернације ¾ ~ 
¾ (в. т. 139), што резултира и скромним домашајима оваквог преношења. 
Забиљежио сам, ипак: на бºзину Пи, у планину Вл, на срамоту, у ширину Ми.
И са облика једносложних и двосложних именица женског рода на су-
гласник остварује се стари тип преношења: од глади ПИ, на жалост См, до 
јесени СМ, на јесен БД, за кокоши Се, за ноћ Коб, без масти Се, од масти 
Аг, бес памети Кос, у пећ Ле, у помоћ Тр, за старост Кор, кап по кап Се140.
По метатонијском типу преношења имам само: у старости По.
101. По прасловенском типу преносе се акценти и са облика именица 
мушког рода које на првом слогу имају један од силазних акцената: до бога 
Тр, у град ПИ, под зидом Ин, на зуб СМ, на камен БД, до лакта НВ, на лед 
Ра, под лед По, за мјесец Коб, на мозак Се, под облаке, у ред ГД, за сат Ка.
Понекад се на проклитикама остварује и узлазни акценат: небу под об-
лаке СМ, од мјесеца до мјесеца Ка, до лакта Се.
102. Као код Даничића141, старо преношење код именица средњег рода 
записано је у: од злата БД, без меса Вл, у колу Ка, на мору Срб, до гºла Се, 
на пољу ГИ, у бºду Коб, а ново у: на сунце Ка, у здрављу, на зло Ин, за јело 
НВ, за чудо Ле, у чуду Пј, у њедрима Срђ, код говеда СМ, до кољена Ра.
138 И за ове говоре вриједи Даничићева констатација: „Што је реч дужа, то теже оставља 
акценат“ (Даничић, 1925, 58).
139 Даничић 1925, 4–5 и 6–7).
140 И у говорима Поткозарја јавља се стари тип преношења (в. Далмација 1997, 52).
141 Даничић 1925, 75–76. 
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Са стањем какво је код Даничића не слаже се: за јело Ин, на раме Бр, 
до рамена Ка.
103. Ако се акценат преноси са облика личних замјеница142 и повратне 
замјенице себе, у ГАЛ углавном је ново преношење: без вас Вл, уз вас По, 
и ја Ле, до мене СМ, за мене Кос, по мене Ин, иза мене, о мени Си, и ми БД, 
о нама, од нас СМ, за нас НВ, за њега Ра, покрај њега Коб, уз њега БД, код 
њи Срб, о њима Се, и он Ка, за себе Гд, ко себе Кор, о себи НВ, по тебе Аг, 
покрај тебе Срб.
Ипак, премда није типично за ове говоре, може се чути и: без вас, за 
мене, о њима БД, за себе Се.
104. На приједлозима који стоје уз И замјеница ја, ти и себе јавља се 
стари тип преношења: за мном Пр, Тр, Ин, са мном Ка, Срб, Пј, Ле, са со-
бом Кор, Ле, пре собом ГИ, са тобом НВ, БД, по тобом ГД, а нови тип уз 
замјенице он, ми, ви и они: са вама Ка, под нама См, са њима По, Коб, СМ, 
са њим Срђ, Лу.
У вези са тзв. специјалним преношењем напомињем сљедеће:
а) уколико је проклитика једносложна, реализује се дугоузлазни акце-
нат: за вас Ра, Ка, у вас Ле, за ме Ра, Ин, СМ, БД, Тр, у њи По, на њу Кос, за 
се Пр, Ле, Ка, Аг, на се Бр, Се, Ин, на те БД, ПИ, См.
б) кад је проклитика двосложна, на њеном првом слогу јавља се кратко-
силазни акценат а на другом постакценатска дужина: преда ме, уза ме, пода 
њга, међу се, пода се, мимо те, уза те.
105. Код придјевских замјеница заступљенији је нови тип преношења. 
Исп.:
на којој СМ, у коју Пр, код мог БД, у нашом Срб, у нечему По, од ове Ка, 
од овије Ка, и ово ГД, и онај Срђ, из оне Срђ, кроз оно Ка, у свакој По, у та 
Срђ, о тога, са тоијем Кор, на том Се, на том Ка, о томе СМ, у томе, са:
и овај Пр, и оно Коб, за оног БД, у оној Се143.
106. Мали је број примјера који потврђују преношење акцента са 
придјева и сви они упућују на закључак да се спроводи само метатонијско 
преношење: на веће СМ, у црној бунди БД, жив и здрав Тр, на новој кући, у 
вјечну кућу СМ, от прошле зиме Кор, за нову годину Ин, за Светог Ђурђа 
Пов.
142 О томе в. Николић, Б. 1970, 42.
143 О преношењу акцената са придјевских замјеница у Срему, Мачви, Колубари, Тршићу 
и Ортијешу в. Николић, Б. 1970, 107. 
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107. Са основних и и збирних бројева преношење је старо: по два, на 
два, и двије По, за осам Ка, от пет Ин, за сто Ле, на три Аг; о троје ГД, за 
петеро Ле144;
а са редних ново: за други дан Бр, по други пут Пј, о шестог мјесеца Ра.
Ако се бројеви јаве у функцији проклитике, преношење се спроводи по 
обрасцу: два-три Пј, По, Ра, ГИ, пе-шест Ка, Бр, Срђ.
У једном пункту чуо сам: пе-шест Пр145.
108. Кад је у питању преношење акцента са глаголских облика, највише 
примјера забиљежено је приликом преношења на негацију не, а присутна су 
оба типа преношења:
не би Кор, не ваља Срб, ГИ, Тр, Ле, не ваљају БД, Ра, не дође Ле, не 
зна Ка, не знам Се, Ка, Срђ, СМ, Ин, Тр, ПИ, Аг, БД, не знамо СМ, не идеш 
Тр, не пође НВ, не познам Срб, не преживи Си, не рече Кос, не уради Ин, не 
шапну СМ;
не би Ка, Ле, Ин, Срђ, не знаде Пр, не могу Пр, не може Коб, См, Кос, 
Срб, БД, Ми, Аг, Пр, не раде Ин, не ради Се, не радим ПИ.
109. Преношења са глаголских облика на остале проклитике 
представљају релативно ријетку појаву: нек иде ПИ, Ра, тако и вуко СМ, и 
дође По, и дођу Ин, и знате Се, и ради Срб, ни били Пр, ни знали ПИ, није 
ни ишо СМ.
110. Преношење акцената са прилога забиљежено је у: за боље Ра, и 
горе Тр; и вамо Ин, Ле, Аг, за послије Си, о сада СМ, о синоћ НВ, за сутра 
Коб, и тамо Ка, Ле, Бре.
В. АКЦЕНАТ ДЕКЛИНАЦИОНИХ ВРСТА РИЈЕЧИ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
Локатив једнине
111. Код именица типа град које означавају нешто неживо146 основни 
акценат обично се замјењује дугоузлазним: на врату Ле, по гласу Ра, у граду 
144 Слична ситуација је и код Дешића (Дешић 1976, 210).
145 О ареалу ове појаве в. у Драгичевић 2007, 355.
146 Ibid., 19–22.
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Ка, Кор, по дану НВ, на зиду Ми, на листу По, у мраку СМ, на пасу Ин, на 
суду Тр, у стану Кор, према трагу Се.
Са неизмијењеним акцентом забиљежено је: на брку БД, у струку Срб.
112. Именице акценатског типа враг – врага које означавају нешто живо 
јављају се са неизмијењеним акцентом: о другу Коб, по керу Аг, на куму Ле, 
о мужу Ин, о сину Пј.
113. Према Даничићевом типу именица бог – бога које означавају не-
што неживо, у овим говорима присутна је алтернација дугосилазног у кра-
ткоузлазни акценат: у Броду БД, по крову Се, на леду ПИ, по леду Ра, у лову 
Ле, по лоју Кос, у рају Тр.
Номинатив множине
114. У множини именица типа град које немају дуже облике множине 
акценат остаје непромијењен: брци Бр, Се, дани Тр, Коб, Срб, зуби Ин, БД, 
Кос, зраци Вл, мрави По, црви Ра.
У облицима проширене множине присутна је алтернација ¾ ~ ¾ у: брко-
ви По, вукови СМ, гласови Кос, градови ПИ, другови БД, зидови Бр, кругови 
БД, кумови Ра, листови БД, синови Срб, Ле, Ин, Аг.
115. Код именица типа пут које имају дуже облике множине забиљежени 
су исти акценти као код Даничића147: кључеви Ле, БД, Ка, ножеви Кор, путе-
ви СМ, стричеви Кос.
Овом акценатском типу прилагођени су и облици мужеви148 Ра, Лу, Пј 
и вирови149 Коб, Ин.
116. У именицама типа рак, за које Даничић у номинативу множине 
прописује краткосилазни акценат150, стање је доста неуједначено:
а) бегови Вл, дланови СМ, зетови По, клинови Се, плугови, сватови 
НВ, цареви Кор;
б) кметови Кор, мразеви Пј, прагови ГД, срезови См.
117. Према типу лед у номинативу множине долази краткоузлазни ак-
ценат: богови ГИ, домови Ми, ледови СМ, плотови Ин, торови Се, а тако је 
и у: крајеви СМ, Коб, рогови Вл, НВ, БД151.
147 Даничић 1925, 22.
148 Код Даничића је мужеви (Даничић 1925, 20).
149 Вук биљежи: вир – вира – вирови (Вук 1977, 63).
150 Даничић 1925, 24–25.
151 По Даничићу је крајеви и рогови (Даничић 1925, 24).
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118. Именице типа нећак152 добро чувају примарни акценат: бадњаци Ка, 
воћњаци Кос, гаврани НВ, облаци ПИ, поздрави Ле, таласи Вл, ујаци Ми.
Генитив множине
119. Код именица са проширеном плуралском основом стање је 
неуједначено153. Према расположивом материјалу не може се поуздано одре-
дити да ли су фреквентнији облици са непомичним или повученим акцен-
том. Исп.:
а) вукова Пр, СМ, гласова Бр, другова Срђ, Кор, зидова БД, кумова Пј, 
курјакова Се;
б) бºкова Вл, ГД, вукова Пр, голубова Ми, градова Ин, зецова СМ, лат-
кова Аг, синова БД, сњегова Тр, СМ, стºшљенова Се.
120. И код именица овог типа које немају проширену основу присутно 
је колебање:
а) динара Ка, жандара Кор, нотака Пј, пријатеља По, рођака НВ, Лу;
б) дана Вл, БД, жира Се, зуби Пј, Пов, Аг, коња СМ, мрави Ле, 
пријатеља Си.
121. Обични су акценатски ликови типа: косаца Тр, ловаца Се, Коб, 
Срђ, момака ПИ, просаца, Шокаца Пр и сл.
Датив – инструментал – локатив множине
122. И за облике датива, инструментала и локатива множине може се 
исто констатовати као и за генитив множине – да је стање неуједначено. Исп.:
а) брковима Кос, вуковима Срђ, градовима Бре, зидовима Аг, кумовима 
Ми, реповима См, сватовима Вла, синовима Тр, стубовима Пј, цвјетовима БД;
б) голубовима ПИ, зецовима СМ, зидовима Ка, курјаковима Се, кумовима 
Ра, соколовима Аг.
Остале напомене о акценту именица мушког рода
123. Двосложна имена типа Бранко обично имају дугосилазни акценат 
на првом слогу: Бранко Ле, Бранку Ле, Жељко Ин, Мирко Се, код Мирка См, 
Рајко Коб, Срб, са Славком Пј, Станко Ра.
152 Даничић 1925, 36.
153 За ове говоре не би се могло устврдити да „u Gpl imenice tipa brk javljaju se pretežno sa 
inicijalnim akcentom [...] a imenice tipa kamen sa finalnim akcentom [...]“ (Баотић 1983, 117–118). 
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Са дугоузлазним акцентом имам само: Жељко Срђ.
124. Дугоузлазни акценат редовно имају хипокористици типа Раде, 
Јово: Драго Ле, Драги Ра Ђуро Срђ, Јово БД, осим Јове БД, Косте По, Лазе 
Пј, Љубо Вл, Миле Срб, Мили Срб, Нико Аг, Перо ПИ, Рашо Кос.
125. Кад су у питању презимена, овим говорима познат је старији акце-
натски тип Вукашиновић Пр, Милановић Се, али и тип са помјереним акцен-
том: Биљановић Тр, Ковачевић Пр и сл.
126. Главни град Србије, као и код већине говорника сјеверозападног 
огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, најчешће се изговара са кратко-
силазним акцентом на првом слогу: Београд Срб, БД, Бр, Тр, Ка, у Београду 
Бре, Ра, а стандардни акценат забиљежен је само у једном пункту: Београд 
БД.
127. Хидроним Врбас у косим падежима претежно се изговара са ак-
центом повученим према крају ријечи: на Вºбасу СМ, Срђ, Ле, По, Пр, у 
Вºбасу Вл, Ка, Коб.
128. Уз скоро редовни облик бунар Кор, Ка, Ле, Тр, Ми, Срђ, Си, Коб, 
забиљежен је и бунар Кор.
129. Алтернација ¾ ~ ¾ редовна је у: проблем Бре, Ми, ГИ, Тр, БД, Си, 
Ра, програм Ка, Пр, Ле, Ра, ПИ, на програму Ка.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
130. Промјена ¾ ~ ¾ у локативу код именица типа месо154 карактери-
стична је у: у злату Пј, по месу Ка, по телу СМ.
Скраћивање силазног акцента у облику номинатива именица овог типа 
присутно је у: саће Пр, ГД, снопље Бре, Си, Лу, суђе Аг, Бр.
На читавом терену подједнако су чести акценатски ликови гвожђе/
гвожђе, грожђе/грожђе, уље/уље155.
131. Алтернација изостаје у локативу именица типа мјесто156: на виме-
ну Ка, према времену Кор, на грлу Тр, по житу Бр, по имену Срђ, у мјесту 
СМ, на ралу Се.
154 Даничић 1925, 62.
155 До истих резултата дошао је Драгичевић у Бањи Врућици (Драгичевић 2007, 356).
156 Даничић 1925, 64.
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132. Код именица средњег рода са старим краткосилазним акцентом на 
првом слогу, који се по правилу Де Сосира и Фортунатова у Нмн преносио 
на други слог, стање је сљедеће:
а) брда – брда – брдима; дрва – дрва – дрвима; звона – звона – звонима; 
поља – поља – пољима Коб, Се, Лу, Ми, БД, ГИ, По, НВ, Си, Кос, Тр;
б) брда – брда – брдима; поља – поља – пољима Ин, Пј;
в) брда/брда – брда/брда – брдима/брдима; поља/поља – поља/поља – 
пољима/пољима Срб, Аг.
133. Акценат именица које немају стари акценат на првом слогу такође 
је неуједначен:
а) ребро – ребра – ребара – ребрима; село – села – села – селима СМ, Се, 
БД, Ин, Лу;
б) ребро – ребра – ребара – ребрима; село – села – села – селима Срб, 
Пј, Ра157.
134. Алтернација ¾ ~ ¾ код двосложних ријечи с основом на т158 по-
дударна је са стањем код Даничића у: дјетета – дјетету – дјететом Кос, 
Срђ, Ле, ГД, БД, док је у другим облицима овог типа акценат непромијењен: 
бравчету Ра; звонцета – звонцету – звонцетом НВ, Си, Ми; јајета – јајету 
– јајетом Вл, Кос; јунета Кос; кумчета – кумчету – кумчетом Се, ПИ; уже-
том Се, чељадета По.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА
а-основе
135. У вокативу, акузативу и дативу једнине, те номинативу и акузативу 
множине именица овог типа које имају стари силазни акценат стање се, уз 
понеко колебање, у основи слаже са оним код Даничића159:
а) Вјд: вило Ка, госпо Ин, душо Бр, ПИ, СМ, пријо Ле, Ин, ПИ, снашо 
Срб, Ра, Пј;
б) Ајд: војску Пј, Се, главу, Ра, Ин, Ка, грану Ле, греду ПИ, Аг, душу 
СМ, БД, зиму Коб, Тр, По, руку Ми, НВ, Срђ, Аг, страну ПИ;
в) Дјд: војсци Тр, глави Ка, руци Пр; греди Ле, души По, руци Коб, Вл, 
страни Срђ;
157 Сличну недосљедност у дервентским икавскошћакавским говорима запазио је и 
Баотић (Баотић 1983, 119).
158 Даничић 1925, 71.
159 Даничић 1925, 4–5.
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г) НАмн: војске Пј, главе Ин, гране По, греде Кор, душе Тр, зиме Лу, 
руке ГД, свиње Се, БД, стране Кор, траве Се; греде СМ, клупе Вл, НВ, слуге 
Ми, торбе Си.
136. Са Даничићевом промјеном типа брада > брадама160 стање је по-
дударно у: гранама Лу, рукама Ка, Срб, Ин, Тр, али је: овцама БД, свињама 
Лу, Аг, См, слугама ПИ.
137. Са стањем као код Даничића идентични су и акценатски ликови: 
вода – воду, гора – гору, даска – даску, дјеца – дјецу, земља – земљу, зора – 
зору, игла – иглу, коса – косу, лоза – лозу, магла – маглу, а разликује се игра 
– игру, рђа – рђу161.
138. Такође, слажу се и прозодијски облици:
жаба – жаба, жила – жила, жица – жица, кућа – кућа;
буква – букава, крушка – крушака, пјесма – пјесама162.
139. Код именица типа бºзина Даничић у Ајд редовно биљежи кратко-
силазни акценат на првом слогу163. У овим говорима тако је само у: планину 
Срб, Си, Пј, а у осталим именицама обавезно је краткоузлазни акценат на 
другом слогу: бºзину По, висину Вл, дубину Тр, дужину Ра, љепоту Коб, 
планину Ле, СМ, По, ПИ, срамоту Ми, ширину Лу, Кор.
Именице женског рода на сугласник
140. Слично као и у већини других новоштокавских говора, и овдје је 
присутно помјерање акцента према крају у Лјд: у власти Ра, на масти Ле, на 
памети Си, у ствари Кор; у жалости Лу, при кости Ин, у крви Ле, у лажи 
Кос, о младости Си, по ноћи Се, на пећи Срђ, у радости СМ.
Без промјене квалитета акцента забиљежено је: при свијести Кор, по 
части Кор; у жучи Срб, у немилости Пј, на студени Коб, о ћери См.
141. У Гмн редовно је узлазни акценат: болести ПИ, власти Кор, капи 
Ра, кокошију См, ноћи Ра, очију Пр, ствари Ле, ћери Бр, БД, ушију Си.
142. Тако је углавном и у ДИЛмн: дужностима Коб, лажима Срб, мис-
лима Бре, ноћима ПИ, очима Се, ријечима БД, стварима Коб, ћерима Срб, 
ушима Ра, али је: лудостима Аг, областима Кор, поганима Лу.
160 Ibid., 5.
161 Ibid., 6.
162 Ibid., 8.
163 Ibid., 11.
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ЗАМЈЕНИЦЕ
Именичке замјенице
143. Акценатски облици личних замјеница на читавом истраживаном 
подручју гласе:
ја/јао – мене – мени – мене – са мном – мени;
ти – тебе – теби – тебе – тобом – теби;
он – оно – њега – њему – њега – њим/њиме – њему;
она – ње – њози/њој(зи) – њу – њом – њоме – њој;
ми – нас – нама – нас – нама;
ви – вас – вама – вас – вама;
они – њи – њиа, њима – њи – њима;
себе – себи – себе – собом – себи.
Немам потврда за акценте он, мене, тебе, себе итд.
144. Облици упитно-односних замјеница јављају се са сљедећим ак-
центима:
ко – ког/кога – ким – киме – коме, шта – чега/чег – чим – чиме – чем/
чему.
145. Замјенице: ико, ишта, неко, нико, ништа, свашта стално имају 
краткосилазни акценат, који се не мијења ни у косим падежима: иког(а), 
ичег(а), неком(е), ником(е), ничег(а), свачем(у) и сл.
Придјевске замјенице
146. У акценатском систему замјеница најинтересантнију појединост 
чине акценти упитно-односних замјеница који, која, које, те показних 
замјеница овај, ова, ово. У овом ареалу код наведених замјеница скоро 
досљедно појављује се краткосилазни акценат – како у облицима једнине, 
тако и у множинским облицима. Исп.:
који – којег(а) – којем – којег(а) – којим – којем; који – који – којим(а) – 
које – којим(а);
која – које – којој – коју – којом – којој; које – који – којим(а) – које – 
којим(а);
којо/е – којо/ег – којо/ем – којо/е – којим – којо/ем; која – које – којој – 
коју – којим(а);
овај – овог(а) – овом(е) – овог(а) – овим – овом(е); ови – ови – овим(а) – 
ове – овим(а);
ова – ове – овој – ову – овом – овој; ове – ови – овима – ове – овима;
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ово – овог(а) – овом(е) – ово – овим – овом(е); ова – ове – овој – ову – 
овом – овој.
Са краткоузлазним акцентом записано је: његов Срб, Срђ, овог По, 
овом Пр, они Ка, По, оно Срђ, СМ, ону Кос.
И у облицима старе тврде промјене замјеница, која је у овим говорима 
врло честа појава, такође се јављају краткосилазни акценти (в. т. 205).
Ако се сагледа укупно стање у радовима о западнијим српским гово-
рима164, гдје су за ове замјеничке облике готово редовно биљежени кратко-
узлазни акценти, долазимо до закључка да би ово могла бити изоглоса која 
дијели сјеверозападну скупину говора херцеговачко-крајишког дијалекта. 
Према подацима до којих сам дошао прикупљајући дијалекатску грађу за 
неке друге намјене, поуздано се може устврдити да су акценатски ликови 
типа који, која, овај, ова и сл. доминантни и источније од десне обале ријеке 
Укрине, те да се јављају и нешто западније од Врбаса165. О тачним границама 
ове изопрозодеме, надам се, рећи ћу нешто више у неком другом раду.
147. Присвојне замјенице углавном имају сљедеће акценте:
мој, моје – мог(а) – мом(е); твој, твоје – твог(а) – твоме; његов/његов, 
његово – његовог(а) – његовом(е);
свој – свога – своме;
наш, нашо/наше – нашог(а)/нашег(а) – нашом(е)/нашем; ваш, вашо/
ваше – вашог(а)/вашег(а); њиов – њиовог(а) – њиовом(е);
моји – моји – мојима; твоји, твоје – твоји – твојим/твојима; његови, 
његове – његови – његовим/његовима;
своји, своје – своји – својим/својима;
наши, наше – наши – нашим/нашима; ваши, ваше – ваши – вашим/ваши-
ма; њиови, њиове – њиови – њиовим/њиовима;
моја – моје – мојој; твоја – твоје – твојој; његова – његове – његовој;
своја – своје – својој;
наша – наше – нашој; ваша – ваше – вашој; њиова – њиове – њиовој.
Обично је и њезин и њезин.
О акценту још неких замјеничких облика в. у т. 204–205.
164 В., нпр., Петровић 1973, Дешић 1976, Драгичевић 1986, Далмација 1997.
165 Краткосилазне акценте биљежио сам и у говору Чечаве (в. Козомара 2005, 58). 
У говору Срба Бање Врућице „облици ових замјеница неупоредиво чешће јављају (се) са 
краткоузлазним акцентом“ (Драгичевић 2007, 359). Исти аутор слично стање нашао је у 
неколико пунктова у околини Дервенте (Драгичевић 2011, 225). 
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ПРИДЈЕВИ
148. Придјеви неодређеног вида млад – млада – младо (< млад – млада 
– младо166) имају исти акценат као и у књижевном језику. Овај акценатски 
тип својствен је и за сљедеће придјеве: врућ – врућа – врућо, глув – глува – 
глуво, густ – густа – густо, жив – жива – живо, жут – жута – жуто, јак 
– јака – јако, плав – плава – плаво, скуп – скупа – скупо, слан – слана – слано, 
тврд – тврда – тврдо, чврст – чврста – чврсто, чест – честа – често167.
149. За Даничићев акценатски тип здрав – здрава – здраво168 карактери-
стично је колебање у облицима женског и средњег рода. Исп.:
а) врела ГИ, дуга НВ, Срб, См, здрава Аг, Срб, лака Лу, СМ, лоша Пј, 
нова Бре, БД, ГД, права Бр, пуна Кор, Вл, слаба Коб, Кор, ПИ, спора БД, чи-
ста СМ; дуго БД, Ка, здраво Ле, Си, зрело Се, Ра, лако Ра, Пр, мило Тр, ново 
Ми, ПИ, БД, Лу, пуно Пр, споро СМ; и
б) крта Коб, мрка Срб, нова Ка, Ле, Лу, пуна Ин, Ра, Бре, сита Пр, Кос, 
слаба Се, Ра, ГИ, спора По, Тр, стара Ми, СМ, Срђ, чила Бр, чиста Ин; дуго 
НВ, БД, здраво Кор, Се, ново ГД, Бр, Си, пуно Се, споро Ин, труло Ка. У об-
лицима мушког рода, наравно, долази краткосилазни акценат.
150. Са Даничићевим типом горак – горка169 не слажу се: гојна По, ква-
ран СМ, кратак Ра, Тр, Ин, Пј, Ле, кратка Се, Лу, БД, СМ, красан Срб, 
красна Бре, сјајан Кос.
151. Од Даничићевог пара готов – готова, који је доминантан у овим 
говорима, разликују се: клизав СМ, Бр, Ин, клизава Ра, ПИ, лукав СМ, лукава 
Срб, Лу, очев Ка, очев Ин, Ле, Ка, Ра, По, Бр, Коб.
152. Даничићеве акценатске ликове бистар – бистра170 имају придјеви: 
вјечан – вјечна, јадан – јадна, јасан – јасна, плодан – плодна, сочан – сочна, 
чудан – чудна.
Умјесто краткосилазног акцента у облицима женског рода, како је код 
Даничића, овдје је: витка, глатка, мрска, слатка, танка, уска.
У ову категорију иде и згодна ГД.
166 Белић 1999, 252.
167 Овако је и код Даничића (Даничић 1925, 212).
168 Ibid., 213–214.
169 Ibid., 215.
170 Ibid., 221.
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153. Из категорије одређеног придјевског вида интересантни су акцен-
ти: кисели Пр, Ка, киселог171 Пр, те придјев свети, који се приближно једнако 
јавља са краткоузлазним – свети и дугосилазним акцентом – свети.
154. Са краткоузлазним акцентом изговарају се сљедећи компаративи: 
боља СМ, већа По, веће По, љепше По.
БРОЈЕВИ
155. Облици броја један обавезно имају краткоузлазни акценат: један 
Срб, НВ, Пр, См, ГД, БД, Си, Коб, Тр, једна Аг, Кос, Бре, Ми, Тр, БД, Ле, СМ, 
једне Бр, Кор, Срб, НВ, Ка, Пј, једнијем Вл, Ин, Пј, Бр, једнима См, ГД, једно 
Ин, Пр, Ра, Коб, По, једног Бре, Ра, Ми, СМ, ПИ, Ле, Тр, једнога Вл, ГИ, Кос, 
Аг, Тр, БД, Лу, једној Пј, Ми, СМ, ГИ, Лу, БД, једном Кос, ГД, Ра, Се, Ка, НВ, 
Срђ, БД, једноме Бр, Срб, Ра.
156. И облици бројева два, двије, три и четири у ГДИЛ (премда се не 
јављају често као деклинациона врста) редовно имају краткоузлазни акце-
нат: двају Коб, Ле, Ми ПИ, Тр, двама БД, Кос, СМ, двију Ле, Ра, ГД, двјема 
Срб, трију Ле, Бре, Аг, Лу, трима172 Ка, Аг, Пр, четирију Кор, СМ, четирима 
ПИ, четрема По.
157. Обавезно је пет, шест, седам, осам.
158. Бројеви девет и десет јављају се са краткосилазним акцентом и 
кратком ултимом: девет, десет.
159. Бројеви од ’11 до ’19 имају овакве акценте: једанест ГИ, Ра, два-
нест БД, Ин, Лу, тринест ГИ, Ка, Ра, четрнест Се, петнест Вл, шеснест 
БД, СМ, Аг, Тр, седамнест Срђ, осамнест Срб, БД, деветнест Ра.
160. Остале десетице имају сљедеће акценте: двадесет ПИ, Срб, 
двајест ГИ, Бре, ГД, тридесет Кос, тријест Пј, Ле, четºдесет Си, чете-
рест СМ, четрест Бр, педесет По, шездесет Коб, Ра, Тр, шездест ПИ, се-
дамдесет Ра, Ка, осамдесет БД, ГИ, деведесет Пј, Се, Аг.
161. Стотице се обично јављају са оваквим акценатским ликовима: сто 
Ин, Ра, Ле, Аг, Лу, Бр, двјесто БД, Ра, Си, тристо Ин, ГД, БД, НВ, четºсто 
171 Ibid., 220.
172 Код Маретића је двима, трима (Маретић 1963, 224), а код Стевановића двјема, 
трима (Стевановић 1964, 318).
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Аг, Кор, четристо СМ, песто Срб, шесто Срђ, седамсто Срђ, ГИ, осамсто 
НВ, девесто Бре, Пј, Аг.
162. Бројне именице стотина и хиљада редовно су биљежене са кра-
ткосилазним акцентом: стотина Ин, Ка, Кос, стотину Ми, См, ПИ, Кос, НВ, 
Тр, иљада Пј, иљаде (Нмн) Ра, иљаду СМ, НВ.
Записано је: милијон Пр, БД, Ра, милијони Тр, милијарда БД.
163. Алтернација ¾ ~ ¾ карактеристична је за облике редног броја први: 
прва СМ, Срб, Ле, Ка, Се, ГД, четºдесет и прва Се, прве Кор, Ка, Пј, први БД, 
Коб, с првијем БД, првом По, првоме НВ.
Забиљежено је и: друга Ин, Ка, Ле, Ми, СМ, друге Ра, Ка, Ле, Аг, Се, 
другијем Бре, трећа По, Ка, Ле, ГД, трећи БД, Ра, Кос, четврти По, ПИ, 
пета Ле, шести Ми, См, шесто Коб, седмом СМ, Ле, осми БД, Тр, чет-
рнести Ра, ГИ, шеснесте Се, двадесет и друге Бр, осамдесет и треће Се, 
стоти Срб, Ка, иљадити Ми, Лу.
164. Збирни бројеви двоје и троје у облицима НАВ знају и за кратке и 
за дуге акценте: двоје СМ, Срб, БД, троје Бр, По, Тр; двоје Вл, Пј, БД, СМ, 
ПИ, троје Си, Срђ, По, ПИ, а у осталим падежима долази дуги акценат: дво-
га Ле, Ка, двома Ин, Ми, Лу, Ка, трога Коб, По, Си, БД, трома ГИ, БД, Аг.
165. Збирни бројеви на -еро имају ове акценатске типове: четверо НВ, 
Ин, петеро Вл, БД, Пј, шестеро Си, СМ, седмеро Ле, Ми, Пр, осмеро Пј, 
Ка, деветеро СМ, См, десетеро Ра, једанестеро Ин, ГИ, дванестеро ПИ, 
тринестеро Ра, Пј, ПИ, СМ, четрнестеро НВ, петнестеро Коб, Ле, Ин, 
шеснестеро Ка, седамнестеро Лу, осамнестеро БД, деветнестеро БД, два-
десетеро Срђ, Си, тридесетеро Ми, четºдесетеро Бр, По, педесетеро НВ, 
шездесетеро Ра, седамдесетеро Ин, Тр, осамдесетеро Си, Ле, деведесете-
ро Пј.
Г. АКЦЕНАТ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
ИНФИНИТИВ
166. Као и у неким другим новоштокавским говорима173, и овдје су че-
ста акценатска двојства код двосложних облика инфинитива који у свом са-
ставу имају ићи: доћи Бр, ГИ, БД, Кос, Срђ, наћи Бре, Ле, ГИ, Аг, Лу, Тр, БД, 
Пр, поћи Пј, Ми, Вл, прећи Ка, По, СМ;
173 В. Николић, Б. 1970, 114.
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доћи Ин, Бре, Ра, СМ, ГИ, наћи Тр, НВ, ГД, По, Коб, поћи Ле, Кос, Ми, 
БД, прећи Се, Ра, Си.
Код тросложних форми обавезно је краткоузлазни акценат на првом 
слогу, а на другом постакценатска дужина: изаћи По, Бр, Срб, Ле, ГД, изићи 
См, Кор, Пј, надоћи Вл, БД, наићи Ми, Се, Срђ, обаћи СМ, Пј, обићи НВ, См, 
БД, отићи Ин, Лу, Ра, Тр, Вл.
167. И тросложни глаголи на -нести имају краткоузлазни акценат на 
првом слогу, а постакценатску дужину на компоненти е из ијекавског реф-
лекса јата: донијети Тр, БД, Ле, Ка, ПИ, занијети СМ, изнијети Бре, Ле, Срб, 
ПИ, См, Аг, Кос, Тр, поднијети Ми, Си, понијети Кос, ГД, СМ, Ра, Коб, Ле, 
пренијети БД, Тр, НВ, Ка, Ра, пронијети Пр, Ин.
168. По акценатском двојству карактеристични су и облици инфинити-
ва на -вести и -пећи. Исп.: довести Ми, Ка, Ле, Тр, БД, Ин, Ра, извести Вл, 
Пр, По, ГИ, Си, СМ, одвести Тр, ГИ, Ра, ГД, БД; привести Кос, провести НВ, 
Кор, Бре; испећи Ле, Ка, Ра, Ин, Тр, препећи СМ и:
довести Ин, Ле, Ка, Тр, Ми, Си, извести По, См, Аг, ГД, одвести Ле, См, 
Пј, превести Лу, Ра, Бре; запећи Ка, испећи Ми, Ра, НВ, Кос, Срђ.
Слично колебање забиљежено је и у сљедећим ликовима: дотаћи ПИ, 
Ра, ГД, Тр, намаћи Коб, оплести Срб, Ка, СМ, полећи Срб, Кор, помести Бр, 
Ра, См, порећ Кор, убости Вл, ГИ; дотаћи По, СМ, замаћи ГД, оплести Лу, 
помести Ра, Пј, примаћи ПИ.
169. Ради поређења са стањем које налазимо код Даничића, наводим и 
сљедеће:
1) Према Даничићевом венути, зовнути, оклизнути се, свирнути174, 
ови глаголи 3. Белићеве врсте имају сљедеће акценте: венити, зовнити, свир-
нити, оклизнити се.
2) Даничићево јаукати и јаукати сведено је на јаукати.
3) Насупрот Даничићевом говорити175, овдје је превладало говорити, а 
у два пункта забиљежено је и говорити Срб, Ка.
4) За разлику од бугарити176, увијек је бугарити.
5) У овим говорима само се јавља краткосилазни акценат у инфинити-
ву играти (се), а Даничић биљежи играти177.
174 Даничић 1925, 123–124.
175 Ibid., 148.
176 Ibid., 156.
177 Ibid., 165.
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170. Облици инфинитива понекад добијају акценат који се јавља у пре-
зенту: допустити По, Ра, напустити Ми, См, распустити Срб.
О још неким акценатским ликовима инфинитива в. т. 211.
ПРЕЗЕНТ
171. Од Даничићевих акценатских типова плетемо/плетемо, печемо/
печемо178 биљежени су само они који су карактеристични за сјеверозападну 
скупину српских ијекавских говора херцеговачко-крајишког дијалекта: 
бјежимо БД, Лу, бјежите ГД, Кос, видите Ле, ГИ, Тр; НВ, гонимо СМ, Пр, 
Ка, држимо Ра, БД, Ин, Се, Ле, НВ, зовемо Бре, Кор, Срб, ПИ, Аг, Лу, зовете 
Тр, Кос, По, имамо Кор, Си, ГД, Тр, имате Срђ, Ле, Ра, ПИ, Коб, киснемо Пј, 
Ин, Кос, кунемо Вл, Се, лажемо Пр, По, Ле, ГИ, лажете Кор, Лу, печемо 
Вл, Пр, Си, ПИ, плетемо Лу, Коб, НВ, познамо Ра, Ка, сазнате Ле, трчимо 
Пр, НВ, учимо Пј, См, ПИ, читамо179 Си, ПИ, СМ, Аг, Ра итд.
172. Даничићев акценатски тип оплетем180 и сл. карактеристичан је по 
двојству на читавом терену – јавља се с акцентом пренесеним на префикс: 
доведе, Кор, донесе По, СМ, донесем Пр, донесеш Ка, загºми Ле, изведе Ин, 
Ра, изнесе Пр, обере Пр, одвезе Пр, Ка, опере се Ка, пометем Срб, Ка, Ле, Ра, 
понесем Ин, СМ, БД, понесемо Ин, Срб, пролетим Кор;
или акценат остаје непренесен: донесу ПИ, зацврчи Ка, изведу Тр, из-
везе БД, испече ГД, испечем ГД, Кос, ПИ, одвезе Пр, ГД, одвезем БД, однесу 
Тр, пренесем ГИ, См, пренесу Пј, Коб, преноћи СМ, произведеш Ка181.
173. Према глаголу ићи182 облици презента имају Даничићеве акценте: 
идем, идеш, иде, идемо, идете, иду.
Тако је и код већине двосложних глагола који у свом саставу имају 
ићи183 – претежно се, као и код Даничића, јављају са дугосилазним акцентом: 
дођем Ин, Ка, См, ПИ, нађем Ле, Пј, ПИ, ГД, Ра, пође Коб, пођем Срђ, пређе 
Пр, Ка, НВ, прођем Лу, Си, ПИ, прођу БД, Кос, Бре, По.
178 Даничић 1925, 93.
179 Исп. и Драгичевић 2009, 346 и тамо наведену литературу.
180 Даничић 1925, 93–94, 113, 145.
181 Слична двојства јављају се и у многим другим српским говорима. Исп., нпр., 
Петровић 1973, 195, Тешић 1977, 185, Драгичевић 2009, 347 и др.
182 Даничић 1925, 107.
183 Ibid., 108.
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Од укупно наведеног одступање је карактеристично за глагол поћи, 
који је често биљежен са краткосилазним акцентом: пође БД, ПИ, пођем ГД, 
пођемо ПИ, СМ, пођеш СМ, Се, пођу 184 БД, ГИ.
174. Обавезно је: једем, једеш, једе, једемо, једете, једу185. У читавој 
грађи само једном забиљежено једу Пј мора се посматрати факултативно јер 
се овај глагол током прикупљања материјала могао чути на десетине пута.
175. Напоредо је није Коб, Бре См, Аг, ГИ, Ми, ПИ, Ра, Лу, Кос, НВ, Бр, 
Тр, Пј, Срђ, и није: СМ, БД, Срб, Ин, Кор, По, ГД, ПИ, Кос, Ле, Ра.
176. Исто тако, уз нешто чешће нема По, Ин, Ка, СМ, Тр, Ле, ПИ, Срђ, 
Ра, Бре, Си, БД, сасвим је обично и нема: ГИ, Коб, По, Срђ, Си, Ле, БД, Ра.
О још неким акценатским ликовима презента в. т. 212.
АОРИСТ
177. Акценти аориста углавном се слажу са Даничићевим, а колебања 
су присутна у сљедећим позицијама:
1) Према Даничићевом оплетосмо – оплетосте – оплетоше подудар-
но је: извезоште Срђ, одведошмо ГИ, одведоше Тр, одрекошмо се Пј, опле-
тошмо Бре, СМ, пренесоште Се.
Помјерање акцента на иницијални слог записано је у: закасниште СМ, 
одведоште Тр, оплетоште Ка, препустише Срб.
2) Уз леже БД, ГИ, Лу и рече Коб, Ра, Се, Пр, Тр, како прописује 
Даничић, једнако често се јављају и ликови: леже Бр, Срђ, Ра, Ин и рече БД, 
См, ПИ, Кос, Ле, НВ.
3) Редовно је изиђе/изађе и обиђе/обађе, а код Даничића је изиђе, 
обиђе186.
4) Морфолошко изједначавање 1. лица једнине аориста са другим 
и трећим лицем једнине прати и уједначавање акцента у сва три облика 
једнине: зажали она Пј, јао га задрма Тр, изађе ти Ин, Миле одвади Ле, под-
баци му ПИ, прекину га жена Кор, ја преполови оно Тр, притисну га брига 
СМ, узора комшија Срђ, уради ти брзо Срб.
У т. 214 в. још неке карактеристичне акценте аориста.
184 Са краткосилазним акцентом, али не тако често, овај глагол биљежио сам и у Чечави. 
В. Козомара 2005, 61.
185 О изопрозодеми једем – једем в. у: Драгичевић 2001, 87.
186 Даничић 1925, 108.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВИ
178. Слично као код инфинитива и презента, у појединим облицима 
глаголског придјева радног акценат се некад јавља на префиксу, а некад на 
основи ријечи. Исп.: довела Ле, ГД, довели Ин, Тр, Ка, исплела Срб, превели 
Коб, См, разболе се ПИ;
измакла Лу, испекли Ра, помогли Бре, исплела Коб, оплеле Срб и др.
179. Према акценатском типу погинути187 понегдје се може чути: до-
пустили Ка, завºшили Срб, напустила СМ, напустили Се, препустили Пј.
180. У вези са дјеловањем Сосировог закона о измјени акцента, на чи-
тавом подручју важи сљедеће стање: дао – дала – дало, добијо – добила – до-
било, држо – држала – држало, попијо – попила – попило, почо – почела 
– почело, продо – продала – продало, узо – узела – узело.
181. Увијек је искала, искали, лагала, лагали, за разлику од Даничићевог 
искала, искали и лагала, лагали188.
182. Акценат глаголског придјева трпног 3. Белићеве врсте има дуг 
вокал пред наставком „без обзира на то какав му слог претходи“189. Исп.: 
гурнут – гурнута – гурнуто, дигнут – дигнута – дигнуто, прекинут – пре-
кинута – прекинуто и сл.
183. Избрисане су акценатске разлике у облицима: дат – дата – дато, 
продат – продата – продато, узет – узета – узето итд.
О акценту глаголског придјева садашњег и императива в. у т. 44 и 215.
187 Ibid., 122.
188 Ibid., 178.
189 В. Драгичевић 2009, 350.
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IV. МОРФОЛОГИЈА
А. ДЕКЛИНАЦИЈА
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
Вокатив једнине
184. Код вокатива именица чија се основа завршава на тврд сугласник 
најчешће долази наставак -е, а код облика чија се основа завршава на велар, 
испред таквог -е долази до алтернација к ~ ч, г ~ ж: боже Ле, Ра, брате 
Ин, Пј, СМ, гаде Кор, Горане СМ, господине Кос, Коб, домаћине Ле, ПИ, 
Драгане См, друже Бре, Аг, ГИ, Душане ПИ, куме Ка, Ра, Ле, момче Вл, Бр, 
Ненаде Срб, нераодниче Кор, оче Ка, Бре, Ле, попе ГИ, радниче См, сине СМ, 
ПИ, Ра, Србине Кос, Стеване Се, чојече Ле и сл.
Уз ликове Вјд момак и тетак, чији је синкретизам са Нјд сасвим оби-
чан у овим говорима, у посебним говорним ситуацијама синкретизам се 
јавља и у формама типа: врабац БД, гаров ПИ, диверзант Ра, друг190 Кор, Ле, 
патуљак По, старац Ин, ћутук Кор и сл.
185. Именице са палаталним сугласником на крају основе, као што је 
случај у већини српских говора, углавном имају наставак -у: Вуковићу Пј, 
мишићу По, младићу Кор, Ле, ГИ, НВ, мужу ГД, Ми, Поповићу Тр, пријатељу 
БД, ПИ, НВ, сјекачу Се, слабићу Коб, Станићу Ле, учитељу Ка, Аг, БД и сл., 
а са наставком -е забиљежио сам: Милоше Пј, БД, ГИ, муже Коб, Срђ, Ин, 
Уроше Ра.
И у овој категорији понекад је вокатив једнак номинативу: копач БД, 
Миљевић По, лупеж Си.
186. Код вокатива именица које се завршавају на -р најчешћи је на-
ставак -е: говедаре Ле, гусларе ПИ, докторе ГИ, Срђ, ђевере Ка, Пј, Ра, СМ, 
190 О синкретизму номинатива и вокатива једнине у личким говорима в. у: Драгичевић 
1986, 128 и литератури на коју упућује.
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командире По, лугаре Се, мајсторе Ин, ГИ, Миломире БД, млинаре Ка, про-
фесоре Аг, Лу, секретаре Вл, царе Се, Кор, Чедомире По.
Наставак -у потврђен је у: буразеру ПИ, Ра, Ле, ГД, владару Пј, а син-
кретизам номинатива и вокатива у: другар, и то углавном код млађих.
Инструментал једнине
187. Уопштавање наставка -ом без обзира на основу ријечи191, 
дијалекатска црта позната већини српских говора, присутно је и у овом аре-
алу. Осим у случајевима типа: братом Пј, Гораном ГИ, даном Се, комом 
СМ, момком Тр, начином Вл, разредом По, сатом Ин и сл., који су одлика 
књижевног језика, сасвим је обично и:
Авдићом Срђ, бадњом Се, белајом Срб, См, богаљом Ин, бродићом 
Кос, глежњом Лу, гоничом ГД, гредељом Коб, грмаљом Кос, догађајом Ра, 
ђилкошом Бр, завежљајом Бре, Аг, Ми, залогајом ГИ, значајом Кор, ПИ, 
НВ, кључом По, Аг, ГД, коњом Си, Вл, Ра, копачом ПИ, кошом Тр, краољом 
БД, кречом Си, Ка, СМ, лојом ПИ, Марићом Лу, Милошом СМ, мишом Бр, 
Си, мјењачом Се, младежом СМ, младићом Бр, По, См, Коб, СМ, Пј, муљом 
По, набојом Срб, навојом Коб, обичајом Се, обичаојом Тр, Аг, обручом Ми, 
Срђ, окидачом НВ, олошом Кос, пањом Се, СМ, Бре, Петровићом Кос, 
пиштољом Коб, См, Ле, пјевачом По, плачом БД, покривачом Срб, покушајом 
Си, пријатељом БД, См, Кос, Ка, ГД, Ра, Вл, продавачом Коб, сјајом Ка,
скакаочом БД, случајом СМ, снопићом Се, стечајом ПИ, течајом Срђ, 
Тодоровићом СМ, трагаочом Аг, улагачом Ра, учитељом Ин, Кор, Си, Срб, 
СМ, ПИ, Лу, цинкарошом Пр, цºтачом Се, чајом СМ, шакашом Лу.
Тако је и у примјерима: доцом Ин, ђевером Ка, Ле, Ра, концом Бр, коцом 
Ин, БД, млинаром ПИ, Вл, мушкарцом По, носом Кос, ГИ, Срб, омладинцом 
Кос, оцом СМ, Се, Ми, БД, Тр, палцом Ле, См, плацом Бре, полицајцом Ра, 
правцом Пр, Коб, См, свецом Ка, Аг, Кос, Лу, Пј, секретаром Кор, тјеснацом 
СМ, царом НВ, Се, шамцом БД.
И именицу пут најчешће сам чуо с наставком -ом: путом Кос, СМ, По, 
Ра, Ин, Ка, Коб, Тр, ГД, али је понекад и: путем По, Бре, Ка.
188. Утицај посредника који шире норму стандардног језика у доброј 
мјери узима маха, па је сасвим обично и јављање стандардних ликова типа: 
Васићем СМ, возачем Аг, Лу, жрвњем Кор, завртњем Коб, ковачем БД, 
краљем ПИ, мужем ГИ, Ра, ГД, СМ, Ле, ножем Ин, Вл, См, Аг, Кос, пањем 
191 Исп. Ивић 1985, 136.
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Се, подлагачем Ка, пријатељем Бр, По, Лу, См, Ми, Пј, продавачем Срђ, 
пужем ПИ, трачем Кос.
Употреба форманата -ов-/-ев-
189. Проширењу формантима -ов/-ев најподложније су, као и у другим 
говорима, једносложне и, рјеђе, вишесложне именице. За разлику од облика 
Ијд, овдје је иза палаталних сугласника дошло до промјене о у е и готово 
искључиво јавља се инфикс -ев-192. Исп.:
бичева Ра, бичеви ПИ, врачеви ГИ, Враочеви Кор, грчеви БД, жуљеви 
Срђ, Кос, жуљевима Ин, зечева Пр, зечеви Ка, Ми, зечевима Тр, Бр, јежеви 
Срб, кључеви НВ, Ле, Пј, кошеви Се, крајева БД, Аг, Вл, Бре, крајеви Ка, ГИ, 
ГД, Ин, краљеви Ми, крижеви Кос, мишеви См, Си, Пр, Коб, Бр, мужеви Ка, 
БД, Ле, ГД, обичајевима Ка, очеви Срђ, БД, сачеви ПИ, стричеви СМ, Аг, БД, 
стричевима БД, трачеви Кос.
Са инфиксом -ов- забиљежио сам само: ножови СМ.
У положају иза р јављају се оба инфикса: вирови Пи, Ра, Ка дворови 
Пј, лептирови Ин; бунарева ГД, бунареве Срђ, цареви ГД, ПИ, шумареви Се.
Обично је и путеви, путевима и сл.
190. Иза тврдих сугласника уопштен је, наравно, инфикс -ов-:
бродови Ка, возове По, градовима Пј, дланови Тр, дуговима ГД, ђонове 
Ра, прагови Бр, рогови Бре, сватове Ин, сватови Ин, тенкови ГИ, чепови 
Срђ, џепови СМ итд.
191. Од интересантних једносложних именица са непроширеном осно-
вом издвајам:
брусе Ин, брци Ка, Ле, Ра, Аг, Пј, вуци БД, ГИ, Бр, Ле, млина СМ, роге 
Се, рози ГД, ПИ, См, Ин, стрица Ра, стрици Кор, Бр.
Генитив множине
192. У генитиву множине доминантан је наставак -а193: Агића Кор, 
астала См, бескућника Ра, берача Ка, ваљака По, газда Ин, дана Бре, ГИ, 
192 Слично је и у говорима србијанског Полимља, који „спадају у оне у којима влада однос 
маљом/маљеви ... и ножом/ножеви“ (Николић, М. 1991, 337). Врло увјерљиво образложење 
овог односа даје проф. Реметић: „ За изједначавање облика двеју основа требало је уклонити 
једино разлику у инструменталу. Препрека истој тежњи у множини била је неупоредиво тежа, 
јер се аналошким процесима опире -ев- у свим падежима (Реметић 1985, 227).
193 „Савремени говори Босне и Херцеговине [...] пружају доста неуједначену слику. 
Истина, облик на -а је најчешћи, али не и једини“ (Пецо 2001, 219).
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даона Аг, дезертера Кор, детаља Кор, ексера ПИ, живота БД, жуљева Вл, 
Јанковића СМ, керова НВ, колега Кос, лугара Се, магараца Срб, мишева 
Бре, мољаца ПИ, налаза НВ, нерадника Ра, ножева Ин, окорака Се, опанака 
СМ, Ми, По, осуђеника Тр, парова Коб, паса По, пјевача Срђ, помоћника Пр, 
путника БД, Тр, рудаора БД, сватова СМ, Ка, сељака Бре, ГИ, ГД, Срба Кор, 
См, Кос, Ле, становника Кор, тенкова БД, упаљача ГИ, ујака Ле, цртежа 
Кор, чобана Бр, Коб, НВ, џепова Си итд.
Са наставком -и обично се јављају форме: зуби СМ, Ле, Аг, Пј, БД, људи 
(на читавом подручју), метери Ка, Ин, Кос, мрави Лу, ПИ, Срђ, мраови БД, 
пари Вл, Ра, Кос, Ми, См, сати Срб, Кос, ПИ, Ми, Тр, центи Ка, црви Аг, 
Срђ, Ми, Коб194.
Именице гост и прст у Гмн могу имати и дужи и краћи облик: гостију/ 
гости, прстију/ прсти.
Нулти наставак забиљежен је у једном примјеру: сто динар ГД195.
Датив – инструментал – локатив множине
193. У овим падежима обично се јавља наставак у лику -има, а неријетко 
и као -ма196. Исп.:
а) беговима ПИ, Брезовљанима Бре, воловима ГИ, ГД, голубовима См, 
градовима Вл, друговима Ин, ђацима Ка, Аг, ђоновима Лу, зубима Си, косцима
Бре, крмцима Ле, кумовима Ин, лоповима По, људима Ра, младићима Ка,
орасима Ин, плановима Се, прстима ПИ, редовима Ми, рударима Кор, 
Смртићима См, точковима БД и:
б) борцма Пј, воловма Се, другарма Кос, законма Кор, комарцма Кор, 
круговма БД, људма Бр, Лу, овновма Ин, радовма Ле, тракторма Ми.
Појединачне напомене
194. По обрасцу промјене именица женског рода на -а деклинирају се 
двосложне именице на -о или -е које имају дугоузлазни акценат на првом 
слогу: Браце СМ, брки Ле, Ра, Владе Ин, Драги Ра, са Драгом Ра, Ђоке ПИ, 
194 Слично стање је и у: Драгичевић 2011, 220. И у икавскошћакавским говорима у 
околини Дервенте је црви, мрави, зуби (Баотић 1983, 74).
195 У неким другим босанскохерцеговачким говорима нулти наставак јавља се знатно 
чешће (в. Пецо 1993, 219–220).
196 Неуједначеност у јављању ових наставака може се тумачити на два начина: 1) 
остатком старијег стања из некадашњих облика на -ма, 2) посљедицом честих редукција 
вокала и, по чему су специфични сви босански говори.
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Ђоки ПИ, Јове БД, Јови БД, с Јовом БД, Ле, клемпе Кос, Крсте СМ, Луји Пј, 
Љубе Вл, Ники Аг, паше По, Пере ПИ, Пери ПИ, побри Кор, Раде См, Раду 
ГИ, Сими Вл, Тите По, ујки ГИ, Швабе Кор и сл.
По овом типу промјене деклинирају се и све остале именице мушког 
рода које се завршавају на -а: владике См, владику ПИ, вођу Ле, газди Се, газ-
ду СМ, Илије Се, Илији Се, Илију Се, интережџију Ле, Јовице Пј, колеги Кос, 
с колегом Кос, комунисте Пр, комшије ГИ, комшију Ле, радише Се, Славиши 
ГИ, Славишу ГИ, усташе БД, циције ПИ, шеширџији Кос итд.
Због укрштања именица -а и -е промјене, колебање је забиљежено у 
деклинацији мушких имена типа Станоја197: Благоја – Благоју – Благојом 
ПИ, Васкрсије – Вакрсији Бр, Драгоје – за Драгоју Ле, од Станоја – Станоје 
– Станоји – Станоју СМ.
Колебање је присутно и у ликовима типа: држављан Срђ, Дервенћанин 
Лу, душман СМ, Пј, душманин ГИ, Ле, Лужанин Лу, Прњаворчанин ГИ, циган 
См, ПИ, БД, чобан БД, Ра, Ка, Пј и „није увијек лако одредити однос учеста-
лости једнинских проширења с -ин и оних без овог наставка198[...]“.
И овдје влада синкретизам генитива и акузатива једнине у категорији 
неживо у формама типа: има голфа ГИ, дао пет иљада за мерцедеса Ле, 
купијо половног пасата См, мијењо га за џипа По199.
Именица рат биљежена је само у облицима мушког рода200.
У мушком роду редовно је биљежена и именица Дунав.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Инструментал једнине
195. У Ијд слично је стање као код именица мушког рода – ако се осно-
ва ријечи завршава на палатал, доминантан је наставак -ом:
бићом ГИ, весељом СМ, гледањом ПИ, грањом Се, Бр, жиљом 
Се, здрављом СМ, Кос, знањом Кор, имањом По, образложењом СМ, 
оптерећењом Ин, пјевањом По, покрићом Кор, признањом Ле, прољећом Пј, 
197 Исп.: Драгичевић 2007, 367.
198 Драгичевић 1986, 135.
199 О овој појави в. и у: Козомара 2005, 69 и Драгичевић 2011, 218.
200 У прњаворским селима Кокори, Вијачани и Шаринци, која су јужније од истраживаног 
подручја, ову именицу чуо сам и у облицима средњег рода: било рато; и онда дође рато; 
рато ником не дoноси дoбро.
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Ле, Аг, См, прућом БД, Ми, Срђ, прошћом Коб, сјећањом Ра, стањом ГД, 
трњом Ин, труњом НВ, цвијећом Ка, Бре.
Стандардни облици записани су у: обећањем Ле, обраћањем Кор, 
пићем Кос, Ка, Срб, пољем Вл, Срђ, Аг, Лу.
Датив – инструментал – локатив множине
196. И овдје је ситуација приближно иста као код именица мушког 
рода, дакле јављају се наставци -има и ма. Исп.:
а) брдима ГД, бурадима Се, временима Ле, дрвима Ра, дугмадима Пј, 
јањцима Се, ГИ, крилима См, крмадима СМ, По, Ин, Ка, мачадима Тр, 
мјестима Срђ, пољима Коб, Лу, прасадима Ми, БД, ГД, раменима Пј, Ин, См, 
селима Пр, Бр, Срђ, теоцима ГИ, СМ и:
б) врелма СМ, именма Ми, крилма Бре, прасадма ГИ, теоцма По, 
штенадма Ср.
Појединачне напомене
197. Ови говори знају и за једнакосложну и за неједнакосложну 
промјену именица средњег рода и стање се углавном подудара са оним у 
стандардном језику. Исп.:
а) брашно – брашна, брдо – брда, врело – врела, грло – грла, дебло – 
дебла, дно – дна, крило – крила, мјесто – мјеста, пиће – пића, срце – срца и:
б) буре – бурета, говече – говечета, дугме – дугмета, јање –јањета, 
раме – рамена, туче – тучета и др.
Најчешће је биљежено усти, премда није непознат ни стандардни лик 
уста.
Именице пиле, прасе и теле имају напоредо множинске облике: пилићи, 
прасци, теоци и облике колектива на -ад: пилад, прасад, телад.
Парадигма именица око и ухо изгледа овако: око – ока – оку – оком, 
очи – очију – очима; уво – ува/увета – уву – увом/уветом, уши –ушију – ушима.
Именица пазуво средњег је рода, а Ијд гласи: пот пазувом.
Именица јаје има овакву промјену: јаје – јајета – јајету –јајетом;
јаја – јаја – јајима.
Именица дрво мијења се по сљедећем обрасцу: дрво – дрвета – дрве-
ту – дрветом, дрва – дрва – дрвима. Ако означава „ono što raste iz zemlje sa 
stablom i granama“201, употребљава се збирна именица дрвеће.
201 Маретић 1963, 160.
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Обично је чељаде – чељадета; чељад – чељади.
Именица подне је индеклинабилна.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -а
Вокатив једнине
198. Вокатив једнине ових именица гради се помоћу наставка -о или је 
он једнак номинативу. Исп.:
а) дјевојко БД, жено Кор, Бр, земљакињо Ин, јабуко По, кућо Ле, лутко 
ПИ, пријо Ле, цуро ГИ, шуго Кор; Биљо Тр, Брано Ин, Љиљо Ка, Љубо Ра, 
Маро ПИ, Миро БД, Недо СМ, Петро СМ, Ружо Аг, Стано ГД и сл. са:
б) баба Пј, мама Тр, стрина Пр, ујна Срђ; Биљана Вл, Бранка Тр, 
Винка БД, Драгана Коб, Жељка Ин, Здравка По, Јованка См, Мирјана ПИ, 
Свјетлана Се итд.
Вишесложне именице на -ица могу имати наставак -о: кукавицо Ин, ли-
сицо Кор, мрвицо ПИ, професорицо СМ и др. или вокатив једнак номинативу: 
другарица Вл, пријатељица ПИ; Драгица По, Зорица ГИ, Милица ГД и сл., а 
није необичан ни наставак -е: Душице См, мрвице ГД, професорице Кор.
Датив – локатив једнине
199. Уз стандардне алтернације г ~ з и к ~ ц типа: Бањалуци ПИ, војсци 
Ра, дјевојци Ка, задрузи Ин, јабуци Лу, књизи Аг, нози Ра, у прилици ПИ, руци 
ГИ, слици Ми, снази Срђ и др., у овим падежним облицима, као што је случај 
и у многим другим српским говорима202, сасвим су обичне форме: бриги СМ, 
у Градишки По, Пр, Ср, гуски Ле, дјевојки ПИ, См, Ка, запреги Се, крушки 
ГД, мачки Пј, у Пожеги Кор, на пруги БД, тетки Си, Ср, Ми, трнки Пр, те: 
Бањалучанки Кор, Браонки Тр, Данки ПИ, Душанки СМ, Јованки БД, Радојки 
Лу и сл.
Генитив множине
200. У овом падежу најчешћи је наставак -а:
баба Се, Ин, Ле, глава По, госпођа Ра, дуња Срђ, живица Пј, змија Ка, 
заноктица Бр, јабука СМ, Ми, куглица ГИ, кућа Се, лопата БД, лубеница 
Ра, марама Коб, мјешина ГИ, направа Кор, њива Кос, олупина Лу, прича Ми, 
пушака ГД, разлика Кос, стабљика По, страна Ин, трава Срђ, трудница 
ГИ, слика ПИ, шљива Ка.
202 В. Драгичевић 2007, 48 и тамо наведену литературу.
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Наставак -а аналошки се проширио и на Гмн именица нога и рука, па 
ови облици гласе: ногу(в)а и руку(в)а.
Са наставком -и у грађи имам и: гранати Тр, канти Ка, играчки Пј, 
коки БД, марки Кос, радњи Пј, тегли Ка, ћерки ГД.
Нулти наставак забиљежен је у: годин ГД, СМ, чизам БД.
Датив – инструментал – локатив множине
201. Наставак -ама једини је у овим падежним облицима:
бригама Ин, гускама Тр, даскама ПИ, другарицама Ле, женама Ми, 
Ка, Пј, завјесама БД, кравама ГД, кућама Срђ, ливадама Бре, лопатама Се, 
лудама СМ, ногама Кор, оградама Бр, платама Срб, рукама По, ГИ, Ле, 
стазама Ми, чизмама Аг, шумама Лу и сл.
Појединачне напомене
202. Обично је мајка, мама и мати.
Именица коса (на глави) врло често јавља се у облику множине: косе.
Именица бедра готово редовно биљежена је у облику женског рода, 
док је у једном пункту напоредо бедра и бедро По, а изгледа да се у женском 
роду углавном јављају и именице кила и литра.
Именице грабље и јасле деклинирају се по сљедећем обрасцу: грабље 
– грабаља – грабљама, јасле – јасала – јаслама.
По придјевској промјени деклинирају се форме: на Возућој Се, Пр, 
Возућу Срб, у Градишкој По, ПИ, Ра, Ле, у Иловој Тр, на Сутјеској Срђ.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
203. Ако се изузиме једини забиљежени примјер са наставком -ју, који 
је наведен у т. 84, може се констатовати да је овим говорима у Ијд познат 
само наставак -и: жеђи БД, кокоши Ин, лажи Ра, масти ПИ, младости ГД, 
памети Пј, радости ГИ, ствари Ле и др.
Генитив множине ове именице обично граде наставком -и: лажи Кор, 
ноћи Коб, ријечи ПИ, ствари Кор, Лу, ћери Ка, Си, цијеви СМ.
Обичније је кокошију, костију, ушију него кокоши, кости, уши.
У ДИЛмн увијек је наставак -има, односно -ма: костима ГД, кокошима 
БД, лажима ПИ, стварима Ра; кокошма Бр, ноћма Вл.
Напоредо се говори ћер и ћерка.
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ЗАМЈЕНИЦЕ
Именичке замјенице
204. Да је промјена личних замјеница мање-више стандардна на чита-
вом терену, већ је потврђено у т. 143–145.
1) За облике ГА мн личне замјенице они, уз обичније њи, карактеристи-
чан је и лик њи(ј)а203: њија ће прво праосит Пј за њија Пов, Ин, Ра, Вл, Ле, од 
њија Се, пет њиа Кор, без њиа БД, и њиа Пј, Кос, пред њиа БЛ, Ми, Лу.
2) И енклитички облици најчешће су подударни са стањем у књижевном 
језику: да ме гледа СМ, није ме знала Тр, добро ме напати Ин, дај ми то Кор, 
чувај ми је Ра, драже ми је Тр, воли ме Срб, за ме пита Се; нема те СМ, неће 
ти требат Срб, сретно ти Пј; нема га одавно НВ, тукли га Тр, нека му купи 
Пр; вратиће је См, удали је Кор, не треба јој ГИ; да нас не би ујела Кор, нема 
нам спаса Коб; кад вас пут нанесе Ка, да вам спакујем НВ; знаош ли и БД, не 
вјеруј им Ми.
Енклитички облик њ није одлика ових говора, док је облик њга сасвим 
обичан: преда њга Пј, Ка, Ле, ГД, НВ, за њга Кос, Си, СМ, ПИ, БД, Ми, Пј, 
По, Срђ, низа њга ГИ, Бре, Ра, См, Аг, Тр, Ле, ода њга СМ и сл.
Имам само једну потврду за енклитику ју: сатºло ју Срб.
Енклитички облик повратне замјенице себе гласи се: за се Си, Аг, Ле, 
Пр, сјети се Ка, обуко се ГИ, спремам се Тр, окреће се Коб и сл.
3) Именичке замјенице ко и шта/што такође се најчешће употребљавају 
као у књижевном језику. Исп.:
ко сам ти ја Ра, ко ће знат Пј, кога се плашиш Ин, ког ли чека Бре, ком 
се да НВ, коме би вјерово БД, о коме причаш Кор, са ким СМ, Кос, ГД, Ра, 
Коб, с ким Вла, Кор, Срђ, Ле, Пр, Бре, Ка, См, с киме СМ, См, Се, Ин, Аг;
шта ваља, шта не ваља СМ, што би добро било Пј, што сам и рекла 
По, чег се сјети Ле, чега сам жељан Кор, о чем причамо По, чему би се дало 
ГИ, ш чим дочекат Ми, ш чиме иде Ле.
Кад се у косим падежима употријеби приједлог, стање у промјени 
замјенице ко изгледа овако: ни от ког Коб, См, Лу, Кос, Бре, Ка, Се, ни за ког 
Бре, Срб, Се, СМ, ПИ, БД, ни за кога Срб, Ле, Ра, ГД, Тр, ни с ким По, Ра, Ле, 
См, Срб, Ка, Ми, ни са ким Ка, ПИ, Ле, Лу, СМ, Ра, Срђ.
203 И Баотић наводи да је за икавскошћакавски говор у околини Дервенте такође 
карактеристичан овај облик, а по његовој оцјени то није изворна особина, већ је резултат 
контакта икаваца са сусједним становништвом (Баотић 1983, 130). 
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Као и у низу других српских говора204, у упитном значењу облици шта 
и што подједнако су чести: шта је данас Ин, шта ће бити Ка, шта има ПИ, 
Ра, Си, шта јављају Бр, шта ти је он крив Тр, шта он мисли Се; што ме 
питаш Ле, што он неће СМ, што није Дара СМ, што не узме БД, што те не 
би повезо Бре и сл.
4) Облици замјеница нико и ништа имају овај тип промјене:
од никог Си, ГД, Срб, Бре, Ин, Вл, Коб, Ра, од никога Аг, Лу, Бр, Коб, Тр, 
за никог Ин, Пј, Тр, СМ, за никога НВ, ГИ, См, ПИ;
ни о чег Ле, БД, Ка, ни о чега ГИ, СМ, Пј, Ра, Си, ни за што Ка, Ле, См, 
Ра, ни за шта Бр, Вл, Се, По.
5) Падежни облици неодређене замјенице неко гласе: Н неко, ГА 
неког(а), ДЛ неком(е), И с неким, а форму не с ким забиљежио сам у три 
пункта: не с ким не прича Пј, не с ким иде Бр, може не с ким Пј.
Уз обичније нешто, јавља се, али знатно рјеђе, и облик нешта Ка, Срб, 
Бр, НВ, ГИ, БД.
У облику Н сасвим је обично и свак поред чешћег свако.
Придјевске замјенице
205. Укупно стање упућује на закључак да су наставци старих ме-
ких основа превладали у облицима придјевских замјеница. Ипак, бројни 
примјери који слиједе одају утисак да је промјена придјевских замјеница 
по обрасцу који је карактеристичан за старе тврде основе и даље врло жива 
категорија205. Исп.:
каквије/ каквије См, БД, ПИ, Ле, Ин, каквијем/ каквијем Вл, См, ПИ, 
Ра, Тр, коије/ коије Ле, СМ, См, ПИ, РА, Аг, коијем/ коијем ГИ, Пј, Ле, СМ, 
Кор, Кос, ГД, Вл;
некаквије/ некаквије НВ, ГИ, Ле, некаквијем/ некаквијем Ле, СМ, Срб, 
Кос;
никаквије/ никаквије Ка, Бре, БД, никаквијем/ никаквијем Се, Кор;
вашије/ вашије Ин, ГИ, Кос, Аг, Ми, Коб, вашијем/ вашијем ГИ, БД, Бр, 
моије/ моије Ка, Срђ, См, Ле, ГД, моијем/ моијем Бре, Ка, ГИ, Кос, нашије/ 
нашије По, Кор, См, Лу, Тр, нашијем/ нашијем Бре, Вл, његовије/ његовије 
НВ, ПИ, Аг, БД, Ми, његовијем/ његовијем Ин, Бр, Ра, ПИ, њезиније/ њезиније 
СМ, Ин, њезинијем/ њезинијем Се, См, Кос, Пј, њиовије/ њиовије Срб, См, 
204 В., нпр., Драгичевић 1986, 149, Драгичевић 2007, 371, Козомара 2005, 77 и др.
205 Појава је позната и низу других наших говора. В. Петровић 1973, 107, Дешић 1976, 
246, Драгичевић 1986, 150, Козомара 2005, 78–80.
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ПИ, БД, Ра, Аг, њиовијем/ њиовијем ПИ, Си, НВ, Ка, своије/ своије Кос, БД, 
Срђ, Се, Ра, Бр, своијем/ своијем ПИ, Ра, По, Пј, твоије/ твоије Ле, Ра, БД, 
Лу, Аг, твоијем/ твоијем Тр, Ле, Срб, Срђ, Ка, Бре;
овије/ овије Ин, Кор, ПИ, Тр, Ми, Си Бр, овијем/ овијем Ле, Си, Срб, 
СМ, НВ, оније/ оније Бр, Пр, Вл, Ра, онијем/ онијем ПИ, БД, По, Ра, ГД, тије/ 
тије Пј, БД, ГИ, Срђ, тијем СМ, Бре, Вл, Срб, Ин/ тијем ПИ, Бр, Ин, Аг, БД.
Облици показних замјеница о тоје, ПИ, тоји ПИ, тоије СМ, тоијем 
Тр, с тојом ПИ могу се понекад чути, али нису карактерна црта овог говор-
ног подручја.
Присутна су, али не и честа, уопштавања типа: вака Ка, Ле, кака По, 
каки По, нике Пр, ники По, никака Кор, никаке Се, свакака Ка, свакаки Се, 
така Бр, ПИ, таки По и сл.
О облицима неких других замјеница в. т. 143–147.
ПРИДЈЕВИ
206. Као и код придјевских замјеница, и за придјеве је карактеристично 
да у облицима Ијд и ГДИЛмн имају деклинацију и по старој тврдој и старој 
мекој промјени, уз напомену да су и у њиховој деклинацији нешто чешћи 
наставци меких основа206. Исп.:
а) брезови Аг, богати Кос, ПИ, велики Ин, Пј, Тр, великим Ра, добри 
Ле, доњим Бре, дугачки ГИ, жениним СМ, живи Вл, зелени Бре, лошим Срб, 
луди Пј, љепши БД, љепшим Ра, Милановим БЛ, плавим ГД, празним Срђ, 
стари Ка, Ин, старим См, травничким Коб, туђим Кор, Ин, црквеним По, 
шумским Се, и:
б) великије Ка, Ра, горњије Пј, данашњије БД, добрије СМ, По, Душковије 
Срб, женинијем По, живије Срђ, зиданије СМ, здраственије Срб, касније 
СМ, киселије ПИ, лијепије Бре, Коб, малије СМ, млађије Срб, прошлије СМ, 
пустије СМ, разније Се, сестриније Ин, црвенијем ПИ, читавијем См и сл.
207. Слично као у облицима неких именица и придјевских замјеница, 
код придјева с основом на палатал недосљедна је промјена о > е у Нјд 
средњег рода, те у ГДЛјд мушког и средњег рода. Подједнак је број потврда 
за наставке тврдих и меких основа. Исп.:
а) већо Ка, Ми, говеђо БД, горњо Ле, доњо Пј, Ра, задњо Кор, ПИ, лошо 
Срб, Кор, Срђ, СМ, љетњо Пј, млађо См, првашњо Срђ, смеђо Ле, туђо Се, 
шупљо БД;
206 О стању у неким другим западнијим говорима в., нпр., Петровић 1973, 156, Дешић 
1976, 250, Драгичевић 1986, 154–155 и др. 
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већога Ин, већом Ле, врућог Ра, доњога Ми, доњом Ле, Бре, СМ, 
задњога Ра, ГД, задњо Ин, По, крајњога Пр, лошога Аг, млађога БЛ, млађоме 
Тр, некадашњога Срђ и:
б) боље По, Се, веће СМ, Лу, горње Кор, Кос, данашње БД, доње Вла, 
ГИ, ГД, задње Пј, Бр, Кос, лоше Пј, Бре, ПИ, млађе Се, Си, Аг, туђе Се, По;
бољега Бр, већем НВ, дебљег Ин, доњем См, задњега Ле, задњем Ле, 
крављег Ка, овчијег Ка, садашњега Коб, црњега СМ.
208. Уклањање разлике између облика одређеног и неодређеног 
придјевског вида у корист категорије одређеног вида карактерише и овај ареал 
и – што је већ раније речено и у радовима о другим ближим говорима207 овог 
дијела херцеговачко-крајишког дијалекта – апсолутно су превладале форме 
придјева одређеног вида, за шта се у грађи нашао велики број потврда:
братовом Ка, грабовог СМ, ђедовом Ле, доброга Ин, доброме СМ, 
жениног Пј, женином ГД, жутом Ин, здравога Ка, јасног Ра, клизавом 
Аг, карактерном Лу, лиснатом СМ, масном Тр, мирисног Срб, мрвљеног 
Бр, нејаснога Коб, округлом ГИ, половном Ле, пустога БД, тешкоме Си, 
ћутљивом По, црнога Ра, честитом Тр, широкога Ка и др.
Облици именске промјене обично се јављају „у посебним говорним 
ситуацијама“208: младу момку Кор, на добра коња ПИ, из дубока блата Се, 
стара чојека ГИ, црна крува СМ, те у „случајевима кад придјеви чине 
именски дио предиката“209: била сам млаода Тр, ви сте паметни БД, ја сам 
задовољна Срб, Стево је богат СМ и сл.
И у овим говорима придјеви велик, јак и мал могу да се појаве у фор-
мама одређеног и неодређеног вида210. Исп.: велик стуб Ле: велики пост СМ, 
јак обруч Пј: бијо сам јаки Се, мал растом По: мали прст Ин.
209. Уколико се изузму случајеви наведени у т. 64, те компаративи типа 
височија Бр, височије Ле, вишља БД, вишљи СМ, строжија ПИ, строжији 
Ра, за компарацију придјева може се рећи да је стандардна: бржи/ бржа, 
тврђи/ тврђа; новији/ новија, старији/ старија; мекши/ мекша и др.
Декомпоновање облика суперлатива познато је и овим говорима211: нај 
једна опаснија бола ПИ, нај ово је ратиште горе је нај било Пј, нај смо 
пустији Пј.
207 Исп.: Драгичевић 2007, 373, Драгичевић 2011, 226, Козомара 2005, 82.
208 Драгичевић 2007, 373.
209 Козомара 2005, 82.
210 В. Драгичевић 2007, 357–358 и литературу на коју је упутио.
211 О овој појави в. и у: Петровић 1973, 109, Далмација 1997, 112.
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Од двосложних личних имена и хипокористика типа Раде, Јово, Перо и 
сл. присвојни придјеви творе се искључиво суфиксом -ин: Драгин Ка, Јовин 
См, Перин ПИ, Стевин СМ итд.
БРОЈЕВИ
210. Од основних бројева, као и у књижевном језику, деклинирају се 
само бројеви од један до четири.
1) Бројеви један, једна, једно имају стандардну промјену: један, једно 
– једног(а) – једном(е) – једним; једна – једне, једној, с тим да се понекад 
деклинирају по обрасцу старе тврде промјене: од једније, с једнијем и сл.
2) Бројеви два, двије, три и четири најчешће су индеклинабилни. Уко-
лико се, евентуално, деклинирају, њихова промјена је углавном стандардна: 
два – двају – двама; три – трију – трема/ трима.
3) Број четири има форме: четири/ четир/ четри и деклинира се као 
број три.
4) Присутни су облици: двјеста/ двјесто, триста/ тристо.
5) Збирни бројеви двоје, троје мијењају се по обрасцу: двога – двома, 
трога – трома.
6) Збирни бројеви: четверо, петеро, шестеро итд. редовно се јављају 
са суфиксом -еро, али је четворица, петорица, шесторица...
Облике осталих бројева в. у т. 157–165.
Б. КОНЈУГАЦИЈА
ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Инфинитив
211. У т. 43 речено је да се облици инфинитива готово редовно јављају 
са дјелимичним или потпуним редукцијама финалног и. Пуни облици типа: 
бјежати ПИ, гледати Ка, казати Ра, ломити Аг, радити Ин, сипати Ле, 
тражити Тр, чистити ПИ и сл. скоро да су ријеткост у овим говорима.
Глаголи треће Стевановићеве врсте карактеристични су по промјени 
-ну- > -ни-: викнити Пр, гурнити Срђ, дигнити Ле, дирнит Пј, дрекнити БД, 
живнити ГД, закинит Ле, зинити Ин, кренит По, лупнит См, намигнити Вл, 
одгурнит Бре, покренити Бр, притегнити Се, скинити Се, утрнит ГИ.
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Према глаголима макнути и такнути и њиховим композитама, честе 
су реализације типа: дотакет Ле, замакети ПИ, измакет Лу, макет ПИ, на-
макети Ра, одмакети БД, примакет Ка, смакети Се, такет Тр.
Прилично су фреквентне и форме нагети се ПИ, Ра, Аг, Пј и сагети се 
Ле, Аг, ГИ, СМ.
У облицима глагола изјести, расти, плести није забиљежено удвајање 
наставака, што је карактеристика неких других говора212.
Презент
212. Форме презента углавном су као у књижевном језику.
Према глаголу моћи, 1. лице једнине презента гласи: могу, можем и 
морем.
Према глаголу хтјети уравнато је: оћу и нећу.
Нешто је чешће: знам, знаш, зна... него: знадем, знадеш, знаде...
Глаголи 6. Белићеве врсте вјенчавати и обећавати сасвим су обични и 
у ликовима 4. врсте: вјенчаје се Кос, Ле, Кор, обећаје Коб, обећајемо ГД, Лу.
Код глагола чија се презентска основа завршава на -и, у трећем лицу 
множине презента уобичајен је наставак -е: ваде, доносе, раде и сл., а само у 
једном случају записан је наставак -у: не жену се Кор.
О још неким облицима презента в. т. 171–176.
Имперфект
213. На читавом простору може се чути: бијаше, бијаше, бијеше и бјеше 
и то су једини трагови чувања имперфекта у овим говорима.
Аорист
214. Аорист је врло жива категорија у овим говорима.
Због учесталог губљења финалног -х, прво лице једнине аориста јавља 
се у формама типа: гурну ПИ, дођо Ра, Лу, Пр, По, завири Ин, јави По, куцну 
Ра, пољуби Се, реко Бр, Се, Ин, Бре, Срђ, стиго Ле, чудо ГИ и сл.
У овим говорима честа је употреба 1. лица једнине аориста без икакве 
морфолошке ознаке: не буде ја Кор, не знаде ти казат Ка, не једе ја ништа 
Срђ, пође возит Кор, побјеже ти ја Пр, прође ја По и сл.
212 В. Петровић 1978, 104.
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Прво и друго лице множине аориста граде се наставком -шмо, а треће 
лице множине наставком -ше: дођошмо ПИ, ГД, дигошмо Се, завукошмо Ле, 
осташмо ГИ, притегошмо СМ, рекошмо Пј, НВ, стадошмо Вл; дођоште 
По, изађоште ПИ, погледаште См, рекоште По, стадоште Пј, угледаште 
Тр; дадоше Ин, имадоше Ка, казаше ГИ, слагаше Лу, утекоше БД.
О још неким ликовима аориста в. т. 177.
Императив
215. Форме императива углавном се граде као у књижевном језику:
враћај Тр, гледај ПИ, гледајте Ин, дођи По, донесите Срђ, куцај Тр, 
лупај Ср, мјери Коб, навратите Ка, обујте се ПИ, пробај См, ради Кор, ре-
ците Кос, спакуј БД, чекај Ле, чекајте ПИ и сл.
У ликовима императива глагола типа пити, гријати, из императивног 
наставка ј се редовно губи: долите Пр, загри се Ле, попи Кор, Срђ, попите 
Пј, поси ГИ, сакрите се СМ, ули См, улите ГИ итд.
У облицима императива глагола који се у 3. л. мн презента завршавају 
на -је, чест је наставак -ји и тамо гдје му претходи кратак вокал: броји Пј, Ле, 
бројите Ин, Ка, освоји Бре, презноји се ГИ, раздвојите Ми, спојите Аг.
И овдје се формама императива неријетко додаје асеверативна парти-
кула -де213: дајде Вл, дигниде Коб, донесиде Бр, измјериде Срб, зовниде СМ, 
купиде Ле, носиде Лу, однесиде БД, поздравиде ГИ, сјетиде се По итд.
Глаголски придјеви
216. Облици радног глаголског придјева граде се, као у стандард-
ном језику, наставцима: -о (< - л), -ла, -ло, -ли, -ле, -ла, а реализације у не-
што другачијим гласовним ликовима посљедице су одређених фонетских 
промјена, о чему је било ријечи у т. 64.
Слично као у говору Срба Бање Врућице214, и у овим говорима пре-
ма често присутним облицима инфинитива нагети се и сагети се обично је 
нагео се и сагео се, а и глаголи 3. Белићеве врсте биљежени су у ликовима: 
кренила ПИ, метнијо БД, ГД, Пј, Ле, погинијо Пр, Кор, Ср, скинијо Аг.
217. Трпни глаголски придјев карактеристичан је по високој 
фреквенцији наставка -т, који је у великом броју случаја потиснуо наставке 
-н и -ен. Исп.:
213 О овој појави в.: Реметић 1985, 325.
214 Исп. Драгичевић 2007, 377.
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бацато СМ, бацит БД, вјенчата Си, говорито Ка, дата ГИ, забра-
нито ПИ, запослит Тр, изрушита Ка, лијепито Ка, метит Се, минирата 
Тр, мутит Ка, направит Ка, направита Тр, Пј, направито Се, напунито 
См, оженит Тр, опремит Ка, опремито БД, основата Пр, остављато СМ, 
пилита (= пилана) Ка, поправита По, пошљунчит Ка, правите Ка, пријавит 
Пј, прикупито Ле, продават СМ, радито ПИ, рађато СМ, раните Пр, рас-
тавит Коб, сирито Ка, смијенит Се, уносита Ка.
Да су присутни и наставци -н и -ен, потврђују сљедећи примјери: доби-
вена Ра, затровано Пј, збијена См, круњено ГИ, направљену ГД, поломљени, 
попаљене ПИ, пописано Пр, потрошен Бр, Коб, скидани Тр, сломљено ГД, 
сниман Ка, ударен Ле, школован ПИ.
Глаголски прилози
218. У т. 44 наведен је мањи број примјера употребе глаголског прилога 
садашњег, који је жива, али ријетка категорија у овим говорима.
Остаци глаголског прилога прошлог могу се наћи једино у попри дјев-
љеном лику бивши, а његово јављање прилично је често у формама типа: 
бивша Југославија Кор, бивши муж БД и сл.
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Перфект
219. Перфект је најчешће глаголско вријеме за исказивање прошлих 
радњи и у великој мјери потиснуо је остале претериталне глаголске облике. 
Гради се као у књижевном језику. У грађи се нашло мношво примјера упо-
требе овог глаголског облика, од којих издвајам мањи број:
била сам Пи, гледали смо Ра, дошо сам Ин, знали смо Аг, имали смо 
Ра, казали су Ка, копали смо Лу, крали су НВ, лупали су БД, нашли су Бре, 
носала сам Бр, нудили су нам Ин, опрали смо По, пошла сам ГД, прешли су 
Се, радило се Тр, сјетила се См, тражили су Коб, тргово сам Кос, угледо 
сам га СМ, чекали смо је Срђ итд.
Крњи перфект сасвим је обичан у овим говорима: била добра Ле, дошо 
радит Ми, живили у Дервенти См, знала пјеват ПИ, закаснили на посо ГД, 
крао нафту Кор, лупали на прозор ПИ, јуче радили По, садила воће Срђ, тра-
жили посла СМ, угледали војнике БД, чекала задњи даон Тр и сл.
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Плуквамперфект
220. Овај глаголски облик употребљава се једино у оним ситуацијама 
у којима се глаголске радње не могу исказати перфектом, а због одсуства 
имперфекта, у његовом грађењу учествују само облици перфекта помоћног 
глагола бити. Исп.:
бијо се пропијо Кор, бијо крено на занат БД, била сам се препала Тр, 
била почела долазит војска Лу, били се спремили ПИ, били смо се снашли Аг, 
били смо почели узгајат краве СМ.
Футур
221. Облици футура I уравнати су без обзира на то да ли је у инфинити-
ву наставак -ти или -ћи. Исп.:
бићу Пј, боравиће Пр, вјероваћу ти По, гледаће Ин, даћемо Ле, знаћете 
Коб, издаће га См, јавићу вам Ра, мораћемо Лу, мучићете се Аг, носићемо ГИ, 
пробаћете Се, разговараћемо ГД, стаћеш Срђ, требаће СМ, учићете Кор;
доћу Коб, доћемо Пр, доћеш Ка, ићемо Срб, ићете Бре, наћете Тр, 
обићемо Кор, прећемо Коб, стиће Вл.
Футур II ни изблиза није фреквентан као у западнобосанским 
ијекавским говорима215 и биљежен је у ограниченом броју примјера: ако буде 
знала ПИ, ако буде нашо СМ, кад буде пошо Тр, дог будем завршијо Пј, кад 
буду знали Аг, чим буду наишли Лу.
Потенцијал
222. У прикупљеној грађи имам само потврде за употребу потенцијала 
I, који се гради као у књижевном језику, и у свим лицима уравната је енкли-
тика би: волијо би да дођете БД, ја би дошо ГИ, мого би ми помоћ СМ, ми би 
радили Пј, ви би могли Тр, они би знали Ка итд.
ПОЈЕДИНИ ГЛАГОЛИ И ГРУПЕ ГЛАГОЛА
223. У овом дијелу рада даје се преглед глаголских облика који су ка-
рактеристични за читаво истраживано подручје. Пунктови су означавани 
само тамо гдје се јављало одступање од укупног стања. Презентовану грађу 
наводим без посебних коментара.
215 Исп. Дешић 1976, 270.
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Глагол ићи: инф. ић(и); през.: идем, идеш, иде, идемо, идете, иду; имп.: 
иди.
Глагол изаћи/ изићи: инф.: изаћ(и)/ изић(и); през.: изађем, изађеш, изађе, 
изађемо, изађете, изађу; имп.: изађи; и: изиђем, изиђеш, изиђе, изиђемо, 
изиђете, изиђу; имп.: изиђи.
Глагол саћи/ сићи: инф.: саћ(и)/ сић(и); през.: сађем, сађеш, сађе, 
сађемо, сађете, сађу; сиђем, сиђеш, сиђе, сиђемо, сиђете, сиђу; р. пр. несвр.: 
салазијо, салазила; силазијо, силазила; и: слазијо, слазила Се.
Глагол доћи: инф.: доћ(и)/ доћ(и); през.: дођем, дођеш, дође, дођемо, 
дођете, дођу; имп.: дођи.
Глагол отићи: инф.: отић(и); през.: отидем, отидеш, отиде, отиде-
мо, отидете, отиду; и: отиђем, отиђеш, отиђе, отиђемо, отиђете, отиђу; 
имп.: отиди, отиђи.
Глагол видјети: инф.: видит(и); през.: видим, видиш, види, видимо, ви-
дите, виде; имп.: види, видите; али и: през.: виђам; имп.: виђај СМ; виђи 
Кор.
Глагол знати: инф.: знат(и); през.: знам, знаш, зна, знамо, знате, 
знају; и: знадем, знадеш, знаде, знадемо, знадете, знаду.
Глагол јести: инф.: јест(и); през.: једем, једеш, једе, једемо, једете, 
једу; р. пр.: ијо/ јео, јела; имп.: једи, једите.
Глагол донијети: инф.: донијет(и); аор.: донесо, донесе, донесошмо, до-
несоште, донесоше; трп. пр.: донешен, донешена, донешено.
Глагол спас(и)ти: инф.: спасит(и), несвр.: спашавати; през.: спасим, 
спасиш, спаси, спасимо, спасите, спасе; трп. пр.: спашен.
Глагол имати: инф.: имат(и); през.. имам, имаш, има, имамо, имате, 
имају.
Глагол куповати: инф.: куповат(и); през.: купујем, купујеш, купује, 
купујемо, купујете, купују; имп.: купуј; трп. пр.: купљен и купит.
Глагол сломити: инф.: сломит(и); през.: сломим, сломиш, сломи, сло-
мимо, сломите, сломе; имп.: сломи; трп. пр.: сломит и сломљен.
Презент глагола извинити се: извинем се, извинеш се, извине се, извине-
мо се, извинете се, извину се.
Глагол спавати: инф.: спават(и); през.: спавам, спаваш, спава, спава-
мо, спавате, спавају; имп.: спавај.
Глагол пљувати: инф.: пљуват(и); през.: пљујем, пљујеш, пљује, 
пљујемо, пљујете, пљују.
Глагол давати: инф.: дават(и); през.: давам, даваш, дава, давамо, да-
вате, давају; и: дајем, дајеш, даје, дајемо, дајете, дају; имп.: давај и рјеђе: 
даји ГИ.
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Глагол бријати (се): инф.: бријат(и) (се); през.: бријем (се), бријеш (се), 
брије (се), бријемо (се), бријете (се), брију (се); трп. пр.: обријан/ обријат.
Глагол заспати: инф.: заспат(и); през.: заспем, заспеш, заспе, заспемо, 
заспете, заспу. Имам забиљежено и: заспим Ка.
Глагол пећи: инф.: пећ(и); през.: печем, печеш, пече, печемо, печете, 
пеку; имп.: пеци, пеците.
Глагол држати: инф.: држат(и); през.: држим, држиш, држи, 
држимо, држите, држе; имп.: држи, држите; свр.: задºште.
Према глаголу стигнути у једном пункту имам р. пр. итерат.: стиђиво 
Кос.
Р. пр. глагола клечати: клечо, клечала.
Глагол продавати: инф.: продават(и); през.: продавам, продаваш, 
продава, продавамо, продавате, продавају; и: продајем, продајеш, продаје, 
продајемо, продајете, продају; трп. пр.: продат, продата, продато.
Гл. пр. радни глагола чешљати: чешљо, чешљала; сврш.: (п)очешљо, 
(п)очешљала.
Глагол рвати се: инф.: рват(и) се; през.: рвем се, рвеш се, рве се, рвемо 
се, рвете се, рву се.
Глагол узимати: инф.: узимат(и); през.: узимам, узимаш, узима, узима-
мо, узимате, узимају; и: узимљем, узимљеш, узимље, узимљемо, узимљете, 
узимљу; имп.: узимај, узимајте; узимљи, узимљите.
Глагол умријети: инф.: умријет(и); през.: умрем, умреш, умре, умремо, 
умрете, умру; р. пр.: умро, умºла.
Глагол прати: инф.: прат(и); през.: перем, переш, пере, перемо, пере-
те, перу; трп. пр.: опрат, опрата, опрато; и: опран, опрана, опрано СМ.
Глагол добити: инф.: добит(и); несвр.: добиват(и), добијат(и); през.: 
добивам, добиваш, добива, добивамо, добивате, добивају; и: добијам, 
добијаш, добија, добијамо, добијате, добијају; трп. пр.: добивен и добијен.
Р. пр. глагола опаметити се: опаметнијо се Пр.
Треће лице множине презента глагола залијетати се: залећују се Срђ.
ПРИЛОЗИ
224. У поглављу Фонетика већ је наведен знатан број прилога чији се 
ликови разликују од оних који се јављају у књижевном језику. Форме при-
лога који су прилично чести у овим говорима изгледају овако:
1) за вријеме: вазда, ваздан, вечерас, данас, зимус, јесенас, јуче, некад, 
никад, одма, онда, понекад, послије, прије, сад, сада, саде, сутра, сутрадан, 
некад, сад, тад;
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2) за мјесто: близо, близу, вамо, вод, гор, горе, десно, дољ, доље, дот-
ле, дотлена, лијево, неђе, некуд, некуда, ниђе, ноде, нои (= ондје), овд, овда, 
овдален, овдалена, овде, овдека, овдлен, овдлена, оздо, оздоље, оклен, онда, 
онде, свађе, там, тамо, туда, ту(ј);
3) за начин: вак, вако, друкче, друкчије, лијепо, нак, нако, намијерно, 
пјешке, ријетко, рјеђе, стално, фино, често;
4) за количину: волико, доста, једном, једноч, мало, млого, много, 
пола, пуно.
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V. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
225. Из изложене грађе видљиво је да српски посавски говори између 
Врбаса и Укрине припадају скупини млађих штокавских говора херцеговачко-
крајишког (источнохерцеговачког) дијалекта.
По дијалекатским појединостима и по простору који захватају, ови гово-
ри припадају сјеверозападној скупини херцеговачко-крајишког дијалекта216, 
о чему свједоче сљедеће појединости:
1) Веома честе дјелимичне и потпуне редукције вокала и у ванакценат-
ским позицијама: владика, година, отишла, спремили; годна, недљом, видћеш 
итд.
2) Јекавско јотовање није тако досљедно спроведено као у југоисточним 
говорима овога дијалекта. Редовно се, на примјер, говори: дјевојка, дјеца и сл.
3) Имена и хипокористици типа Раде, Јово, Перо и сл. обавезно се 
деклинирају по обрасцу промјене именица женског рода на -а, а присвојни 
придјеви од ових имена граде се суфиксом -ин: Драго – Драге – Драги – Дра-
гу...; Драгин...
4) Глаголски систем је упрошћен. Трагови имперфекта, на примјер, 
чувају се само у облику бијаше/бјеше, а глаголског прилога прошлог у 
попридјевљеној форми бивши, бивша и сл.
5)Наставак -и редован је у ДЛјд личних замјеница: мени, теби, себи.
6) Обавезни су акценатски ликови типа идемо, пјевамо, читамо итд.
226. Према класификацији проф. П. Ивића и М. Драгичевића217, ови 
говори припадају источном огранку сјеверозападних говора херцеговачко-
крајишког дијалекта, а изоглосе218 по којима се разликују од говора Лике, 
Кордуна, сјеверне Далмације и западнијих дијелова Баније и Кордуна јесу 
ове:
У бројевима од ’11 до ’19 вокалска секвенца -ае- > е: дванест, три-
нест...
216 В. Ивић 1985, 138.
217 Исп. Драгичевић 1986, 226–228 и Ивић 1996, 146–147.
218 В. Драгичевић 2001, 84–88.
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Замјена о > у уз назалне сугласнике није особина ових говора. Врло су 
ријетки примјери типа: армуника, вагуни, уни и сл.
Облици презента глагола јести редовно се јављају у прозодијским ли-
ковима: једем, једеш, једе и др.
227. Ако се посматрају изоловано, евидентно је да српске посавске гово-
ре између Врбаса и Укрине карактеришу сљедеће дијалекатске појединости:
1) Као и у другим говорима херцеговачко-крајишког типа, и овдје во-
калски инвентар чини пет правих вокала и вокално р. У артикулацији вокала 
готово да и нема важнијих одступања која би наводила на закључак да је на-
рушен стандарни систем вокализма.
2) Међу најбитније вокалске одлике ових говора спадају чести случајеви 
затворенијег изговора дугог а (глаова, двао, колаоч итд.), особина која је вео-
ма карактеристична за говоре са подручја дервентске и бродске општине, те 
за говоре појединих насеља из прњаворске и србачке општине, и то углавном 
само оних која се граниче са Дервентом. Идући према Врбасу, ова појава све 
више слаби и постаје секундарна.
3) Артикулацију вокала е, о и у карактерише висока стабилност.
4) Вокалске замјене остварују се углавном у оној мјери која карактери-
ше и главнину других сродних говора у сјеверозападним предјелима српске 
језичке територије (в. т. 33–37, 39, 46–48 и 51–52).
5) Разумије се, замјене некадашњег вокала јат су ијекавске, а контину-
анти дугог јата најчешће су сљедећи:
Ï > ије: вијек, лијеп, Ï > ије: дијете, вријеме, Ï > ије: заповијест, увијек.
Занемарив је број контактних икавизама (в. т. 62), а број екавизама и 
псеудојекавизама у границама је као у осталим ијекавским говорима.
6) Вокалске скупине имају судбину као и у већини других босанских 
говора. Најопштији закључак би био да се добро чувају ако су акцентоване, 
а да се сажимају или упрошћавају у ванакценатским позицијама (в. т. 64).
7) Од покретних вокала чести су а и е, док је покретно у забиљежено у 
ограниченом броју примјера (в. т. 65).
8) У консонантском систему говора посавских Срба и даље нестабилан 
статус има сугласник х (најчешће се губи или замјењује другим сугласници-
ма – в. т. 71–73), док се процес реинтеграције сугласника ф у сугласнички 
инвентар налази у завршној фази (в. т. 75).
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9) Као и у већини наших других говора, позиционе околности усло вља-
вају нестабилан карактер изговора сонанта ј (в. т. 77), а остали сугласници, 
ако се занемаре ријетки изузеци, изговарају се углавном као у књижевном 
језику.
10) Судбина сугласничких скупина претежно је онаква каква се сусреће 
у главнини других говора херцеговачко-крајишког дијалекта (в. т. 82).
11) Иако скромнији него у ијекавским говорима из југоисточних 
предјела, домашаји новог и јекавског јотовања нешто су шири него у 
књижевном језику, па се у овим говорима често може чути и: ђевер, куђеља; 
виђети, оћерала итд. У процесу јотовања настали су и констриктиви ć и z: 
иzест, иćећ, оćечено, ćедимо, ćутра и сл.
12) По рефлексима старих скупина *stj (*skj) и *zdj (*zgj) говори овог 
дијела Посавине у потпуности припадају штакавској скупини говора (в. т. 
86).
13) Десоноризације финалних звучних сугласника, по чему су познати 
најзападнији српски говори, нису одлика ових говора.
14) Метатезом формирани ликови латак и нотак представљају првен-
ствено говорну реалност из источнијих предјела овог микрорегиона (в. т. 
87).
15) Дистрибуција акцената и постакценатских дужина у духу је ново-
штокавских говора, а одступања се, генерално гледано, слажу са онима која 
срећемо у другим сродним говорима219, па се тако и овдје силазни акценти 
изван првог слога могу срести у ријечима страног поријекла, у сложеницама 
и у неким облицима генитива множине:
ађутант, абуланта, радијатор; истовремено, пољопривреда; 
добровољаца, домаћинстава итд., а постакценатске дужине губе код оних 
именица женског рода на -ост у Н и Ајд у којих се прије овог суфикса налази 
дуг слог (глупост, могућност), затим са вокала е из презентске основе прве 
Стевановићеве врсте уколико глаголи који се граде од такве основе имају ду-
гоузлазни акценат (везе, краде), те у већини случајева код глагола из облика 
презента на -јем: дајем, избије итд.
16) Код личних замјеница доминантни су акценатски ликови типа: 
мене – мени, тебе – теби (в. т. 143), а са краткосилазним акцентом на првом 
219 В., нпр., Дешић 1976, 208, Николић, М. 1991, 24–25 и тамо наведену литературу.
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слогу обично се јављају и облици упитно-односних замјеница који, која, као 
и форме показних замјеница типа: овај, ова и др.
17) По акценатском двојству на читавом терену карактеристични су об-
лици: испећи: испећи, помести: помести, доведе: доведе, одвезе: одвезе итд.
18) Говори познају и стари и нови тип преношења акцената на прокли-
тике (в. т. 99–110).
19) И иза тврдих и иза палаталних сугласника у Ијд именица мушког и 
средњег рода уједначавање иде у правцу наставка -ом: догађајом, копачом; 
весељом, прољећом и сл., док је у множини именица мушког рода које су 
проширене формантима -ов-/-ев- иза палаталних сугласника уравнато -ев-: 
бичеви, зечева, очеви итд.
20) У Гмн именица -а и -е промјене најчешћи је наставак -а (в. т. 192, 
197 и 200), а са наставком - и на читавом подручју обично се јављају облици: 
зуби, мрави, усти, црви.
21) Облици придјевских замјеница, придјева и бројева карактеристич-
ни су по промјени и старих тврдих и старих меких основа: ови/ овије, црни/ 
црније, други /другије, а због укрштања старих тврдих и меких основа ком-
понента и из некадашњег јата може да буде и кратка и дуга: оније/ оније, 
зеленије/ зеленије.
22) У употреби преовлађују стандардни облици придјевских замјеница, 
мада се могу чути и ликови типа: каки (какав), ники (никакав), свакаки (сва-
какав), тоја (та), тоји (тај) и сл.
23) Збирни бројеви редовно се јављају са суфиксом -еро: четверо, пе-
теро и др.
24) У облицима инфинитива и радног глаголског придјева глагола 3. 
Стевановићеве врсте обично се остварује промјена -ну- > -ни-: кренити – кре-
нила, погинити – погинили и др.
25) Уравнати су наставци 1. и 2. лица множине аориста у правцу -шмо, 
-ште: рекошмо – рекоште...
26) Сасвим су обични ликови глаголског придјева трпног у формама: 
оставито, прикупит, саставита и сл.
228. На крају, напомињемо да грађа изложена у овом раду, осим 
презентовања спознаја о фонетским и морфолошким особинама говора по-
савских Срба са простора између ријека Врбаса и Укрине, донекле упућује 
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и на неке појаве о којима будући истраживачи српских посавских говора 
морају повести рачуна. Неке овдје регистроване појединости, на примјер, 
нису могле бити размотрене на ширем плану управо због тога што недостају 
дијалектолошки подаци из других српских посавских говора оног станов-
ништва које настањује предјеле источније од ријеке Укрине. Надамо се 
да ће и ови говори ускоро бити описани, чиме ће и општа слика говорног 
стања у српским посавским говорима, као и у нашој западнијој јекавштини 
у цјелини, постати знатно прецизнија и поузданија.
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V. ТЕКСТОВИ
Инађол
Живим са сином и снајoм, унучaди. Син држи кафић у Српцу.
Одрaстo сам у сељaчкoј породици, средњег имања. У онo вријеме жи-
вило се биједно, доста незгодно. Било наш четверо, наз два брата и двије 
сестре. Њи су обадвије помºле, умºле су. Једна је млађa од мене, једна је 
старијa. Рат ондa ме захватијо као дијете. Отац ми ошo у резерву, вратијо се, 
није заробљен.
...
Такo, живили смо от пољопривреде, стоке држaли неке и такo то.
За мене је данас теже затo што сам стар. Сијали шеницу, куруз, башту, 
повºће и тако, свашта. За себе највише. Нешто мало некад се могло про-
дат, такo да се избије којa пара. Ондa држaли свиње и такo одранили. Краве 
држaли. Одрaнимо коју. Теле продaмо. И такo. Да имa пара којa. Живило се 
доста примитивно. Сат прилично живи народ. Пуно кукa, а живи се боље 
нек прије. И сат ко оће радит, ко море зарадит, може живит.
...
Једно вријеме бијо сам у Банату. Пар мјесеци. Вакo, некат сам ошo. Бијо 
сам и у Словенији. Годину и пo данa. У жељезари радијо. То давно.
...
Отишo сам у рат као малољетник, седамнест годинa. Мобилисaн сам. 
Бијо сам онакo одрaстан, па затo сам онакo млад морo ићи. Ма, имaм причу, 
имaм муку. Муку мучијо.
...
Ја не могу радит више. Ја сам три пута оперисaн за двa мјесеца. Жуч 
била прсла. Једна операција, па другa операција. Па зачепила, запушила 
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канaл, па ондa жуч се разлила у стомaку, па ондa чистили. Па ондa из Гра-
дишке за Бањалуку поново, трећи пут операција. Канaл.
(Гојко Вукобратовић, 1928)
Повелич
Миљевић Симеуна Бошко. Повелич, то је Србац општина. Први десети 
дваје шесте. Иљаду девестo дваје шесте.
Осми у матере. Ишo сам, бијо сам чобан, из мали ногувa бијо чобан. 
Било слабо онo вријеме, било нас доста, слабо смо живили. Слабо смо као 
дјеца јели, пили, свегa слабо. Шкроба, курузе, пуре и будеш некад и гладан. 
И такo, ондa сам бијо чобан. Едно вријеме бијо чобан. Па сам ондa почo у 
шкoлу. Четри године ишo у шкoлу. Ишo сам две године, имo књиге, отац ми 
умрo у педеш четвртoј години. Ка сам ја имo седму годину, отац ми умрo. 
Ондa бијо без оца. Ондa, ето, у шкoлу сам ишo четри године, двије године 
сам имo књиге, двије године нисам имo књиге. И ондa, ето, тако је то било, 
пролазило вријеме, те школе моје, ондa кад је било вамо већ пред сами рат.
Ондa волијо сам пјесму, свирку. То сам знао и волијо. И данас имaм 
иструменaтa тије. И тако, знаш, док сам ја волијо то бибљат, бијо сам добар 
с омладинoм, имo сам, омладина ме поштовала и волила и ја сам такo бијо.
...
И ондa у том свему оном моме послу дође и рат. Па се зарати, па мене 
у ропство. Као дијете. Пошo сестри, имo сам сестру удaну у Бајинце доље, па 
сам пошo њој, била сиротиња, то је још већa. Мати послала брашна, послала 
нешто гра, шта јa знам шта је послала, свегa тогa у онoј торбици. Ја носијо, 
овде мост је бијо развaљен у Разбоју, рат бијо, ондa ишo вам на Врбaс, на 
чамац. И у чамцу, ка сам прешo тамо у Бајинце, наиђем на патролу хрвaцку. 
Не знaм, Нијемци, Хºвати, који су, у пичку материну, били. И носим ја онo. О, 
каже, носи четницима, вели. Узму ону моју торбу, разбацаше, онo просуше 
све, и мене... Сасма мало истукли ме, оће неки убит, једни не дају. Ја бијо 
мален. Ондa сам бијо мал растом.
И ондa у Разбој, из Разбоја у Бањалуку, из Бањалуке у пичку материну, 
у Загреб, и у ропство. Бијо сам у ропству двије године. У Аустрији. Двије 
године бијо у ропству. Дочим, онaј, то је било ка се вамо замирило, четºдесет 
и петa, онo било примирје. Ондa сам дошo, дошла војска и ослободила нас и 
ми дошли кући. И такo сам бијо, знаш...
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Уживo нисам никада. Патијо сам се одувијек. Али, ето, здравље служи. 
И ондa ка сам ја то дошo и ондa послије у ропство и ондa сам одмa, бијо мало 
кот куће, ондa требa ић у вoјску. Онo мобилизација четере шесте. У вoјску за 
време Тита. Ондa одем у вoјску: двије године и мјесец данa бијо у војсци. Бијо 
сам добар као војник. Инaче, свађе сам бијо, нисам бијо неки проблем. Бијо 
сам добар. И такo бијо двије године. И ето, радим на пољопривреди. Узореш 
нешто у њиву и то је, воћа и овo и онo. Имaм јa горе, тамо сам се родијо, имa 
горе шљивик, имaм кућу исто. И такo, тим сам се бавијо. Није богзнa шта 
било, живот је, није бијо такo, ал живило се. Накo како се могло, такo се и 
живило. Јер осми сам бијо у матере, ондa сви су то, неко неђе ошo. Један ми 
брат погинo четрес треће, четврте. Бијо у војсци, погинo. Један брат, опет, 
стари од мене, па ја сам најмлађи бијо, он се изгубијо за вријеме рата. Дођу 
ови па праве, овaј, мисли да он зна ђе тај брат, знаш. Ђе ће он знат ђе брат. 
Па је оплашен, па је ондa бијо, сметнo се бијо. Такo, онaј ми погинo, они се 
одијелили, сестре се поудaле, остo ја сам.
Ондa се оженијо, имo троје дјеце, добрије дјеце. Имaм сина у Аустралији 
једнoга, имa ћерку у Њемачкoј, удaла се, имa и она дјецу, унучaд. Такo. Овд 
имaм овог једнoга, овд горе на спрату. Једнoга сина и снају и два, имa он 
сина два. И имaм снају. И так. Овo сам купијо ову земљу шездесете године. 
А бијо сам, инaче, шумaр.
...
Имaм педесет дулумa земље, дваје седам дулумa шуме имaм. Добре 
шуме. Сад имa тамо, дошла и вода, ова градскa, струја... Нисам ја ни сањo да 
би то могло бит; да ће доћ струја, а камоли вода. Сад имa све. Сад би ваљало 
и горе бит. И так сам овде, знаш, већ боравим, и ошo сам у пензију осамдесе 
треће године. У пензију сам отишo и ову сам направијо кућу седамдесете го-
дине. Земљу купијо шездесете године. И такo, знаш, да сам отишo у пензију 
осамдесе треће године и било је то нешто, не могу рећи.
...
Деведесете жена ми умºла. Разболила се нешто, знаш, женске ствари. 
Знаш, била онакo гојна и све, ал ето, умºла. Остo сам. Сину горе дао горњи 
спрат да они буду. Ја овде сам, имaм ту собу ка дође ћерка, овде ка дође син 
из Аустралије, имa. Имa тије просторијa. И такo. Животaрим.
(Бошко Миљевић, 1926)
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Корови
Ја сам вјечито кот куће биjо. Мислим, радиjо сам онo, ко што сам рекo, 
послије Другoг свјетскoг рата, постојале су те обавезе као вишак радне снаге 
па то је узимало онo два-три мјесеца. Прву сам као обавезу одрадијо у Србији 
код Београда тамо ђе се градила та творница тешки машински алатљикa. Е, 
ту сам провo два мјесеца. Ондa после сам радијо на пруги Шамац–Сарaјво, 
радијо на аутопуту Загреб–Београд, радијо на пруги Брчкo–Бановићи, радијо 
у Зеници тамо као раодник, нисам у руднику, радијо сам у Титовим рудници-
ма. То су све били локaлни радови мјесец-два данa као обавезе. Такo да ти 
то нико није писo у неку сврху другу, него као некo давaње хумaности према 
својoј земљи и изградњи своје земље, знаш. И такo то да нисам после тогa 
ниђе се одвајo на посo, нек сам радијо ту земљу, земљорадњу. Ми смо имали 
тог једнoг брата што је са тим што сам рекo, што је старији од мене десет 
годинa, а овaј је млађи што су њи два заједно. Па је он бијо као одвојен са не-
ким занатом да ће он то напустит, ал није ни oн напустијо па смо се помирили 
са тoм судбинoм; оба ту. Такo да је то пропала та шанса. А имo сам, радијо 
сам и не знaм, можда сте чули, ал ви нисте овдлена је л?
...
И ћеo сам вам рећи, после Другoг свјетскoг рата појавијо се тај губaош 
који је уништавo воће, лист на шуми јео и ту је организовaн бијо неки еродрoм 
у Тºстенцима и тат сам радијо на том еродрoму цијелo тo љето. Ту су били 
авијони неки што су прскали ту Мотајицу. Такo да сам имo прилику да одем с 
тим људима, они су били и Земуна, мислим та екипа је била и Земуна раднa, 
имo сам прилику да одем ш њима такoрекућ да ме они школују онолико колкo 
би ја бијо способан да прихватим те њиове врсте струке. Ал ми мати, како 
би рекo, она ми је мало то омела да не идем, да немa ко радит овде и такo да 
нисам ошo. То ми је остало жао.
...
У шкoли сам бијо двије и пo године. Бијо сам два разреда завршијо, 
у трећи разред бијо пошo и то је бијо закључак ка су један путa покупиле 
усташе овдa те наше родитеље, старије мислим, мушкарце све. О шеснест 
годинa па до шездесет. И отерало у ту школу у Кобашу, мислим развaљена 
је онa школа, направита другa, тамо су и затворили па су и ондa потерали не 
знaм ђе, ваљда за Пожегу, там ђе је та клаоница била Србa у Пожеги. Али је у 
међувремену док су и потоварили у вагoн, валда је, неки причају онакo, неки 
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овакo, ал право ја не би могo знат, а то и нико није могo ни знат, као да је то 
некакав њемачки официр ил некакав, можда неки од владa, да је спријечио то 
клање људи кот кућa.
Нас, опет, дјецу мало малтретирали кад дојемо у Кобaш, на муслимaнскo 
мјесто. Као Србима ми нисмо смјели ићи. И ми смо напустили школу. Онда 
је то гужвaло до четºдесет и пете године. Ја сам већ прешo по годинама бијо. 
У мене су уписали одмa као трећи разред оснoвнoг знања. Овде је и било 
као четри само разреда те оснoвне школе. Изузетно ако је неко нешто више 
учијо, то је требo ићи даље можда, шта јa знaм, морда Бања Лука и друге 
ствари. Такo да нисам више.
...
Пуно ми је ваљало што сам се дошколовo ка сам ошo у вoјску. Ондa су 
ме узели као у рок службе три године у шкoлу рочнo кадра, такoрекућ рочни 
подофицир ондашњег звања. Е, ту ка сам дошo, та је школа као првостепено 
трајала тим рочним подофицирима годину данa. А ја сам у вoјску три године. 
Кад је завршена та наша партија школовaња, година та, сад остaјем двије 
године као у војсци. Ал сам остo те двије годне у истoм настaвнoм центру, па 
сам увијек присуствовo настави онoј и даље, рецимо, те три године. Е, то ми 
је ваљало као исто, као некa врста поред тих тактички обукa, војни обукa, 
којекакви, шта јa знам, свегa тог, али ми је то било и као школовaње. То 
су биле, шта јa знaм, баш научне ствари о свему. О географскoм положaју, 
о земљишту, о ратовима, о нападима, о оступaњима, о извиђaњу, о свему 
могућем што свакoм човеку живoм требa – орјентације, топографски знако-
ви и не знaм шта нисам, могу да кажем право, шта нисам учијо. И политику. 
Нормaлно, сваки дан је било два сата политике.
(Јован Девић, 1931)
Пријебљези
Ја знам прије пемзија док је била, повећање толкo и толкo, ти знаш 
да ћеш сигурно то добит. Немa говора. Да, от првoг до петoг. А са десетoга 
почиње избациват и то немa, немa оног увећања ниђе што је повећaно. 
Повећaна пемзија, а ниђе исплaћено није. Ал за плате њиве имa, за повећање, 
колко оћеш. Шта ће њему пет иљaдa плата, а ја не могу добит пет стотинa за 
пемзију моју. Некaко би се могло. Јопе би се могло некaко да...
Још сад почињу и искључиват струју, воду... Имaм пумпу моју, ја ћу, 
себи напумпaм воде и имaм. И бољa него код вaс. А струја, ако немa, узет, 
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узећу шпорет на плин. Имa људи који су нагомилaли па само отписује. И то 
нису нагомилaли они који немају ш чим платит, него они који имају. То све 
они на руководећим мјестима и њи не искључује, уопште. А сад и овaј наш 
народ опаметнијо, па неће ни oн да плаћa више.
...
Млађи су највише отишли. Остали стари већинoм. Па имa и млађије, 
знаш. Затекло га, такo да сад не мере отић, не дају му визу. Па и моје да је ћело 
пустит, они би ошли у Аустралију. Сви. Имaм ја тамо два брата. У Синеју. 
Имa, један је отишo имa, имa преко тријест и пет годинa, а један је отишo 
сад за вријеме овогa рата. Ради. Па овај што је отишo сад за вријеме овогa 
рата имa четри куће своје. Само, он је мајстор... Он је добар мајстор. Све. 
Стварa. А онaј, онaј немa дјеце јопе никaко, онaј што је отишo имa тријест и 
пет годинa. А имa капитaл. То је исто о стрица. Њи су два брата рођена тамо. 
Сад је он бијо читаву зиму овде. Дође oн често. Само, он је купијо стан овде 
у Српцу себи, овaј што је отишo сад за вријеме рата. Па каже он мени, само, 
каже, да жена оде у пемзију (она требa да оде брзо), одмa ми одошмо вамо. 
А син ће ваљда и снаа остат.
...
За старе, бивше Југославије још је горе било. Ја сам, на пример, 
упaнтијo и стару Југославију. Онда је било још горе. Ондa си ишo за килу 
брашна радит. И, на пример, ако неш ићи радити, жандaри убише. Туку 
жандaри. Жандaри су тукли за што било. Само они нису смјели тући баш 
свакога. Оног отменијoга нису смјели тући. И они виде да је младић отмен, 
да је оштар, неће њега. Зна да ће га дочекат.
Била десциплина. На пример, ја сам гор ишo по брдима, ишo сам сву-
куда. Ми идемо и овo је сад, на пример, та њива, тај шљивик. Јабуке, крушке, 
шљиве, не смијеш убрат. Кугла је у чело. Сигурно. Него се долази, на при-
мер, изабере се кућа којa се види да је, имa највећи воћњaк, и туј се, ту ће се 
одмарати и туј ће све бити, бит куфиња, бит све и ондa иде итедант тражит 
тога газду и питa. Пример, да обере једну, двије. И ако он дадне, добро и јест. 
Ако не дадне, немa. То је џаба. Такo је то ондa било. И ондa, на пример, ја сам 
бијо рањен. Ја сам рањен ко Дервенте. А бијо сам у Шипрагама у болници. И 
немa ниједнoга руководијоца да ми није дошo. А сад у мене брат стричевић 
рањен, бијо у болници нешто око три, четри мјесеца, па бијо кот куће, лежo 
не знaм ни колкo, нико му дошo није, ни упитo како си. Је л то војска? Није, 
брате. Да бо каже, ал није. То је такo... Ондa, ђе ће комадант комaндоват с 
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војскoм, он позади шездесет, седамдесет километaрa па да он комaндује с 
војскoм. Немa о тог ни говора.
(Филип Грбић, 1923)
Каоци
Како се прави сир и кајмак? Ево како се правиjо. От крављег млијека. 
Па правиjо се и од овчијег, ал већинoм код нaс слабо свијет овце музе. Шта 
јa знадем, нијесмо то навикли на тo јел је пунo држaно стоке, кравa; онда је 
већинoм крави сир се правијо и правијо се са сириштом оним. Ка се свиње 
покољу па се желудац онaј опере и оструже се и стави се у литру-двије воде, 
и он се туд укисели. Посоли се, мислим, добро и он се ту укисели и с оним, 
ка се помузе крава, па онакo свјеже млијеко наспе се то. Сведно овo сат што 
имa „маја“, овo што се зове у продaвницама, то је о тога, то је такo правит 
овaј, о тога желуца свињскoга. Ондa опет ка се то потроши, опет се туј до-
спе јер то се осуши па се послије откисели у млакoј води и стави се у флашу 
ил у, биле су оне тегле земљене. Не знaм знаш ти шта су тегле земљене? Да, 
да, е, ћупови. Само мањи ћупови, и ондa се ту то стави ка се онo потроши, 
опет се ту наспе овогa, не знaм како се звало, сириште, да, да, сириште, са 
сириштом, и велике су карлице биле, дрвене. Туј се млијеко поткувa и ка се, 
буде млако, ту се тим залије и мијешa се док се не усири, не угруди. Ондa 
ил се, неко је правијо мрвљени сир, само је то бијо фин сир, мастан, а неко је 
правијо, замотавo у кºпе, па правијо вакo сирцеве у квадре и сушијо и такo 
се то трошило.
Ондa су биле посебне зграде у којем сир тај, бјељиво било. То није 
било шпајзoвa ко садa, нег били звани мљечари. О дºвета направито и са 
оним тесaним, и ту се поставе те, сведно, гледo си ти преко телевизије, свакa, 
сваки сир имa свој лопaр звани, дрво четвртастo, и на тo се тај сир поклопи 
и развије се из оне крпе и туј се поклопи и опе друге и метне се на велики 
камен. И то ка се оциједи, ондa се фино посоли и просуши и ондa га мош 
слагат ђе оћеш. То су биле посебне полице, туј није свак улазијо. Ту је ула-
зила само та домаћица што је сирила. То је била моја бака. Она је ту улазила. 
Ондa је било, снимaн је тај кајмак кувaни са ти дрвени карлицa и так била 
је једна качица такo величине, дрвенa, и обручеви јoј били ови жељезни. И 
ту је сипaн тај кајмак, метaн, и била је, дрвенo исто, вак волика је та, тај ћуп, 
та, не знaм ни јa како је звано, толикo је то и доље је била вак округлa даска 
на томе, прикуцaна ексером, и со тим је мутит путер. Со тим дрвеним. Ка 
се накупи та качица, то буде са три-четри карлице оне, то се увече разаспе 
ка се краве помузу, поткувa се па се ондa разаспе, и то се олади. Ујутро се 
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сними тај кајмак и стави се у тo, ондa се то мути, мути и ка се, овaј, пусти 
сурутку около, ондa се зна се да је путер. Скоруп зват. Право је скоруп тај 
кувaни кајмак, а кисели кајмак и звани кајмак. Са киселoг млијека што је 
сирито киселo млијеко, мислим што се, музле се краве и послије па се и си-
пало у тегле, те исто, у те ћупове, па се киселило, па снимaт исто кајмак са 
то киселoг млијека. И со тим је сирито исто. То се кувало слаткo млијеко и то 
киселo састављало се и исто правијо се сир. Ал је већина свијета правилa са 
тим сириштем сир.
(Софија Голубовић, 1936)
Срђевићи
Оћу да кажем, прсти нису сви једнaки, те и људи. Имa што не требa и 
готово. Изгласa се. Ево сад, баш макар мало да се нешто дотакнемо избoрa. 
Ја не знaм садa за кога би чојек гласo. Није ми никaко, не море ми бит јасно, 
не море, није мени, нег никоме. Не ваљa ни једно ни другo. Не знaм за кога 
би гласo, али опет ако, ја знам по неким прописима, ако чојек не гласa, да 
он море бид да није држављан. Није обавеза. Па била је то обавеза. Била 
је обавеза. Мени је речено усмено такo. Усмено ми је речено такo. Ја знам 
Мађара који немa право гласа, да је отпуштaн из армије педесете године ка 
сам ја служијо војску. Добро сад, прође то, промијени се закон, ко знa како 
је то све, ал ја рачунaм да је обавезан чојек да изиђе. Па ја знам некадa су 
коњи ватaни па стар чојек или жена уноси се, вози се на изборе па притисне 
прстом ил, шта јa знам, такo потпише да будне, да дадне глас. Добро сад, 
постоји могућнoст да је блаже, да је мекше. Само, немa ту гласа, глас би бијо, 
кад би мене се питало, каки је глас што сам ја први пут гласo. Онo су гласо-
ви, ондa, овo садa није. Овo садa море папира написат ђе год оће, колкo год 
оће метнит у који год оће џеп и убацит испод рукава или шта ти јa знам не-
што, они махери који су способни, убацит и казат, ево, море педесет гласoвa 
убацит па да побиједи. Дај ти мени једну куглицу гумену што сам ја њу нека 
држo у руци и мени објашњавају онa комисија ка требaм гласат, овo ти је та 
кутија, ово ти је та, и колкo имa њи, толкo имa кутијa. Саставим прсте и у 
сваку кутију гурaм руку. Дужан сам у последњу кутију кад извучем руку да 
опружим прсте да се види да нисам однијо куглицу кући. То је бијо глас. И 
сад нас, рецимо, четри-пет сједи, ја сам бијо дежурo и кот кутије, и тo знам, 
дигне се кутија, овaмо, ако је потребно, нешто зашити, да куглице не бјеже. 
Преброје се куглице и то се строго остављa, запише се, па се ондa остaвљa. 
Такo једна, такo све и једна. То је за мене глас. А овo каже: неважећи. Па 
добро, може чојек погријешит да буде неважећи. Никo чудо није. Море пре-
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крижит све. Не зна се које. Море убацит да није ни гласo. Премотa. Не знa 
се ко је. А шта море у куглици? Баш ништа. Сто постo тачно. Је л такo? Сто 
постo тачно. Рецимо, Петровић Петар имa сто куглицa. Молим те лијепо, за-
писник – сто куглицa. Онaј имa хиљаду, онaј, колкo имa – имa, толкo му се и 
пише. То је глас. Другa ствар: ево мени никaко није јасно кат колега колегу 
бирa за таке ствари, а обадвa не ваљају. То ми не море сјест у глaву. Ај ти, 
шта мислиш кад би бијо чист папир па да се изиђе међу нарот прије гласaња, 
па кога ћемо кандидоват? Ајмо овог и села, ајмо оног, ајмо оног, ајд онaј, 
онaј завршијо, онај је правник, онaј инжињер, онaј адвокaт, овaј ово... Па такo 
нешто поставит. Да село каже и свoг села. Па такo сва села. Па ајмо изабрат 
најбољега. А овo овакo садa: како ја могу, како ја садa могу изић на изборе 
кад ја знам да они не ваљају? Не могу. Как ја то могу? Кад ја знам да они не 
ваљају. Ка се они фале како... Не море, чојече, ја не знaм. Је л ви радите за 
паре? Колкo год имaте, немојте ми говорит, мене не интересује, колкo год 
имaте, увијек је мало, али море се живит. Ал не могу да сватим, једна особа, 
није битно, ја је нећу именоват, каже: ја немaм, ал ја морaм имат. Да му дјеца 
сат потроше више него кад буде имo плату, кад буде радијо, кад буде као и 
ви у рангу. Питaм се одакле? Па не море, не морете ви садa у Бањалуци и 
шкoле извућ двије иљаде марaкa да имaте, ил три, ил шта јa знам већ коликo. 
Не знaм, не улазим у тo; да имaте пет, мени не сметa. Ал затo кажем.
...
То је још једно, хтјео сам нешто рећи, ако имaте ики додир, је л ви ра-
дите у Бањалуци, знате ли у пошти, нормaлно пошта, Крејић Драгољуба? То 
ми је брат. Он је на контроли. Ако би нешто имали, морете само њему рећи: 
бијо сам код вашега брата Миловaна.
Он је рањен у рату, у ногу, скоро да му је пребијена, ударијо га авијoнски 
метак, вакo у кoст, али је он способан, добар, надa се.
...
Знате ли Стојковића, овогa Бошка? Што је министар, за овог техничкoга, 
како га зову. Стојковић Бошко. У Бањалуци он живи. Ето му куће. То је Бош-
кова кућа. То је један, његoв је стриц, не знaм је л рођени, мислим да јест 
рођени, Стојковић Бошко, имaм јa књигу, ако оћете да вам је донесем.
(Миловaн Ђукић, 1930)
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Србац
Имaм четри сина и двије ћери. То су ми живи. И такo. Један је у 
Словенији, двојица су у Холандији, један је бијо у Београду, зарадијо пемзију. 
Овo је снаја, да, и син. Они су дошли сад мало на одмор. Овo ми је ћерка, 
горе имa исто, ту је удaта. Сњежана. Весна? То је унука. То је од мoк
Синише. Она ми је унука. А ћерку имaм горе, Ањђелку. Ту је она близу. Мо-
рем довикат.
...
Па шта смо радили? Радили већинoм пољопривреду. Сточарство. Чу-
вали стоку, копaње, жели, свашта радили. У шкoлу нисам ишла. А то ми је 
најжалије што нисам. Дође ти писмо, не знaш прочитат. Морa други читат, 
други писат и такo. Већинoм су мушки ишли у шкoлу, а женске, то је држaта 
стока, пољопривреда. Није могућнoст било. И такo па нисам. Муж ми умрo 
прије шез годинa. Он је бијо. Он је четри разреда, ал је с одличним. Бијо би-
стар чојек право. Он је двајес трећо годиште.
...
О, па сад је пуно друкчије. Пуно је друкчије, бољи су услови нек што 
су били, брате. Немa туј шта рећи. За све. Још сад није ко што је било. Били 
услови. А сад, већ је, све је ослабило до краја. Немa посла, дјеца овa младa 
немају ништа, брате. То је гадно.
...
Ма, било, знаш како. Сијaто ланови, туцaто, они ланови. Прело се, тка-
ло се. А људи су ишли у поље. Па ишле су и жене у поље, само, ето, у дрва – 
то су ишли људи, и орат, косит... Све је то рађено заједно. Ондa је било једно 
вријеме: ако неш опрест и откат, ондa не меш ни обућ ништа.
Држaли коње, краве, свиње. Сијало се оне раж, шеница, зобп, курузи, 
кромпир, гра. Све је сијaно. Све је ручно рађено и такo.
...
Нисмо ми, онaј, о политици причали ништа. Затo мен син и вели ако је 
нешто, немoј ништа, мама. Нећу ја. Знаш како, сједим бреспослена па узмем 
овo (плетем јa и са пет игалa), узмем овo по једну иглу, забовљaм се. Сад не 
еклaм. Забављaм се с тијем, знаш. Останем. Мало упaлим телевизор, нешто 
погледaм и такo. Мало радијо, мало... И они тамо себи, они гледају своје, ја 
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своје. Јел не могу све гледат и млади и стари. Имa Дикон, имa рвaцкa, имa 
Бањалука, имa Босна и Ерцеговина, имa све то.
Зорка Ђукић (1926)
Стари Мартинац
Било је нас у породици, било је, нас је било, дванестеро мајка моја ро-
дила, такo да је нас одранила десетеро. Двоје, ја и нијесам запaмтила. И такo, 
живили смо, ето, средњим животом. Није то било се богато, ал није се било 
баш толикo ни сиротиња. Већинoм сиротиња је прије била. Данас већ то такo 
није. И било је добрије временa. Ко је знао и умијо, па добро је живијо. Сам 
прошлије временa док сам ја била дјевoјка, теже је било. Све је било теже. 
Било је, није то било ни богаства. Били су људи поједини богати, ал било је 
много сиромакa. Сиромака који су се мучили и патили и зарађивали комaд 
хљеба на великoј патњи. Пошто није било нике машинерије да помaже, већ 
је све ручно се радило, биле су патње. Ал ето, живијо је свијет. А бијо је весео. 
Било је се веселу, пјесма је била на свакoм корaку. Није питало што имa, што 
немa, углавнoм пјесма и весеље, то је било увијека на првoм мјесту. А данас 
већ то није такo. Онo, свијет живи прилично добро, не мерем се потужит да 
је лошо. Ал како се слабо, мореш рећи не уживaш док немaш некoг весеља. 
Само гледaш онaј телевизор и у тo бељиш и ништа, нит се чује пјесма, ниш-
та. Прије је било весело срце, па што ти имo, што не имo. То је тачно. А 
данас већ, увијек свак је нешто стужен, сваком нешто фали. Није правда, и 
јест. Моремо и тo рећи да имa непрaвде колко оћеш. Па нарот се не слaже с 
тијем. Па ето такo, шта ћеш, морaмо се борит да се живи боље. Шта моремо. 
Не мере друкчије. Сад имa непрaвде. То да се море поправит, то би најбоље 
било. Ондa би било добро за све. А вакo, мало теже. Прије је било, радило 
се све, земља, и патило се и радило, ал весело је било. Орaли, копaли, жели, 
косили. Све је рађено ручно, ал никоме тешко није било. Све је то с весељом 
радило. Дог зора, ти видиш ђе иду. Ако иду копат у поље, пјесма ори. Ако 
иду ис поља, такo исто. И увијек је пјесма била и некo весеље, па није питало 
каква је била ођећа. Каква је, да је, али углавнoме весело је срце било. Како је 
некад било, како је садa. Коликo је то прије било весело, какво је то весеље, 
све било расположено. Сад је свак се нешто смркo и стужијо и нешто му 
тешко, а тешко иде, тешко иде. Непрaвда је, знаш, па право се не рaди, па 
није нико задовoљан.
...
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Лисицa је било увијек. А јој, носиле су кокоши војка. Близу нас. Ђе овa 
кућа, ту је била другa кућа. И никад они немају кокошију. Све однесе. Ја сам 
првa на реду. Ја сам вој првa била увијек. Носила је, питaј бога колкo однесе. 
Ал јеби га, належе исaн па ето, буде и мени и њoј. Било, било. И сад имa 
колкo ти бог оће. Џабе, ево имa војка ловац. Мијодрaг. Он је добар ловац, он 
је лугaр. Добар ловац што бит море и он иде и убије он често. И по двoје не-
кад убије, ал џабе, не мере се то истријебит. Имa и.
Немa орлoвa, ја за орлове не знaм уопште.
Зецoвa имa. Немa баш толикo ко што знало је бити. Сам срне сам ви-
дила ја ове године. Једанпут виђaм ја тујка горе, поглеђа – срна. И ја повика 
мало, она продужи, кад још једна за њoм. Одоше горе. Други дан опе такo. 
Имала ја сијено туј па морa да су дошле сијено... Било је то ладно па морда 
су дошле да једу сијено. И такo њи више путa виђaм. Имa срнa. Имa мој зет, 
имa на нашoј земљи горе, ми дали земље, па он је посадијо воћњaк – све 
поједоше. Преко жице пријеђе и поједе све. Ал не смију и тући. Не туку и 
такo. Забрaњено, да. Сад знају зецови појест гадно, опустит гра ка се посије. 
Ал ето, немa са такo баш да такo поију ко што су знали некадa. Нема такo.
...
Па јест насељено, прилично је насељено. Само, мој синко, силне су 
пусте куће. Ево колкo је пустије кућa откад сам ја војка, откад смо ми вој. 
Колкo имa да никог немa, да је пуста остала. Доста кућa. Па немa, помºло. 
Млађи отишли, старији остали па помºли. Остале пусте куће. Ошло је то. 
Ево видиш ове године и лањске године, знаш, мало-мало па смртни случaј. 
Стално идемо на сакрану. Имa пустије доста, имa.
(Петра Добºњац, 1922)
Сеферoвци
Косијо сам навелико ручно. Косијо сам на три краве и двије јунице и 
двао коња. То требa накосит. А сад, сад не могу. Сад једва накосим, док је 
било овo, док није изгорило, крмцима. А косијо сам по читави даон и скор и 
по читаву ноћ. Знао сам косит. И то сам саом косијо. А бијо сам и јаки ондa. 
Јао увече морaм чим мраочак веђ док видим, косу средим и ондa мало ако 
оспaовaш или ако се мјесец роди, ондa распаоли. И кат свањивa ако је коса се 
затупила, откивaој и опет настави.
Е, имaмо алaот, имa алaот за откивaње. Онo се зове клепац, а имa ено, 
нонде, видићеш кат пођеш како то изгледa. Онo је водијер. Морaш имат 
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водијер, морaш имат унутра у њему воде и то је увијек бољa вода кад је мало 
студена. Ондa имa један комaт клипе, проćечена, и завучеш мало крпе. То се 
зове мазалица. Ако ш да намажеш косу да буде мокра, знаош. Ондa оштриш. 
То све имa своје. Па морaш имат, као косац, своју торбу. Да пођеш кад идеш 
у њиву, да метнеш алaт у торбу. Не мош носит у рукама. Морaш носит чекић, 
клијешта, морaш носит пањ. Паоњ се направи округал и то се убије у земљу и 
то ти је за откивaње косе на њиви. А јао откивaом кот куће на паоњу.
Узимали смо у тºговинама, али се то бирa. А и наручивали смо озгo из 
овогa, из Мркоњића. Ми смо наручивали, то је мало ко могo наручит, ко је 
имo какву пушку иза рата, па смо слали горе па он направи, од једне цијеви 
направи двије косе. То су биле добре косе. Мркоњићке косе.
Ја имaм ову што сам, пребијо сам, некaоко ка се заратило, ја пребијем и 
није било туј ни ковача мометaлно. Јао одем у тºговину и добра. Овa комши-
ница некидaон купила па јој јао насађивo. Не ваљaо.
Онo је косиште. Онo се зове, једна гор ручица, онo се зове горе за руку 
ручица, онo се зове баобак, онo ђе се држи. Такo ми кажемо овде. А онo 
је доље ђе буде, пета је онo доље ђе коса, онo жељезо. Онo се зове пета. 
Покашћу јa вама шта је пета.
...
Имало је овде, било је и коњa и волoвa. У, па ја двајез годинa у шуми 
раодијо с коњима. Кола сам правијо и та сам кола потрo, дрвенa. Имaом овa 
гуменa, чим су почели, покаозала се гуменa кола, јао сам направијо. И дaн-
данас имaм та кола. Имaом јaо и коња још у штали. И сад имaом коња.
Онo ђе се вежу коњи? Руда. Ондa имaш ти двије врсте руде. Имa руда 
за комoте. Она имa на себи бар двао лаонца, ти се не скидају. Имaм ту руду, 
извадим и метнем у кола да ми не сметa. А имaм и огºлицу на њoј, имaо онaој 
кајиш, по једнoга прежем. А док сам имo двао, ондa нисам. Сат пошто држим 
једнoга... И њега би требo продат.
Онo је кладица. Онo ми зовемо кладица. Имa доље, морa бити јаки лао-
нац. Па јао сам са градине слазијo с теретом док смо киријaли. Ако ш зараодит, 
ако ш накo џабе.
Имa свакаки именa – Дорат, Цвјетан, Мишко; јао сам имo и Цигана. Црн 
бијо и ондa било ми, ја неђе међу муслиманима и шта јaо знаом, незгодно ми 
викнити ил неђе – Цигане. А он се научијо и такo неће, обазре се кад јао на 
њега друкчије вичем, он се обазре и гледa у мене. Ондa јао на њега мало вакo, 
а само мало му реци, он је добар.
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Кобиле исто – Цвјетка, Мишка, шта јa знaом, имa разни именицa. Имa и 
Цура и Доруша и шта јaо знаом. То су претежно ка су вакo млаоде, ждребaод, 
па ондa изабирa се како ће се назват. Неко назове Цура, неко Мишка, неко, 
ма разније именицa.
...
Каце нијесам правијо, каце нисам, и да сам, нисам имo времена, ђе ћу 
раодит ка сам раодијо у шуми тај посo. Прави се, од растове даске дугу сам 
цијепo. Ту дугу знаом цијепат, дугу сам цијепo, ал каоцa нисам правијо. То ни-
сам правијо. Каоцa нијесам правијо. Што се тиче вак себи – држалицу за виле, 
за сикиру, све онo. Ма имo сам све онo што требa сељаоку, тежаоку. Све што 
гоћ требa. Ен и дaн-данас имaом једно три тестере, оне што се некад вуку 
ручно.
(Илија Пеулић, 1923)
Печенег Илова
Па ето такo, није то ни било какве обуће како је се могло узети. За рата 
није ни било такве да се купи, ал било је некви опанaкa купит, знам, звани 
кундураши. Кожни опaнци, добри, јаки били. Не меш и подерат кад и се 
купе, ал, ето то, није било за неђе однијет баш. А кад је снијег, па имали 
смо исто опaнке. То се носило неке зване неке чарапе, па омотавало се као 
глежњaци звани, шта јa знам. Такo да не дoје снијег до ноге. Али, ево, да су 
дјеца била и здрава, па било  је и који одају боси па нису никад ишли доктору. 
Живило по сто година.
Па било је то, било је то, ал се доста и доносило и села, позаимало о 
дјеце, није тo имo свако, није могo имат свако. Сиротиња, било је то и сиро-
машно. Ал оде се, донесе се, оде се... Донијет и села, каје, севaп је дати, па, 
каје, нек обуче. А са то неко не би дао да обуче да је не знaм шта туђе. Неће 
да. А прије је то так било.
Па било је и ципелa, ал су то ципеле – било мало бољи људи који су 
били богати. То није могo свако купит. То су, ципеле су биле ондa скупе. И 
то ондa се замјерило сељаку да он обује ципеле, да се среди он. Одмa би му 
рекло: још ти требa само амбрела. (Амбрела је кишобрaн, ал то је се звало 
прије, знаш, каје, оћеш амбрелу да ти купим. Као сунцобрaн. Ал то је сад као 
кишобрaн, а званa амбрела.) Па ципеле су биле, било је именa, дабоме, имaш 
ти ципеле прије које су радите са дрвеним клинцима – направи шустер, није 
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ниједнoг ексера ударијо, све је то, дрвени они клинци, не би је могo откинити 
тенк. А сад откине, немa везе што је жељезо.
...
Па јели смо свачега, само ништа добро и лијепо; ондa се такo нису дјеца 
поштовала као садa. То је ај дјеци шта било, дјеци нек имa да увати у кашику 
зрно гра, то је супер било. А није било да му купује воћа или шта ти јa знам, 
да га замишљa, да га одрaни као дијете, да буде одгoјно и да буде васпитaн. 
Само дијете, дјеца се нису смјела јавит. Прије мрака оћерали, ајде спават. 
Одемо тамо у зграду, не меш ти спават, шта ћеш, побијемо се.
Па добро, нијесмо ми били гладни. Само дјеца ко дјеца. Не меш ти 
увијек, дјеца ћела да еду. Ал било је то неки и звани и оброк, није то било 
увијек да погледaш дијете да једе и нуткa га, де, оће ил неће. Није.
Било је дост дјеце. Било је у људи који имa петнестеро дјеце па њему 
кад умре двоје, троје, то је њему било: о, каје, бог дао, бог и узео. Каје, баш 
добро, сад, ево, остало је колкo требa и шта јa знам.
...
Па било је ко је имo погаче, није то било погаче, то је било од славе до 
славе погаче. Није то свако имo погачу, да еде погачу задовoљно ко данас. 
Једе се куруза, ражевa погача, није било ни ражеве погаче. Било дост чељaди 
у кући, није се могло. Није то.
Ма какви сок, било пиваша. То су пили сви и јели, то је пивaш бијо ка 
се шљиве испеку, покупе па испеку се, па ондa онo остане, онaј ћоп, па се 
направи пивaш. Ондa се то једе от прољећа до Дуoвa тамо, уцºвa се пивaш. 
Ал ништа, жене то само кажу добро је то, ништа не значи, то је само наточи 
и замºви оне курузе, жућка и једи. Ал дјеца била здравијa нек садa. Били 
млого здравијa.
Куруза се је највише јела затo што није могo свако имат шенице. Ше-
ница је се сијала у добре земље, а није било то прије вјештaчкoг гнојива па 
ондa надºмају гнојива. Сад кад би посијo по путу, она морa поник кад имa 
тога гнојива. А прије, бирaне су парцеле па није имo добар газда, није имo 
по двјеста, триста килa шенице кад оврше. Немa. Лоше земље биле. А другa 
ствар, то се и чувало мало, шпарало, доста је чељaди па се то морало мало 
и шпарат. Па била је то патња. Није то било ни машинa, није то, прије су, 
вршило, ручно се окретало, била машина па ручно окреће да врше као. Ондa 
послије је то мало-мало изишло, знам то, сјећaм се као дијете, машина зове 
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се „гебле“, па ндa коњи вуку, окреће се, па се, ето, мало почело све боље и 
набоље, па ево сад изишло само што не испадају печени љебови.
Љеб се пекo на огњишту, званo огњиште, а то су били, ту да се напра-
ви неки па се убaци клада от педесет центи, овaј, убaци се клада па гори по 
цијелу ноћ. И туј се на томе огњишту пекло, то је, било је сач, саџaк па је некa 
тенџера се звала за преснац ка се пече и пита.
(Борко Малешевић, 1933)
Пјеваловац
О селу? Пусто дијете, немa ниђе ништа. Ниђе немa горе од нашег. Бан-
дере ове дрвене. Само упане кад вјетар пири. Неваљало. И кућa што је се 
направило неће се да врате. Не знaм. Није добро, ето. Каје, биће боље. А кад? 
Све је лоше. А лошије се нам спремa.
Ја сам се овде родила. Пантим. Било добро. Боље нек садa. Оћерало 
људе ове добре и богате, мог оца и такo још људи и побили. А нас, ми нисмо 
ниђе бјежaли. Војске седам ишло, дијете – Черкези, двоји четници Дражини, 
Цºногорци, домобрaни. Партизани ка су дошли, ондa је добро било. Вој пуна 
аовлија, све и један лонац каве попише. Један носи крме, један пече курузе, 
дијете. Не дa један другoм јест. Не знaм. А сад је – ја тебе напала, ти мене, 
ето. Није друкчије рат почo. Шта ћу ти рећ друкчије кад је такo. Не ваљaо. Ку 
ћемо? Гор високо, доле тврдо. Свакоме. Не знaм.
...
Не држим са ништ. Кокоши – и њиa је лисица покупила. Ма имa ко 
пљеве. Как неће бит у овoј пустињи.
...
Прилично. Имa мјешовито. Само мање је било тамо кућa него у нaс. 
Имa пар, вратило се. Имa пар наши људи. Ма, нај смо пустији и најгори, 
кајем ти, нај овo је рaотиште горе је нај било. Преко Саве, они су пуцали па 
су својије више побили нек што су наши. Они на том брду, наши на овом. 
Неваљало тo све.
...
Па сијела и прела било је, дијете; играло коло задњи путa кад је мој, 
наше сељaчкo, син ишo у вoјску и кад је се женијо. Више никад није то игра-
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ло. Немa наши обичaјa... Rвати још држе. Он дођу и Загреба и прате своје, а 
наши слабије. Немa нико, дијете, немa млаодежи.
Па окупљало се. Док није била школа направита, онда у нашoј штали. 
Великa. Приредбе, прела. А ка се школа направила једна, другa... Кад је се 
мој Зоран родијо, педез девете, овa првa гор направита. Баш се он родијо, 
маојстори неки били. А овa није давно направита. А пролази све, и у кући 
немoј бит, она прође. Ђе се, каје, башта коси, ракија се проси.
...
Само сам ја овд Недић у Пјевалoвцу. Немa више. Имa и доста. Ал доста 
и умºло. Умºло доста свијета, помºло.
Прошлoст је добра била. И рађале године. И све. А садa немa ништа, све 
затровaно. Шприцa. Једе онo крме, једеш ти њега. Здравије се било. Са дјеца 
оболијевају о шест годинa. Ондa немaш ништа причат. Те несретне болести.
...
Ко море, неће. Бабе не могу родит. Са пºвачићима дају све бресплатно 
да иду. Ал не рaођa нико.
Не знaм, дијете, шта да кажем. Да је добро, најбоље је било, и мира и 
живота добра, ал га немa. Неког нешто пече.
Заједно је то одрaсло све, комшије. Слагали смо ми се добро, немa шта 
рећи. Пут имали бољи неки, да ђавo не нанесе ту биједу.
...
Ако ћеш варени, кувaш млијеко. Ондa метнеш мало маје и сириш. У 
старa добa биле тенџере земљене велике. Дрвенo суђе, земљенo, не дрвенo. 
То је суђе јако добро и чисто. Па скувaш, па укиселиш сир слатки. Па сириш.
...
Биле дрвене, дијете, парјенице се звале. О дрвета, дрво утешеш. Туј се 
лукшија скувa и запариш и ондa переш.
...
Играли се ко дјеца свакa. Није ко саодa било ни игрaчки ни бациклa. 
Билo је, али није било такo. Са све имају. Чувaш говеда и игрaмо се пириза. 
Пала је дугечки штап, а пириз мали, дрво.
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...
Није било трактoрa. Отац могo узет сто трактoрa, ал није било. Није 
било. Све ручно радило. Сије се, копa... Па јао сам, нисам имала ни дванест 
годинa, брат нас упише у заједницу, пољопривредну задругу. Дванест годинa 
– плуг држим, орем. Косили ручно. Мој отац косијо, знаш ђе су Бошковићи. 
То је мени ујaк бијо Бошковић Коста. По сто косацa коси тамо, по оним бара-
ма ђе се сат коси. Ко имa добру косу, добро и коси, ко немa – не мере.
...
Не знaм шта да вам причaм. Да је мира само, најбоље. А како је било, 
више вратит се не море. Да се мој син вратијо, мислила сам... Немa. Тринестa 
година. Неста, каје, села, неста стари обичaјa.
Борка Недић (1934)
Тºстенци
Не би јао лежaола да је он имo годинa, да је бијо пунољетан. Не би 
лежaла нимало. Јебo он оца. Да извинеш на изрaзу. Него, они, једно седам-
осам путa сам такo њега и ударила. И све с то модрице вамо доље. От кукoвa 
па доле. И престане он.
И они мене пријaве милицији. Они мене позову, ја одем тамо, они мене 
испитају. Ја све каoжем онакo како је било. И ондa фино предају на суд. 
Предају, сине, на суд и одем јао. Питају мене јесам ли. Јесам. Јао каојем како 
је било. Да је он мене први и да је он мене изазвo и такo. Имaш ти ćедока? 
Имaм. Метнем ја једну комшиницу одмa. И не да ић кући, одмa у заотвор. У 
Дервенти, знаош. Док не дoђе онa жена па да је они саслушају, па да јаo не 
би дошла кући па се са њoм договаoрала нешто, шта јaо знаом. Лежим јао. 
Имa там соба женскa. Дошла она. Они њу саслушају. Опет они мене изведу. 
Испитају мене. Је л накo како сам јао рекла? Каоже jест. Е сад мореш ић кући 
па се бран са слободе. Да не идеш у затвор. Јао кући. Дође даон да ја морaм 
ић издºжават казну. Јао се спакујем. Ондa сам зваола ту ћерку што је, они, 
умºла. Чојек остo кот куће. И одем јао. Бијо је „ћиро“. Возијо. Возић „ћиро“. 
У Олово ће он мене. Хан Пијесак. Горе сам јао издºжаовала казну. Ови... И 
морaм ићи у заотвор.
И, мој сине, јао, они, дођем горе. Ту се радило. Шума се сјекла. Онo 
потље рата изграђивало се мостови, куће, то је три машине, он дан-ноћ режу. 
А момци довлaоче са брдa, праве, неко с трактором, неко некaко. И ја тујка. 
Одем ја у прву смјену. Дошла сам у овa доба. Јао навикла раодит добро, мој 
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сине, ко ко своје куће. Ја сам даску носила. Мушки носе оне рогове и оне 
греде. Теже мало. Имa нас свакакви тамо. Так ја раодила, радила и одморила 
се. Шта м брига. Ја сам, они, одморила се и преспавала. Гледo они стражaор, 
гледo они ко је тамо бијо наодлежан как ја раодим. Кад мене ујутру, зове мене 
полиција у станицу. Штао је, реко, сад, боже мој. Нисам се ћела ни јављат, 
нисам ништ рекла, нисам, ништа нијесам крива. Ја сам чувала, знам шта мене 
море снаоћи. Јован му било име томе. Командир бијо. Шта је, драоги Јоване, 
шта сад, је л опета та некa дошла порука да ја не ваљaом? Није, каоже. Звао 
сам јао тебе би л ти напустила посo да не рaодиш горе, да ти раодиш у кухињи. 
С куварицама. Имa тамо куварица, имa главнa и имa још једна и ти, имa један 
пословођа што набављa оне, како су га зваоли, економ, како ли. И, реко, мени 
је сведно, како ви рекнете, ја могу и тамо, а могу ић и вaмо, јао сам дошла да 
издºжим казну своју поштено и мени није важно ђе ћу раодит. Ја каојем јао ћу 
понијет стваори своје, и ја пријеђем, и тамо сам ја четри мјесеца била, радила, 
није било тешко, само што ја нијесам могла онo јести, мој сине. Клала се ондa 
стока: козе, овце, све, све, све. Раонили се раодници. Кидале се, онo, козе, шта 
јa знаом. Таманиле. Јој, ја сам тјела само уља мало и круа, варива оногa, јао 
сам га кувала и пребирала. Али нешто ми онo... Кад је жижљив гра, жижљив, 
ал они не дају пребрат да буде чисто. Само нек имa више раодницима. Знаош 
ти, нис то све били затвореници, нек су туј били и бригаоде, људе гонило ко 
бајаги на добровoљни раод. Ал каки, ђе ће, ко би ишo раодит џабе. Осваклен 
имa бригаодa. Ка се то сјати у ресторaн... Нешто га примитивно направило. 
То засједну, каки, ко сто сватoвa. Такo ја, мој синко, такo ја преживим некaко 
и јa то.
Тамо упознaла сам се са женама, цуре долазиле, са села долазиле за 
паре, и ондa ш њима се упознaла и оне мени донесу сира, донесу кајмака, 
донесу ми свакакве домaће раоне и ја такo преживила за јело. Издºжaла своју 
казну. И оставили они мене, мој синко, да ја останем и даље да раодим у 
кухињи. Упрaовник заотвора каже: остан ти, Зорка, па ти раоди, ти с добра
раодница. Реко, имaм и дијете, а имaм и чојека. А здрав чојек, имa једно четерест
и пет годинa. Вакo он у ме погледa: Зорка, немoј бити увријеђена шта ћу јa 
теби рећи. Ти немaш, каже, чојека. Како, реко, немaм чојека? Он да је чојек, он 
би дошo два-три пута, четри пута за четри мјесеца. Да види ђе његова жена, 
шта његова жена раоди, у каквој је она средини, како се ти понaшaш, јеси ли 
ти вијерна, јеси ли ти поштена, јеси ли ти... Све oн мени, знаош. Признaм, 
реко, да ми чојек није дошo. Тата ми је мој долазијо двапут. А дијете донеси. 
Нека дјетета с тобoм. Не могу, мој синко. Каже, воли своју кућу, воли чојека, 
воли дијете, воли своје село, свој народ. Шта ћу јао горе. У забити. Ко у шуми 
тамо ђе сам ја била. Добар је, вакo, и народ, пријaтан. Каоже, ти сад мореш 
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ић, ал кад год дођеш, мјесец ће те даонa чекат твоје мјесто. И ја покупим оне 
стваори, што реко, стварчице, и кући. И так сам ја завршила тај заотвор.
(Зорка Гибаница, 1925)
Барица Доњa
Дјеце нијесмо имали. Имo волове, краве, држo свиње, живaод, такo. Во-
ловима се орaло, брнaоло, сијала машина овa, жело српом курузним, брао 
ручно куруз, ето такo радили. Волијо земљу раодит.
Нисам мајсторисo. Само земљoм.
...
Ми смо мислили оће ли бит рат ил неће. Реко, шта јa знаом. Нико 
приговoра није направијо, нико ништа. Наос паор остало. Неки нису ћели 
бјежат. Јопе они дођу, обилазе. Ајте. Јао одем, жена остане. Опе дођем, а она 
каже: нећу, јао сам женско. И шта ћу, ја одем. А њу одвезем Миленку у Дер-
венту. Била у Дервенти и нешто опет пусти. Не би тамо нико ни остo о Србa. 
Она остала у Дервенти. Била, била једна жена Хºватица, имала пет синовa. 
Добро се пазила с мојoм женoм и с овoм Дујићевoм женoм и так.
...
Ишли ми у шкoлу дјеца, пјешке. Бијелa торба, књиге, перница била, 
није ко сад – олoвка, писaољка. И била налив-пера. Имали смо ми таобљу 
ону. Маолу табљицу. Већинoм олoвкама писали. Али је било нешт друго 
по табљици што се пише. Али је била таобља, великa школскa. На тo питa, 
одговaорaш и пишеш.
...
Овде сат све по једно-двоје у кући. Све стари. Немa никог млаодoг, све 
отишло. Тешко је мени и отић. Ево, овде овo двоје, син у Њемачкoј. Тамо три 
куће, све по једно. Ја саом. Овa баба овд умºла. Овaј овдаоле Драого ошo доље 
у грoбље жени. Онa кућица онде пуста, немa ниђе нико. То је било Младена 
Маорковића, он је, у Бањалуци живи. Он је психолог.
...
Све је то погорило у рату. Само остали зидови. Немaм сад ништ. Имaо 
клијешта, имa, нашo и сикиру једну, имaом и тестерицу маолу. Неко имa мо-
торке сад. Сад ови добро живе који су вриједни, раоде, имају ауте, имају теле-
фоне, телефоне у кући, у џепу, у рукама, имају. Све оде у грaд, сви оће да 
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живе, да раоде, у кафићу, у отелу... Оће све на асвaлт. Бољи живот, добри 
живот, ниједан се неће вратити из грaда.
...
Оболијо сам. Слаб. Боли ме кољено, не могу раодит. Овд боли ме прст. 
Бијо у Добoју два мјесеца, бијо у болници, аперисo главу. Ишo на контролу, 
сам ишo у Бањалуку, па сам ишo на контролу у Београд. Жена била мјесец 
данa у Добoју у болници, па ондa дошла кући, па ошла у Београд, у Бањалуку 
у болницу. Била на операцији. Дошла кући, разболила се и умºла. Двајеш 
четвртo годиште. Била жена вриједна, способна.
...
Немa ђе узет овд ништ. Немa тºговине, немa крува. Имa горе у Горњoј 
Барици. Не мерем ићи. Мика иде у Дервенту па ми узме крува и шта ми требa. 
Врећа крува двије марке у Дервенти. Имa лијепoг крува. Штета бацат наки 
крув лијеп. Одмa ујутру не ваљa, а мени ваљa девет даонa. Шта ћу, морaм јест, 
а не знaм себи укуват. Никад нисам кувo кру. Поједем јаја, поједем парадајиз, 
један, не могу ни тo јест, мало сланине. Слабо кувaм. Некад скувaом. Кад 
не знaм направит. О сестре ћер, у Броду живи, немa посла, плате немају, 
не добијају. Маојка имa нешто пензије па она мени донесе некад нешто. Ка 
дође, донесе крува, донесе со, донесе пиво, флашу.
(Мирко Секулић, 1919)
Горњи Детлaк
Јао сам имала јараницу. Сиротиња била. Доста дјеце у кући, а нијесу ни-
кад ништ имали. А имала сестру није се дуго удaола. Имала је сигурно преко 
тридсет годинa. Ошла једнoм стаорoм чојеку. Она је долазила код мене кад јао 
чувaм говеда. Јао везем, плетем, она дође. Она ка доје нам на раод, она гледa 
теби а доље купи. Она узме, требa један, а она два. А немaо кот куће. Они, јао 
не знaм да л су икад заклали крмка. Можда за Божић. Ма, то је била сиротиња. 
Кући нашoј дођу, снијег је до кољена, само сукнене чарапе. И оздo из гаја на-
шег, имa сокaок, они пјевају до куће наше. У чарапама. Пјевају. Иду. Носе и 
поклон. Оће и раосола купуснoга. Јер у нaс је било доста наос, па великa каца. 
Такo се метне купус. А они јадници мало па поију, па немaо. Па дођу за раосол.
...
Јао сам имала три оне снаје. Ниједна није знала плести. Јао сам испле-
ла круну краљеву ко Софије, њој новчаник. Круна краољева. Ето, колкo сад 
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видите, јао сам исплела исту од овогa. Од оваки. И отићу донијет сам док 
могнем. Донијећу па да виде овд, знаш. Рекo ми је онaј човек што је снимo. 
Реко, ја сам исплела круну краољеву код моје сестре ка сам јао с удала. Би л 
ти мени, Даоро, дала да ја носaм па ћу јао теб вратит?
Паре туј буду, ту имaо апатент, ту имaо све, новчаник је то. Толики, 
круна, великa. Кад јао све исплетем то. Јер је конац то. То се све низало и 
плело, рет по ред. А ко ми је то укаозо? Витина сестра Јовaонка, што је била 
у Палачкoвцима удaта, она је исплела. И она је мени то даола, таој почетак, 
па сам и јaо исплела. Исто ка се родијо Вукашин, исплела јој та тетка, Витина 
сестра, малoме јастучић. Јао сам исплела одмa и јaо себ. Ено га и данас даон. 
Јао сам изнијела па да види се коликo годинa има – шездесет и шест-и седам 
томе јастучићу.
...
Четeрест сватoвa дошло за мене. Али сам се украла од оца. Али нијесам 
се украла, мислим да није нико бијо. Била моја снаја Риста, бијо Милан 
покoјни, мој стриц, биjо Мирко, Видосавин брат. Били у сватовима. Све је 
то изишло сад ђе је Зорка Славкова. Нунд ће сватови доћи, а ја ћу оздoље, 
он ће доћи за мене, њи неколикo, покупит моје стваори, обит тарабе. Јао сам 
крос тарабе... Нисам јaо на вратнице смјела отић. Отац спаовa у соб. Отац и 
мајка, па виде на прозор. Наш је кијер тамо, а до њијега је мој прозор. Његoв 
прозор ђе јаo спаoвaoм. Са требa проћ тудa на вратнице. Вамо су вратнице иза 
куће. Великa авлија била. Нас је било деветнестеро чељaди у кући. Није тo 
мало. Четир су жене. Знају браћа. Не смију рећи. Отац имo пиштoљ. Рекo, ако 
опази, да б ме убијо.
…
Туј било њи деветеро сиротиње. У један понедиљак умºла маојка, а у 
други отац, тој сиротињи покoјнoг Неђе. Њи деветеро остало. Идем јао питат 
Милке, што је била у Пере Ковачевића, ти знаош Милку. Идем питат Милке би 
л она мени даола, имa њи три цуре, би л дала једну о цурицa мени да забовљa 
моју Слаовку. Каоже: Даринка, коју би ти? Реко: Па, јао би Петру. Каже: Немoј 
Петре, љута је Петра, каоже, де ти Миљу, Миља је мирна. Ош ти, Миљо, ић са 
мнoм? Каје: Оћу. И ја примим Миљу. И Миља је са мнoм дванест годин била. 
Она ће доказат да л смо икад јe ударили чвокoм за дваонест годинa. Никад. 
Она је била послужна. Можда неђе и погријеши, ал сам толикo била... Не би 
је ударила немa паорa. Јао сам оплакала Милошевића. Он мени није ниш, он 
мени није ниш дао, он мени није ниш донијо, нит ме је о чега ослободијо, ал 
ми, било ми га је жао што га пате. А камоли да јао Миљу ударaм. Ето Миље 
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живе жене. Ето, упитaјте њу како је она код нaс проживила. Јер су, сиротиња 
је се патила, немa, немa краве, немa шта обућ. А ми смо имали...
(Даринка Тешендић, 1921)
Костреш
Било је глаoди, било је жеђи. Ондa сам остo од осам годинa.
Ја сад имaм седамдесет четри. Саом. Имaм четри сина. Двије ћери. 
Једна је у Броду, једна је у Заогребу. Свак своју кућу имa, а јао имaм кућу. 
Жене немaм.
...
Да ти каожем о раду. Како је се прије раодило, како је се прије живило, 
како је прије маорва била. Прије је свијет имo волове. Знаош шта је во? Во-
лове, коње, краве, крмке, овце, козе. Све је тo држo свијет. И радијо. Сијo се 
лаон, сијала се конапља, сијo се куруз, сијала се шеница. А сад неће да сије ни 
куруза ни шенице. Неће да ради. Све оће да живи, а неће да ради. А како? Не 
мере се живит на начин ако ти нећеш имати каквoг прихода. Маорве не меш 
држат ако неш имат курузa и шенице. Е, ондa млађарија неће радит. Дај му 
посo и с посла кући. Мало ручa, око дјетета... Једно роди, неће више. И не 
мереш ти то унић у трaог уопште.
...
Каква је прије ношња била? Народнa ношња. То је било милина погле-
дат. Ево, дан-данас кад играју фолклор. А данас, ево, оће ново на готово и 
ондa. Па прије ткало: па поњаве, па рубине, па гаће, па све од лана. А данас 
оће сам да купи готово и немa о тог ништа.
...
Све се сијало, све се раодило, радило се даон-ноћ. Дан-ноћ се раодило. 
На прело се ишло. Куру се брао ручно и ишло се на парушaње. По тријест-
четерест људи, женa, цурa. Перушaње до пo ноћи. До један сат послије пола 
ноћи. Игрa коло, тресе, јеби га. Шаргија. Удри. Пиће, колачи, меса. Све је то 
такo. Бијо је прије живот добар. Само они сат кажу: Нисте ви знали ништа. 
Како сад јао нисам знао раодит? Раодијо седамдесет годинa, а сад да не знaм 
раодит? Ја сам знао све. Паметнији сам од бога. Ја сам мајстор, от куће. Да 
сам се осигураовo, имo би нешто, јеби га. Помоћи никакве немa. Ни о Црвенo 
крста ни о социјaолнoг. Ниоклен, ни от ког. Нит ко долази мене питa да л сам 
жив ил нисам.
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...
Траове се косиле, отаве се косиле, дјетелине сијaне. По три-четри пута 
ваљa косит детелину. Сад неће да косе никaко. Ево сад у нaс све њиве зарaосле 
у шуму. Немa, нико ништ не рaди. Ја имaм, имaм тријест и пет дулумa. Ал то 
је сат све у шуми. Све шума. Е то сам се патијо. Ја сам овд живијо, на двa и пo 
дулума земље двадесет годинa сам живијо. И туј сам одранијо шестеро дјеце, 
школовo и отпремo како ко стиђивo. Све сам, ко велики газда. Нисам јао стидијо 
се никога. Синове женијо. Двојицу оженијо у рату, а ону двојицу оженијо прије 
рата. Најстари ми син педе седмo годиште, а најмлађи седамдес првo. Па раде 
у предузећима. Тројица. Кот привaтникa раоде. Осигурaни су.
...
Да сам знао, не би правијо ове куће. Направијо џабе. Овде исто. На 
овом мјесту. Добијо донацију и ондa направим. Баш све лети на нaс. А нек 
лети, ал није то правилно да оставиш свог родитеља самoг, а отић от куће. Да 
никогa немa.
...
Скувaм, спремaм, перем, све јaо раодим сам. Ја перем сам себи. Спремaм 
себ сам, нема туј жене. Спремим себ јело, кувaње, вариво, питу, колaоч. Ни-
сам се тијo оженит на вријеме и јеби га. Имo сам једну ка сам бијо у Дервенти. 
Дољ сам бијо осам годинa. Петoг априла ми смо отишли. Ма све је гробље 
то било. Јеси видијо оздo ка си ишo, јеси дошo асвaлтом? Овде је било још 
најгоре.
(Станимир Плавшић, 1933)
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Dragomir Kozomara
PHONETIC AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE POSAVINA SERBIAN SPEECHS BETWEN THE VRBAS
AND THE UKRINA RIVERS
S u m m a r y
1. The paper researches phonetic and morphological characteristics of the 
Serbian speeches in the Posavina region, placed between the Vrbas and Ukrina 
rivers, which belong to the group of younger Stokavian speeches of the Herzego-
vina-Krajina (Eastern Herzegovian) dialect.
According to the dialectal specificities and the areas they include, these 
speeches belong to the northwestern group of the Herzegovina-Krajina dialect, 
which is established according to the following characteristics:
1) Very often does one encounter the existence of a partial and total reduc-
tion of the vowel и in the non-accented positions: vlàdika, godina, оtišla, spremili; 
godna, nedljom, vidćeš etc.
2) The Yekavian yat assimilation was not done as consistently as it was done 
in the southeastern speeches of this dialect. For example, it is common to hear one 
say: djevojka, djeca etc.
3) Names and hypocorisms of the types Rade, Jovo, Pero etc., are obligato-
rily declined according to the pattern of female nouns ending in -a, and possessive 
adjectives derived from these nouns are formed with the suffix -in: Drago – Drage 
– Dragi – Dragu...; Dragin...
4) The verbal system is simplified. For example, the traces of imperfect are 
kept only in the form of bijaše/bješe, and of perfect participle in the deadjectival 
form of bivši, bivša etc.
5) The ending -i is regularly found in the second person singular of personal 
pronouns: meni, tebi, sebi.
6) The accent links of the types: idemo, pjevamo, čitamo, etc. are obligatory.
2. According to the dialectological classification, these speeches belong to 
the eastern branch of northwestern speeches of the Herzegovina-Krajina dialect, 
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and the isoglosses which one uses for differentiating them from the speeches of 
the regions of Lika, Kordun, the north Dalmatia and the western parts of Banija 
and Kordun, are the following:
1) In numbers from ’11 to ’19, the vocalic sequence -ае- > e: dvanest, 
trinest...
2) The replacement of о > u next to nasal consonants is not a characteristic 
of these speeches. The examples of the type armunika, vaguni, uni and the like, 
are very rare.
3) The present forms of the verb jesti are regularly found in prosodic forms: 
jedem, jedeš, jede etc.
